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71 TOIMINNAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET
1.1 Toimintaympäristö
Vuoden alussa astui voimaan Euroopan talousaluetta koskeva sopimus ja vuoden
lopulla varmistui Suomen liittyminen Euroopan talousyhteisöön. Valmistautuminen
EU—sopimuksen voimaantuloon ja sen aiheuttamiin lainsäädännön ja hallinnon
muutoksiin jatkui. ETA—sopimuksen ns. toisen vaiheen direktiivipaketti pantiin
täytäntöön. Ympäristölainsäädäntöä sopeutettiin EU:n direktiiveihin ja muihin
säädöksiin.
Talouspolitiikan painopiste oli edelleen vientivetoisen nousun käynnistämisessä,
työllisyyden parantamisessa ja julkisen talouden tasapainottamisessa. Taloudellinen
lama ja valtion velkaantuminen jatkuivat, mutta talouskasvu käynnistyi. Työttömyys
jatkui edelleen korkeana. Teollisuustuotanto kasvoi voimakkaasti. Etenkin
metsäteollisuuden vienti oli voimakasta, metsätalouden hakkuut lisääntyivät ja tava—
raliikenne kasvoi. Rakennustoiminnan supistuminen jatkui.
Talouden lamasta huolimatta suomalaiset ovat huolissaan myös saastumisesta. He
seuraavat ympäristön tilaa koskevia uutisia ja tiedotteita, keskustelevat lähipiiriinsä
kuuluvien kanssa ympäristöasioista ja tiedostavat hyvin varsinkin sellaiset ongelmat,
joita on paljon käsitelty tiedotusvälineissä. Tämä selvisi ns. ympäristöasennebaro—
metristä, jota vesi— ja ympäristöhallitus ja Kuopion vesi— ja ympäristöpiiri kehittivät
yhteistyössä Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen kanssa. Sillä hankitaan tietoa
kansalaisten ympäristöä koskevista arvoista, asenteista ja tiedoista ja niiden
muutoksista sekä siitä, miten ihmiset arvioivat eri yhteiskunnallisten toimijoiden ja
toimintatapojen osuutta, valtaa ja vaikutusmahdollisuuksia ympäristöasioissa.
Valtioneuvoston keskus— ja aluehallinnon kehittämisestä tekemän periaatepäätöksen
toimeenpano jatkui mm. ympäristöministeriön asettamassa ympäristöhallinnon
uudistamisprojektissa. Laki ympäristöhallinnosta sekä muut ympäristöhallinnon
uudistamiseen liittyvät lait hyväksyttiin eduskunnassa vuoden lopulla. Lakiesitys
öljyntorjunnan siirtämisestä vesi— ja ympäristöhallinnosta sisäasiainministeriön
hallinnonalalle hylättiin eduskunnassa.
Vuonna 1992 Riossa pidetyn YK:n ympäristö— ja kehityskonferenssin, UNCED:n
päätösten kansallinen toimeenpano jatkui. Valtioneuvoston asettama kestävän
kehityksen toimikunta viimeisteli toimenpideluetteloa kestävän kehityksen
edistämiseksi. Biodiversiteettisopimus eli yleissopimus luonnon monimuotoisuuden
suojelusta ja kestävästä käytöstä astui voimaan 25.10.1994. Valmistelu aloitettiin
kansallisen biodiversiteettistrategian laatimiseksi. Metsien monimuotoisuus ja kestävä
hoito oli voimakkaasti esillä. Itämeren uusi suojelusopimus ja lähialueyhteistyö
vaikuttivat myös monin tavoin vesi— ja ympäristöhallinnon toimintaan.
1.2 Toimintaedellytykset
Ympäristöministeriön asettaman ympäristöhallinnon uudistamisprojektin loppuraportti
valmistui 16.6.1994. Sen pohjalta ympäristöministeriö valmisteli hallituksen esityksen
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Eduskunta hyväksyi esityksen eräin muutoksin 17.12.1994. Esitykseen liittyvät lait
tulivat voimaan 1.3.1995. Vesi— ja ympäristöhallituksesta muodostettiin Suomen
ympäristökeskus. Ympäristöasioiden aluehallinto koottiin ympäristöministeriön alaisiin
alueellisiin ympäristökeskuksiin. Ympäristöministeriö ja maa— ja metsätalousministeriö
ohjaavat Suomen ympäristökeskusta ja alueellisia ympäristökeskuksia oman
toimialansa asioissa.
Vesi— ja ympäristöhallitus asetti 23.3.1994 projektiryhmän ohjaamaan Suomen
ympäristökeskuksen perustamisen valmistelua. Siihen kuului edustajia ympäristö—
ministeriöstä, maa— ja metsätalousministeriöstä, vesi— ja ympäristöhallituksesta,
aluehallinnosta ja henkilöstöjärjestöistä. Projektin yhteydessä toimi lukuisia
alatyöryhmiä ja sitä tukemaan on järjestetty koko henkilöstölle monia seminaareja
sekä informaatio— ja keskustelutilaisuuksia. Projektia päätettiin jatkaa kunnes vastuu
toiminnasta siirtyy Suomen ympäristökeskuksen johdolle. Alueellisten ympäristö—
keskusten perustamisen valmistelua jatkettiin ympäristöministeriön nimeämien
projektipäälliköiden johdolla.
Rakentamisorganisaation kehittämistä koskeva suunnitelma vahvistettiin vuoden 1994
talousarviossa. Tämän mukaisesti omasta raskaskonetoiminnasta luovutaan koko
naisuudessaan vuoden 1996 loppuun mennessä. Valtioneuvoston tekemään valtion
korjaamotoiminnan kehittämistä koskevaan päätökseen perustuen vesi— ja ympäristö—
hallitus päätti lopettaa oman korjaamotoimintansa. Kuopion ja Lapin vesi— ja ympä—
ristöpiirien korjaamot lopettavat toimintansa viimeistään v. 1996 lopussa. Korjaamo—
henkilökunnasta 9 siirtyi 1.7.1994 perustetun valtion liikelaitoksen Raskoneen eri
toimipisteisiin ja yksi Postin autopalveluja 1.1.1994 hoitamaan perustetun PT—
Autopalvelut Oy:n palvelukseen. Muu korjaamohenkilöstö on mm. uudelleenkoulutta—
maila työllistetty tai työllistetään piirien muissa tehtävissä.
Taloushaliintoa kehitettiin monin tavoin vastaamaan tulevaa hallintoa. Valtio
varainministeriön päätöksen mukaan ympäristöministeriö toimii alueellisten
ympäristökeskusten tilivirastona. Maksulliset suoritteet ja kustannuslaskentaohjeet
olivat käytössä. Maksuliike— ja kirjanpitojärjestelmän (VALMA) palveluja tuotettiin
ympäristöministeriölle. Kertomusvuonna toteutettiin pääosaltaan henkilöstöhallinnon
ja palkanlaskennan integroidun tietojärjestelmän kehittämistyö ja koulutus.
Tuotantokäyttö aloitettiin 1.3.1995. Vesi— ja ympäristöhallitus osallistui virastojen
kirjanpitohankkeeseen kokeiluvirastona. Työyhteisön kehittämisprojekti saatiin
päätökseen.
Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiirin laboratorio vihittiin käyttöön. Kuopion vesi—
ja ympäristöpiirille valmistuivat vuoden lopulla laboratoriotilat yliopistoalueelle. Vesi—
ja ympäristöhallitus allekirjoitti 26.10.1994 vuokrasopimuksen Yhdyskiinteistöt Oy:n
kanssa uusien toimitilojen vuokraamisesta Kesäkatu 6:ssa sijaitsevasta kiinteistöstä.
Muutto tapahtuu kesäkuussa 1995. Nykyisten 7 toimipisteen asemesta Suomen ympä—
ristökeskus toimii muuton jälkeen 2 toimipisteessä, joista toinen on laboratorio—
rakennus Hakuninmaalla. Uusilla toimitilajärjestelyillä voidaan toiminnan talou—
dellisuutta ja muita edellytyksiä merkittävästi parantaa.
Vesi— ja ympäristöhallituksen kollegion kokoonpano oli seuraava: pääjohtaja Kaj
Bärlund, vesistöosaston päällikkö Matti Raivio, vesien— ja ympäristönsuojeluosaston
päällikkö Reijo Porttikivi, yleisen osaston päällikkö Mika Lampinen sekä vesien— ja
ympäristöntutkimuslaitoksen johtaja, prof. Seppo Mustonen 31.10.1994 asti ja sen
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Saviranta; Turku: Veli—Matti Tiainen; Tampere: Altti Luoma; Kymi: Esa Kleemola;
Mikkeli: Mirja Särkkä 31.7.1994 asti ja sen jälkeen Heikki Teräsvirta; Kuopio: Risto
Jutila; Pohjois—Karjala: Marketta Ahtiainen; Vaasa: Aarne Siren; Keski—Suomi: Juhani
Mäki; Kokkola: Ossi Hjelt; Oulu: Mauno Rönkkömäki; Kainuu: Seppo Moilanen sekä
Lappi: Kari Kinnunen.
1.3 Lainsäädäntö
Euroopan talousalueesta tehty sopimus ja valmistautuminen Suomen jäsenyyteen
Euroopan Unionissa sekä monet Suomea sitovat meren— ja muuta ympäristönsuojelua
koskevat multi— ja bilateraaliset sopimukset ovat vaikuttaneet laajasti vesi— ja
ympäristöhallintoa koskettavaan lainsäädäntöön vuonna 1994.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetut laki (468/94) ja asetus (792/94)
tulivat voimaan 1.9.1994 ja ne toivat sekä vesi— ja ympäristöhallitukselle että vesi— ja
ympäristöpiireille useita uusia asiantuntija— ja toimeenpanotehtäviä. Uusia tehtäviä on
osoitettu vesi— ja ympäristöhallitukselle myös teollisuusyritysten vapaaehtoisesta
osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta— ja auditointijärjestelmään annetussa laissa
(1412/94), joka tuli voimaan 1.1.1995.
Meren pilaantumisen ehkäisemisestä annettu laki (298/79) tuli kumotuksi vuoden 1995
alussa voimaan tulleella merensuojelulailla (1415/94), joka johti muiden muassa
vesilain muuttamiseen (1416/94). Vesilakia oli ehditty jo aikaisemmin samana vuonna
muuttaa kolmesti (470, 553 ja 739/94). Muutoksia oli aiheuttamassa esimerkiksi
ympäristövahinkojen korvaamisesta annettu laki (737/94). Myös vesiasetusta tarkistet—
tim (554/94). Vesilain sekä vesi— ja ympäristöhallinnosta annetun lain nojalla annettiin
valtioneuvoston päätökset eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden
johtamisesta vesiin (363/94), pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai
terveydelle vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta (364/94), yleisestä
viemäristä ja eräiltä teollisuudenaloilta vesiin johdettavien jätevesien sekä
teollisuudesta yleiseen viemäriin johdettavien jätevesien käsittelystä (365/94) ja
juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta
(366/94).
Kemikaalilain nojalla annettiin vesi— ja ympäristöhallitukselle merkityksellinen
suojauskemikaaliasetus (123/94), joka tuli voimaan 1.3.1994 ja joka syrjäytti
kemikaaliasetuksen 34—39 § :n soveltamisen. Suojauskemikaaliasetuksen nojalla
puolestaan annettiin suojauskemikaalien ennakkohyväksymis— ja ilmoitusmenettelystä
ympäristöministeriön päätös (256/94). Kemikaalilainsäädäntöä tarkistettiin muutoinkin
esimerkiksi sen vuoksi, että uudelle sosiaali— ja terveydenhuollon tuotevalvonta—
keskukselle (siitä annettu laki 1146/94) osoitettiin tehtäväksi muun muassa
kemikaalilain edellyttämä valvonta terveyshaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta
15.12.1994 lukien. Torjunta—ainelainsäädännöstä voidaan todeta toijunta—ainelain
muuttamisesta annettu laki (1204/94) ja torjunta—aineasetuksen muuttamisesta annettu
asetus (1154/94) sekä uusi kasvinsuojelulaki (1203/94).
Terveydenhoitolaki (469/65) ja —asetus (55/67) tulivat uusituiksi terveydensuojelulailla
(763/94) ja —asetuksella (1280/94). Jätelain muuttamisesta annettujen lakien (1413 ja
1419/94) ja jäteasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (1414/94) ohella annettiin
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jätelain nojalla valtioneuvoston päätös puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä
(282/94).
Luonnonsuojelulainsäädäntöön liittyviä uudistuksia ovat esimerkiksi Nuuksion
kansallispuistosta annetut laki (118/94) ja asetus (119/94), Talaskankaan
luonnonsuojelualueesta annetut laki (258/94) ja asetus (259/94), Saaristomeren
kansallispuistosta annettu uusi asetus (1123/94), Saaristomeren neuvottelukunnasta
annettu asetus (1124/94) ja eräiden eläinlajien rauhoittamisesta annettu uusi asetus
(483/94).
Kansainvälisistä sopimuksista on annettu useita voimaansaattamisasetuksia,
esimerkiksi ilmastonmuutosta koskevasta Yhdistyneiden Kansakuntien
puitesopimuksesta (659/94), biologista monimuotoisuutta koskevasta yleissopimuksesta
(914/94), Viron kanssa yhteistyöstä vesiensuojelun alalla tehdystä sopimuksesta
(948/94) sekä Venäjän kanssa Karjalan tasavallan, Leningradin, Murmanskin,
Novgorodin ja Pihkovan alueilla ja Pietarissa olevien ympäristönsuojeluhankkeiden
toteuttamisesta tehdystä sopimuksesta (1024/94).
Valtion Korjaamosta (nimeksi tuli myöhemmin Raskone) annettiin laki (385/94) ja
asetus (437/94). Tämä liikenneministeriön hallinnonalalla toimiva uusi valtion
liikelaitos aloitti toimintansa 1.7.1994 ja on ollut osaltaan helpottamassa vesi— ja
ympäristöhallinnon rakentamisorganisaation kehittämistä rakennuttavaksi.
Vuoden lainsäädäntöhankkeena vesi— ja ympäristöhallinnon kannalta voidaan
perustellusti pitää ympäristöhallinnosta annetun lain (55/95) ja siihen liittyvien
kymmenien lakien ja alemmanasteisten säädösten valmistelua. Eduskunta hyväksyi lait
17.12.1994 ja niiden vahvistaminen tapahtui 24.1.1995. Lainsäädäntö tuli voimaan
1.3.1995.
1.4 Kansainvälinen toiminta
Vesi— ja ympäristöhallitus osallistui ETA—sopimuksesta aiheutuvaan lainsäädännön
uudistamistyöhön sekä uusien EU—direktiivien edellyttämään kehittämistyöhön. Myös
EU:n ympäristöntutkimusohjelmiin osallistuttiin ja valmisteltiin uusia EU—tutkimus—
hankkeita. Euroopan ympäristökeskus aloitti toimintansa ja vesi— ja ympäristöhallitus
nimitettiin Euroopan ympäristötieto— ja seurantaverkon kansalliseksi tietokeskukseksi.
Vesi— ja ympäristöhallinto osallistui Itämeren suojelusopimuksen nojalla annettavien
suositusten valmisteluun sekä suositusten täytäntöönpanoon, seurantaan ja
raportointiin. Myös raportointimenettelyyn sekä harmonisointia ja laadunvarmennusta
koskevaan kehittelytyöhön osallistuttiin. Ympäristötietokeskus on ylläpitänyt
HELCOM:in tietopankkia. Suomenlahtivuosi 1996:n suunnittelu käynnistyi Suomen,
Venäjän ja Viron yhteistyönä.
Lähialueyhteistyössä osallistuttiin kahdenväliseen vesiensuojeluyhteistyöhön liittyvien
toimintasuunnitelmien laatimiseen ja toimeenpanoon Venäjän ja Viron kanssa.
Hankeyhteistyössä on hoidettu avustuksiin liittyviä valvontatehtäviä ja valmisteltu
uusia hankkeita Virossa, Pietarissa ja Karjalassa. Samoin on hoidettu koulutusohjel—
man toteutusta ja työharjoittelua. Kiinan kanssa jatkettiin patomurtumamallin
kehittämistä koskevaa yhteisprojektia ja tulvantorjuntayhteistyötä.
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1.5 Voimavarat
Vuoden 1994 lopussa vesi— ja ympäristöhallinnossa työskenteli 2162 henkilöä, joista
pysyvässä palvelussuhteessa oli 1596 henkilöä. Lisäksi määräaikaisia harkinnanvarai—
sia työllisyysrahoin palkattuja oli keskimäärin 230.
Palkkausmomenteittain tarkasteltuna toimintamenomomentilta 35.25.21 oli palkattu
1367, momentilta 30.85.22 neljätoista (14), työmäärärahoilla 638 ja ulkopuolisilla
projektirahoilla 143 henkilöä.
Vuonna 1991 tehdyn valtioneuvoston säästöpäätöksen mukaan vesi— ja ympäristöhal—
linnon toiinintamenomomentilta vähennettiin vuonna 1994 yhteensä 22 htv. Lisäksi
rakentamistoiminnan kehittämisen johdosta pysyvien työmäärärahoilla palkattujen
työntekijöiden määrän vähentämisessä edettiin aikaisempien päätösten edellyttämässä
aikataulussa (20 htv:n vähennys vuonna 1994).
Ympäristöministeriö selvitti kahteen otteeseen vesi— ja ympäristöhallinnon henkilöstön
siirtohalukkuutta tavoitteena valmistella ympäristöhallinnon uudistuksen edellyttämää
henkilöstön uudelleenkohdentamista. Tulevan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)
tarvitsemaa henkilöstöä, sen määrää ja rakennetta, selvitettiin kertomusvuoden lopulla
SYKE—projektin yhteydessä.
Ympäristöhallinnon muutosvaiheen henkilöstön tukiohjelmaa valmisteltiin sekä
ympäristöministeriön että vesi— ja ympäristöhallituksen asettamissa valmisteluryh—
missä. Tukiohjelmien käytännön soveltaminen aloitettiin.
Määrärahojen kokonaiskäyttö oli 933 milj.mk. Määrä kasvoi edellisvuodesta 160
milj.mk (20 %). Koskiensuojelukorvauksia maksettiin 80 milj.mk enemmän kuin
vuonna 1993. Lisäksi määrärahalukuihin on otettu mukaan ensimmäistä kertaa
budjetin ulkopuolinen rahoitus, 20 milj.mk. Työministeriön rahoja on käytetty 16
milj.mk enemmän kuin edellisenä vuonna. Kokonaisuudessaan muiden virastojen
rahoitusosuus nousi 18 milj.mk. Lisäksi kirjanpidossa kohdistettiin menoja
valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti vuoden vaihteessa vuoteen 1994 noin 11 milj.mk.
Aikaisempina vuosina tällaista kohdistamista ei ole tehty.
Määrärahoja ja kustannuksia on tarkasteltu tarkemmin luvussa 3.
2 TULOSTEN KUVAUS
2.1 Toiminnan tulokset
Vesi— ja ympäristöhallinnon toiminta—ajatus on ilmaistu seuraavasti:
Vesi— ja ympäristöhallinto suojelee ja hoitaa ympäristöä sekä turvaa luonnonva
rojen kestävää käyttöä.
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Vesi— ja ympäristöhallinnon tulosalueet olivat kertomusvuonna:
* Ympäristön suojelu ja hoito
* Ympäristön tutkimus ja seuranta
* Ympäristövahinkojen toijunta





Toiminnan tuloksia tarkastellaan seuraavassa tulosalueittain. Kohdassa 2.2 arvioidaan
asetettujen tulostavoitteiden toteutumista. Liitteenä olevissa taulukoissa on kuvattu
suoritetuotantoa, voimavarojen käyttöä ja muita toiminnan tuloksellisuutta kuvaavia
tunnuslukuja eriteltyinä osittain myös vesi— ja ympäristöpiireittäin.
2.1.1 Ympäristön suojelu ja hoito
Vesiensuojelu
Vesiensuojelun tavoiteohjelman vuoteen 1995 toteuttamista ja vuoteen 2005 ulottuvan
uuden tavoiteohjelman valmistelua jatkettiin. Uutta ohjelmaa varten tarvittavat
selvitykset saatiin pääosin valmiiksi. Ohjelmaehdotus viimeistellään ja luovutetaan
ympäristöministeriölle vuoden 1995 alkupuolella. Vesi— ja ympäristöhallitus osallistui
Itämeren ja Koillis—Atiantin suojelusopimuksiin liittyvään asiantuntijatyöhön ja
sopimusten edellyttämään kansallisen merensuojelulainsäädännön uudistamiseen.
Vesi— ja ympäristöhallitus osallistui myös ETA:n ja EU:n työryhmissä vesiensuojelua
koskevaan asiantuntijatyöhön. Vesilain mukaisten pilaamislupien lupaehtojen
kehittämisestä ja muotoilusta valmistui suositus, jossa on otettu huomioon myös EU—
direktiivien edellyttämät uudistukset. Ehdotusta vesi— ja ympäristöhallinnon
typpistrategiaksi viimeisteltiin siitä annettujen lausuntojen pohjalta. Selvityksiä typen
merkityksestä Itämeren rehevöitymiseen jatkettiin ja sisävesien typpikuormituksen
vähentämistarvetta koskeva selvitys käynnistettiin. Suomen—Viron ja Suomen—Venäjän
ympäristönsuojeluyhteistyön puitteissa annettiin asiantuntija—apua erityisesti
yhdyskuntien ja teollisuuden sekä maatalouden aiheuttaman kuormituksen
pienentämiseksi. Vesi— ja ympäristöhallituksen edustajat toimivat ympäristöministeriön
nimeäminä valvojina muun muassa Pietarin ja Tallinnan jätevedenpuhdistamo— ja
viemäröintihankkeissa.
Yhdyskuntien vesiensuojelu edistyi edelleen hyvin. Jätevedenpuhdistamoilta vesistöön
johdettava jätekuorma on saatu vähenemään siten, että vuoden 1995 tavoitteet on jo
saavutettu. Yhdyskuntien vesiensuojelun rahoitustuki suunnattiin valtaosiltaan jäteve—
denpuhdistamoiden rakentamiseen ja saneeraukseen. Vesiensuojeluinvestointeihin
myönnettiin vuonna 1994 korkotukilainoja 98 hakijalle yhteensä noin 80 milj, mk ja
avustuksia 66 hakijalle yhteensä 7,5 milj. mk. Valtion vesiensuojelutöihin käytettiin
yhteensä 29,7 milj. mk. Haja—asutuksen jätevesien käsittelystä valmistui selvitys, joka
on tarkoitettu antamaan kuntien viranomaisille taustatietoa ja perusteita
käsittelymenetelmän valinnalle. Jäteveden maaperäkäsittelymenetelmien
kustannuksista vuonna 1990 laadittu selvitys saatettiin ajan tasalle.
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Teollisuuden vesiensuojelu on edennyt niinikään tavoiteohjelman mukaisesti.
Erityisesti massa— ja paperiteollisuuden aiheuttama vesistökuormitus pieneni vuodesta
1992 vuoteen 1993 merkittävästi varsinkin Kymen läänin alueella. Vuonna 1994
ryhdyttiin valmistelemaan metsäteollisuuden ympäristöohjelmaa. Metsäteollisuuden ja
viranomaisten yhteisprojekti happikemikaalien massanvalkaisukäyttöön liittyvien
ympäristövaikutusten selvittämiseksi eteni suunnitelmien mukaisesti. Pienen ja
keskisuuren teollisuuden ympäristönsuojelun kehittämiseen tähtääviä projekteja
käynnistettiin. Yritysten ympäristöasioiden hallinta— jä auditointijärjestelmän
kansallisen käyttöönoton edellyttämiä valmistelutoimia toteutettiin. Elinkaarianalyysin
soveltamista teollisuuden ympäristöasioiden hallintaan kehitettiin.
Kalankasvatuksen vesistökuormituksen kasvu on saatu pysähtymään ja kääntymään
laskuun. Ravinteiden kokonaiskuormjtus väheni vuonna 1993 noin viidenneksellä
vuosien 1989—1991 tasoon verrattuna ominaiskuormituksen alenemisen ja tuotannon
supistumisen johdosta. Kalankasvatuksen vesiensuojelutekniikkaa koskeva työryhmän
mietintö luovutettiin ympäristöministeriölle. Kalankasvatuslaitosten velvoitetarkkai—
luohje annettiin vesi— ja ympäristöhallinnolle.
Maatalouden aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämiseksi toteutettiin maaseudun
ympäristöohjelmaa muun muassa laatimalla toimenpidesuunnitelmia ohjelman
tarkoittamille vesiensuojelun painopistealueille. Vesi— ja ympäristöhallinto osallistui
myös Euroopan Unioniin liittymisen vuoksi valmistellun maatalouden ympäristötuki—
ohjelman laatimiseen. Vesi— ja ympäristöpiirit laativat tässä tarkoituksessa yhdessä
maaseutuelinkeinopiirien kanssa alueellisten suunnitelmien ympäristöä koskevat osat.
Maatalouden ympäristöohjelmaan ja vesiensuojelun tavoiteohjelmaan liittyvät “Hyvät
viljelymenetelmät”—suositukset jaettiin maataloussihteerien välityksellä jokaiselle
maatilalle. Ehdotus kotieläintalouden ammoniakkipäästöjen vähentämistä koskevaksi
toimintaohjelmaksi valmistui.
Metsätalouden vesiensuojelusta laadittiin yhteistyössä metsätalouden organisaatioiden
kanssa ohje, joka julkaistaan ja toimitetaan laajaan jakeluun keväällä 1995. Itämeri—
yhteistyön puitteissa aloitettiin Suomen “lead country”—asemaan liittyvänä Itämeren
valuma—alueen kattava metsätalouden kuormitusselvitys. Laajan METVE—projektin
käytännön tutkimukset saatettiin päätökseen. Turvetuotannon ympäristönsuojelun
nykytilanteesta ja vesi— ja ympäristöhallinnossa noudatettavista periaatteista valmistui
selvitys.
Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus —projektin maastotyöt saatiin päätökseen
kaikissa vesi— ja ympäristöpiireissä. Valmiita kuntakohtaisia pohjavesikansioita on yli
puolesta Suomen kunnista. Suojelusuunnitelmien laadinta käynnistyi usealla kymme
nellä pohjavesialueella. “Pohjavesien suojelu ja kiviaincshuolto” —hankkeen esiselvi—
tystä tehtiin Vaasan seudulla. Selvitykset lentokenttien asetaattien käytön ja
golfkenttien pohjavesivaikutuksista valmistuivat. Yhteistyössä tielaitoksen kanssa
kehiteltiin valtakunnallinen kloridiseurantajärjestelmä. Pilaamiskiellon valvontaa ja
tiesuolausta koskevien ohjeiden laadinta käynnistettiin. Pohjavesialueiden ja
likaantumisriskien kartoituksesta, likaantuneen pohjaveden puhdistusmenetelmistä sekä
pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien teosta järjestettiin koulutustilaisuuksia.
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Jätehuolto
Jätehuollon kehittämistä tuettiin valmistelemalla luonnos kaatopaikkamääräyksiä
täydentäviksi ohjeiksi, ja kaatopaikkamääräysten jatkovalmistelusta sovittiin. Jä—
teseurantaprojekti käynnistyi ja projektin toimintaohjelma laadittiin. Kaatopaikkare—
kisterin ja hyötykäyttörekisterin niveltäminen WinLika—järjestelmään aloitettiin.
Valtakunnallinen ja alueellinen jätesuunnittelu käynnistyi. Suunnitelmien sisällöstä ja
suunnitteluohjeista sovittiin lääninhallitusten ja vesi— ja ympäristöpiirien kanssa.
Saastuneita maa—alueita käsittelevän SAMASE—projektin loppuraportti julkaistiin ja
valtion jätehuoltotyöohjeiden parantamistarvetta selvitettiin. Valtion jätehuoltotöitä
valmisteltiin vuoden 1994 aikana 24 kohteessa. Työt käynnistettiin neljässä kohteessa.
Selvitys—, suunnittelu— ja lisätutkimustyötä tehtiin yli 50 kohteessa.
Jätteiden tuonnin, viennin ja kauttakuljetuksen valvontaa säätelevän EU:n jätteensiir—
toasetuksen toimeenpanoon osallistuttiin valmistelemalla kansallisia säädösmuutoksia
ja laatimalla asianomaista toimintaa koskeva opas.
Jätevalistuskirjasto perustettiin. Jäteneuvonnan käsikirja julkaistiin, jäteneuvonnan
toimintaohjelma valmistui ja jäteneuvontakoulutus käynnistyi. Ohjelmassa hahmotel—
laan jäteneuvonnan järjestämistä ympäristöhallinnossa. Jätevalistusaineistoa jaettiin
kouluttajille ja muille tiedon tarvitsijoille runsaasti.
Kemikaalivaivonta
Kemikaalien ympäristöhaittojen vähentämiseksi alettiin vuonna 1994 osallistua
tarkkailijana useimpien asiaa käsittelevien EU:n työryhmien työhön. Kemikaali—
lainsäädännön uudistamista ETA—sopimuksen edellyttämällä tavalla jatkettiin
yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Tässä yhteydessä annettiin myös EU:n
asetukseen olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta liittyvät
kansalliset säädökset. Ympäristölle vaarallisten aineiden luokittelua sekä tuotteiden
luokitteluperusteiden valmistelua jatkettiin yhteistyössä muiden pohjoismaiden ja EU:n
kanssa.
Vesi— ja ympäristöhallituksen kemikaalivalvontayksikkö osallistui maa— ja
metsätalousministeriön johdolla tehtyyn torjunta—ainelain uudistamiseen EU:n
kasvinsuojeluainedirektiiviä vastaavaksi. Myös torjunta—aineasetuksen ja muiden
alemmanasteisten säädösten uudistaminen aloitettiin.
Vesi— ja ympäristöhallitus laati toimintaohjelman kemikaalien aiheuttamien
ympäristöriskien hallitsemiseksi. Ohjelmassa asetetaan lähivuosien tavoitteet ja
esitetään 50 toimenpidettä asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.
Tiedottamista kemikaalien ympäristölle aiheuttamista riskeistä tehostettiin
käynnistärnällä yleisölle avoin kemikaalien ympäristötietopalvelu sekä aloittamalla
kemikaalitiedotteiden julkaiseminen.
Kemikaalivalvontatehtävistä vaati vuonna 1994 edelleen eniten voimavaroja
ennakkohyväksyttävien kemikaalien (torjunta—aineiden ja suojauskemikaalien)
ympäristövaikutusten arvioiminen sekä eräiden ympäristölle vaarallisimpien
kemikaalien kielto— tai rajoituspäätösehdotusten valmistelu.
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Muu ympäristön suojelu ja hoito
Ympäristövaikutusten arviointimenetelmiä sovellettiin vuonna 1994
kokeilutarkoituksessa muutamissa konkreettisissa hankkeissa, jotka koskivat
energiantuotantoa ja vesistöjärjestelyjä. Hallinnon päätösten, ohjelmien ja
suunnitelmien ympäristövaikutusten arvioimiseksi luotiin perusta maataloushallinnon
päätöksentekoa käsittelevässä tutkimushankkeessa. Ympäristötalouden tutkimuksen
kehittämisestä Suomen ympäristökeskuksessa valmistui ehdotus ja aiheesta järjestettiin
seminaari. Kansalaisten ympäristöasenteita selvitettiin yhteistyössä Helsingin
yliopiston sosiologian laitoksen kanssa ns. ympäristöasennebarometrin avulla, joka
perustui koko maan kattavaan kyselyaineistoon.
Luonnonsuojelullisesti ja kalataloudellisesti arvokkaiden pienvesien kartoitus vietiin
maastotöiden osalta suunnitellussa laajuudessa päätökseen kaikissa vesi— ja
ympäristöpiireissä. Lähes kaikki piirit saivat valmiiksi myös loppuraportin
inventoinnin tuloksista. Saariston kulttuuri— ja ympäristöarvoista, esimerkkialueena
Nauvon pääsaaret, tehtiin vesi— ja ympäristöhallituksen toimesta selvitys. Vanhoista
vesirakenteista on tehty inventoinnit ja arvioinnit Tampereen, Mikkelin ja Kuopion
vesi—ja ympäristöpiirien alueilla. Kullaanjoen varrella sijaitseva Leineperin ruukkialue,
jonka kunnostukseen Turun vesi— ja ympäristöpiiri osallistui, sai Europa Nostra—
palkinnon arvokkaan kulttuurimiljöön entistämisestä.
Vuonna 1994 päättyi kolmivuotinen vesien neutraloinnin selvitysprojekti, jossa
selvitettiin neutraloinnin (kalkituksen) tarve ja happamoitumiselle uhanalaiset kohteet,
neutraloinnin yleinen vaikuttavuus ja neutraloinnin menetelmien soveltuvuus sekä
kehitettiin laitteita ja tekniikkaa happamuushaittojen nykyistä laajemmaksi torjumisek
si.
Vesistöjen kunnostustoiminta jatkui hieman aiemmasta supistuneena. Valtion
osallistumista vaikeutti edelleen määrärahojen vähyys, ja hankkeiden toteuttamisessa
on työllisyysnäkökohdilla ollut jatkuvasti varsin ratkaiseva merkitys. Vesistöjen
kunnostus—j a veneilyhankkeisiin käytettiin vesi— ja ympäristöhallinnon
työmäärärahoista yhteensä noin 23 milj, markkaa eli lähes 10 %, josta yli puolet oli
työllisyystyömäärärahoja. Lukuihin eivät sisälly kalataloudelliset kunnostukset ja
entisten uittoväylien kunnostustyöt. Toteutetut kunnostus— ja veneilyhankkeet olivat
keskimäärin melko pieniä. Vuonna 1994 valmistui yhteensä lähes 30 hanketta, joista
vain kolmessa valtion osuus oli yli 1 milj. mk. Noin puolet valmistuneista hankkeista
oli veneilyhankkeita, etupäässä pienehköjä rantautumispaikka— ja reittihankkeita. Han—
kesuunnitelmia hyväksyttiin runsaasti, ja vesi— ja ympäristöhallinto jätti uudelle
ympäristöhallinnolle perinnöksi vanhemmat suunnitelmat mukaan luettuna yhteensä yli
130 suunnitelmaa tulevaa rahoitusta odottamaan. Yli puolet suunnitelmista on perin
teisiä vesistöjen kunnostussuunnitelmia.
Vesi— ja ympäristöhallinnon työmäärärahoja käytettiin vuonna 1994 aikaisempaa
enemmän uudentyyppisiin ympäristönhoitotöihin, joiden tarkoituksena on muun
muassa maisemavaurioiden korjaaminen ja arvokkaiden perinneympäristöjen hoito.
Nämäkin hankkeet toteutettiin pääasiassa työllisyystyömäärärahoilla.
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2.1.2 Ympäristön tutkimus ja seuranta
Hydrologinen tutkimus ja seuranta, virtaus— ja vedenlaatumallit
Hydrologista seurantaa supistettiin. Vuoden 1994 lopussa valtakunnalliset verkot
käsittivät 1 870 asemaa, joista VYH ylläpiti 940. Havaintotekniikkaa, tiedonsiirtoa ja
—käsittelyä kehitettiin. Tietoja käytettiin ympäristön suojeluun ja tutkimukseen sekä
vesivarojen käyttöön ja vesivaroista tiedottamiseen (mm. hydrologinen vuosikirja
1991, 12 kuukausitiedotetta).
Hydrologisten prosessien osalta tutkittiin veden kulkeutumisreittejä, avohakkuun
vaikutusta valunnan jakaumaan ja suoalueen suoran valunnan ja pohjavalunnan
suhdetta. Lisäksi tutkittiin typpihuuhtouman riippuvuutta meteorologisista ja
hydrologisista tekijöistä sekä metsäekosysteemin vesitasetta. Ilmastomuutoksia
tutkittiin mm. hydrologisten aikasarjojen ja mallien avulla.
Operatiivisessa käytössä oli 20 vesistömallia, jotka kattoivat 70 % Suomen alasta.
Vesistömallien ja vesistörekisterin karttapohjaisia käyttöliittymiä valmistui kaksi.
Syvyyskartoitusten metodiikkaa kehitettiin ja kartoituksia jatkettiin. Järvirekisteri
valmistui.
Metsätalouden vesistövaikutuksia tutkinut METVE—projekti päättyi ja sen
loppuraportti julkaistaan keväällä 1995. Tutkimus “Suomen peltojen kuivatustila”
valmistui. Viljelymenetelmien vaikutuksesta eroosioon ja vesistökuormitukseen
julkaistiin tuloksia.
Saaristomeren virtaus— ja vedenlaatumallia ryhdyttiin kehittämään. Virtausmalleja
sovellettiin mm. Kemiran Uudenkaupungin tehtaan edustalla, Porin pohjoisen
satamatien ja Raippaluodon silta— ja pengertyön vaikutusten tutkimiseen, Laukaan
Metsolahdella, Säkylän Pyhäjärvellä, Keski—Päijänteellä sekä Keurusselällä.
Jokimalleja sovellettiin Tornionjoella, Ounasjoella ja Kymijoella. Osallistuttiin
Itämeren ja Välimeren virtausmallien kehittämiseen ja Tanganjikajärven
kumpuamistutkimukseen.
Geohydrologisen seurantaverkon lumimittaustulokset jaksolta 1975 — 1993 käsiteltiin
ja Pesiöjärven tutkimusalueen tulokset julkaistiin. Järjestettiin kansainvälinen kokous
“Groundwater Resources at Risk”. Konferenssiin osallistui pohjavesiasiantuntijoita 28
eri maasta. Konferenssin esitelmät julkaistiin IAHS:n sarjassa ja poster—esitykset
Suomen Akatemian sarjassa.
Vesitutkimus, vesien tilan seuranta, haitallisten aineiden
tutkimus ja seuranta
Vesistöseurantojen havaintopaikkoja vähennettiin vuoden 1994 alusta. Vesiensuojelun
tavoiteohjelmaa varten arvioitiin vesistöjen tilaa ja käyttökelpoisuutta vuosina 1990 —
1992.
Maatalouden vesistövaikutusten tutkimuksissa on kehitetty liukoisen fosforin
huuhtoutumista kuvaavaa mallia. Pohjoismainen yhteishanke maatalouden
kuormitusarvioiden alueellistamiseksi on edennyt suunnitelmien mukaan. Eri
kuormituslähteistä tulevan fosforin käyttökelpoisuudesta on tehty arvio, jota on
käytetty mm. vesiensuojelun tavoiteohjelman laadinnassa.
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Haitallisten aineiden seuranta on jatkunut uudistetun ohjelman mukaan.
Simpukkasumputuksia on tehty rannikkovesissä. Saliniteetin vaikutuksesta
kloorifenoliyhdisteiden bioakkumulaatioon valmistui raportti. Kertymätiedosto ja
käsittelyohjelma ovat valmistuneet. Elohopean metyloitumisesta on valmistunut useita
julkaisuja. Kloorittoman selluvalkaisun vaikutuksia selvittävän tutkimuksen
ensimmäinen osa saatiin päätökseen ja raportoitiin.
Suomen ja Venäjän kahdenvälisten rikkipäästöjen vähentämisneuvottelujen pohjaksi
on mallinnettu lähialueiden rikkipäästöt kulkeutumismallien käyttöön, arvioitu ja
harmonisoitu kriittisten kuormitusten aineistoa maiden välillä sekä tehty ensimmäiset
vähennysstrategioiden arvioinnit.
Kansallisen SILMU—tutkimusohjelman puitteissa testattiin hydrologisia ja vedenlaatu—
malleja, joita tullaan käyttämään ilmastonmuutosten aiheuttamien hydrologisten ja
ekologisten vaikutusten arvioinnissa. Varsinaisia skenaariotarkasteluja päästään
tekemään maaliskuussa 1995, kun SILMU:n ilmastoskenaarioryhmältä saadaan
ilmastoskenaariot.
Rannikkovesien typenpoiston tarvetta selvittävän PELAG III —projektin kenttätyöt
saatiin päätökseen. Loppuraportti valmistuu vuoden 1995 lopussa. Sisävesien
tutkimukset aloitettiin Kymijoella kehittämällä koelaitteisto ja koeajamalla se.
Ympäristötekninen tutkimus
Biotekniikassa toiminta on painottunut kemiallisesti saastuneiden maiden biologista
puhdistusta koskeviin tutkimuksiin. Öljyisen ja myös kloorifenolilla likaantuneen maan
kompostoiminen on osoittautunut tehokkaaksi menetelmäksi, mutta bensiinin
saastuttaman maan käsittely paikan päällä on ollut ongelmallista. EU:n ympäristön—
tutkimusohjelmaan (em. kloorifenolit) on osallistuttu suunnitelman mukaisesti ja
ensimmäiset tulokset ovat valmiina julkaistaviksi. Tutkimus typen ja fosforin
mikrobiologisesta muuntelusta aktiivilietteessä on raportointivaiheessa. Biotekniikan
ympäristöriskejä koskeva tutkimus aloitettiin yhteistyössä Tukholman yliopiston
kanssa.
Jätehuoltojärjestelmien ja jätteiden hyötykäytön tutkimus ja mallinnus toteutui hyvin.
Jätteiden vähentämisen tutkimusta edistettiin mm. ympäristömerkintä— ja
pakkaustehtävien sekä ympäristötaloustutkimuksen ohjelmoinnin yhteydessä.
Kaatopaikoista tehtiin laajaa empiiristä tutkimusta, mallintamista ja asiantuntijatyötä.
Jätteiden ympäristövaikutusten ja riskien tutkimus jatkui ja laajeni. Analytiikkaa
kehitettiin voimakkaasti.
Pohjavesitekniikassa toiminta on painottunut pohjaveden ja maaperän suojeluun
keskeisenä menetelmänä matemaattisten mallien soveltaminen lika—aineiden kulkeutu—
misen kuvaamiseen. Tiesuolatutkimuksessa kenttätyöt sekä 2D—mallinnus on saatettu
päätökseen ja 3D—mallinnusta tehdään. Loppuraportin laadinta on aloitettu. Suuria
taloudellisia intressejä sisältävässä soran— ja hiekanottoalueiden jälkihoitotutkimuk—
sessa on kenttäkokeet ja aineiston käsittely toteutuneet ohjelman mukaan.
Pietarin vesi— ja viemärilaitoksen kanssa yhteistyönä tehty biologista typen ja fosforin
poistoa koskeva pilot—tutkimus päättyi vuonna 1994. Tulosten mukaan biologisella
käsittelyllä voidaan parhaimmillaan päästä varsin hyviin tuloksiin, mutta prosessi on
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vaikeasti hallittavissa. Loppuraportti valmistuu vuonna 1995. Tutkimus on pohjana
1995 Pietarissa aloitettavalle täysimittakaavatutkimukselle. Pietarin vesi— ja viemäri—
laitoksen kanssa harjoitettua koulutusyhteistyötä jatkettiin venäläisten asiantuntijoiden
työharjoittelulla suomalaisilla vesi— ja viemärilaitoksilla. Lisäksi toteutettiin vesihuol—
tolukiolaisten tutustumiskäynti Suomeen sekä luennointivierailu Suomesta Petroskoi—
hin.
Ympäristögeotekniikassa tutkimukset ovat kohdistuneet maan luokitus—, jännitys— ja
muodonmuutosominaisuuksiin sekä hydraulisiin ominaisuuksiin. Tuloksia on sovellettu
kaatopaikkamääräysten ja ohjeiden valmistelussa sekä patoturvallisuustoiminnassa.
Uusina tutkimuslohkoina aloitettiin teollisuuden päästöjen integroitua hallintaa,
ympäristötaloutta ja jätehuollon tutkimusmenetelmien standardisointia koskevat
tutkimukset.
Luonnonsuojelututkimus, maaympäristön ekologinen seuranta
Vesi— ja ympäristöhallituksen koordinoimaa Luonnon monimuotoisuuden tutkimusoh—
jelmaa (LUMO) jatkettiin. Toiminta on painottunut tutkimuslaitosten yhteistyön kehit
tämiseen ja tutkimustiedon välittämiseen hallinnolle. Jatkettiin myös biodiversiteettiä
käsittelevän maaraportin kokoamista, osallistuttiin kansallisen biodiversiteettiohjelman
ja EU:n luonnonsuojeludirektiivien sekä ympäristötukiohjelman asiantuntijavalmiste—
luun ja vahvistetun metsätalouden ympäristöohjelman toteutumisen seurantaan.
Maaympäristön ekologista seurantaa varten on laadittu useita eliöryhmäkohtaisia
selvityksiä ja tehty pilottitutkimuksia. Yhdennettyä ympäristön seurantaa ja yöperhos—
seurantaa on koordinoitu ja niistä on laadittu raportteja. Yöperhosten seurantaa on
jatkettu kaikissa vesi— ja ympäristöpiireissä. Kasvillisuuden seurantamenetelmien
kehittämistä jatketaan edelleen. Terrcstrisen myrkkyseurantaohjelman valmistelua on
jatkettu ja tehty viimeiset selvitykset ja pilottitutkimukset viranomaisohjeiden
laatimista varten.
Perinnemaisemien inventointia, hoitoa ja seurantatutkimuksia on jatkettu kaikkien
piirien alueilla, soiden ennallistamistutkimuksia useilla kohdealueilla sekä
luonnonsuojelullisesti arvokkaiden kallioalueiden kartoitusta Pirkanmaalla ja Kanta—
Hämeessä. Raportit ovat valmistumassa Satakunnan ja Oulun Pohjanmaan perinne—
maisemista sekä Turun ja Porin läänin kallioalueista. Uhanalaisten lajien
suojelusuunnitelmien laatimista ja niiden toteutuksen ohjaamista on jatkettu, mutta
entistä enemmän on panostettu uhanalaisten lajien tietokannan kehittämiseen sekä
eliöryhmäkohtaisten julkaisujen laatimiseen. Pääosin ovat jo koossa opasta varten ja
tallennettuina uhanalaisten putkilokasvien tiedot.
Etelä—Suomen aarniometsäkartoitus tuotti työryhmän raportin suojeltavista
aarniometsäkohteista. Pohjois—Suomen vanhojen metsien kartoitusta on tehty
yhteistyössä metsähallituksen kanssa ja kartoitusta tukevia eliöstöselvityksiä on tehty
ja raportoitu eri kohteista. Metsiensuojelua on pyritty integroimaan soiden— ja
pienvesien suojeluun ja edistämään osallistumalla metsälakien kokonaisuudistuksen
valmisteluun sekä ns. avainbiotooppien selvittämiseen.
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Ystävyyden puiston tähänastisista tutkimuksista pidettiin suomalais—venäläinen
seminaari, jonka tuloksista valmistellaan tieteellistä ja kansanomaista julkaisua.
Luonnonsuojeluekologiaan erikoistuneen laboratorion kehittämistä on jatkettu.
Laboratoriotoiminta
Vesien— ja ympäristöntutkimuslaitoksen sekä vesi— ja ympäristöpiirien laboratoriot
tuottivat taulukoissa 44 — 46 kuvatut analyysisuoritteet, joista voidaan todeta muiden
ympäristönäytteiden osuuden lisääntyminen vesinäytteiden määrän puolestaan
vähetessä. Laboratoriot ovat entistä enemmän muuttuneet varsinaisiksi ym—
päristölaboratorioiksi. Kokonaissuoritteiden määrissä ei edelliseen vuoteen verrattuna
ole suuria muutoksia havaittavissa, vaikka laboratorioiden toiminnassa tapahtui muu
toksia. Tutkimuslaboratorio ja aluelaboratoriot ottivat käyttöön uusia menetelmiä ja
laajensivat laboratoriopalvelujaan. VYL:n laboratoriot kehittivät laatujärjestelmiään ja
tutkimuslaboratorio laajensi akkreditointiaan metallien uuteen analyysitekniikkaan.
Toimiva laatujärjestelmä on asetettu tavoitteeksi jokaiselle piirilaboratoriolle vuoden
1995 puoliväliin mennessä. Muutamalla laboratoriolla on jo EN 45001 —standardin
mukainen laatujärjestelmä, mutta laboratorioita ei vielä ole akkreditoitu.
Ympäristöhallinnon laboratorioiden tulosten laatu on parantunut järjestelmällisen
laadunvarmistuksen seurauksena. Piirilaboratoriot ovat menestyneet laboratorioiden
välisissä vertailuissa paremmin kuin muut ympäristölaboratoriot. Laatuajattelua on
pyritty laajentamaan tulosten laadusta koko toiniinnan laatuun ja tätä ajattelua on
levitetty kotimaisten sekä lähialueiden ympäristölaboratorioiden koulutustilaisuuksissa.
Tutkimuslaboratorio ja Helsingin aluelaboratorio ovat mukana EU:n “Mittaus ja
testausohjelman” merialueen seurantatutkimusten tulosten laadun parantamisprojektissa
(Quasimeme). Tutkimukseen osallistuvat 100 eurooppalaista laboratoriota vastaavat
projektin jälkeen kansallisesti merialueen seurantaan osallistuvien laboratorioiden
kouluttamisesta vastaavalla tavalla.
Julkisen valvonnan alaisen vesitutkimuslaitosjärjestelmän laajentamista julkisen
valvonnan alaiseksi ympäristöntutkimuslaitosjärjestelmäksi pohti YM:n asettama
työryhmä, jonka käytännön työssä VYH:lla on merkittävä rooli.
2.1.3 Ympäristövahinkojen torjunta
Valtion öljyntorjunta—aluksia käytettiin muun muassa maaliskuun 4. päivänä karin yli
ajaneen risteilyalus Sally Albatrossin pelastustöissä öljyvahinkojen estämiseen, kesällä
Dragsfjärdin upotettujen ongelmajätetynnyreiden nostamiseen, syksyllä Park Victoryn
hylyn vuotavien säiliöiden vedenalaiseen tyhjentämiseen sekä syyskuun 28. päivänä
uponneen matkustajalautta Estonian hylyn ensimmäiseen vedenalaiseen kuvaukseen.
Sekä Sally Albatrossissa että Estoniassa oli noin 200 — 300 tonnia raskasta polttoöljyä,
jota ensinmainitusta joutui mereen arviolta 60 tonnia heti karilleajon jälkeen. Es—
toniasta havaittiin vuotavan aluksi pienehköjä määriä kevyttä öljyä, mutta ei raskasta
öljyä, joka on ilmeisesti yhä aluksen pohjatankeissa. Öljyntorjunta—alus Halli varmisti
kevättalvella Neste Oy:n avomerellä suorittamat raakaöljylastien siirrot pienempiin
aluksiin, sillä vaikea jäätalvi aiheutti liikennerajoituksia suurimmille säiliöaluksille.
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Keväällä valmistui Dragsfjärdin ongelmajätetynnyreiden haitattomaan nostoon
kehitetty laitteisto. Kertomusvuonna kehitettiin menetelmiä öljytankkien vedenalaiseen
tyhjentämiseen. Saatujen kokemusten perusteella tilattiin tarvittavat parannukset
vuoden lopulla ja niitä käytetään vuonna 1995 Park Victoryn pohjatankkien tyhjentä—
miseen.
Syksyllä valmistui rajavartiolaitoksen uusi ulkovartiolaiva “Merikarhu”, jossa on
kemikaali— ja öljyvahinkojen torjuntalaitteet, joiden hankintakustannukset olivat noin
14 miljoonaa markkaa. Alus otettiin käyttöön Suomenlahdelle, kotisatamanaan
Helsinki. Vuoden lopulla toimitettavaksi tilatut rajavartiolaitoksen kaksi valvontalen-
tokonetta, joista toiseen oli aikaisemmin tilattu öljypäästöjen ja —vahinkojen valvonta—
laitteet, ovat viivästyneet valmistuvaksi ensi vuoden maaliskuussa. Vuoden lopulla
tilattiin antenni ja kaapelointi myös toiseen valvontakoneeseen sekä valvontatiedon
tulkinta— ja koulutusasema, yhteensä noin 1 miljoonaa markkaa.
2.1.4 Vesivarojen käyttö— ja hoito
Vedenhankinta ja viemäröinti
Yhdyskuntien vedenhankinnan ja viemäröinnin piirikohtaiset avustus— ja
korkotukilainakiintiöt valmisteltiin vesi— ja ympäristöhallituksessa. Vuonna 1994
tehtyihin vesi— ja viemärilaitosinvestointeihin myönnettiin avustusta 326 hakijalle
yhteensä 43,4 milj, mk. Yhteensä 917 kiinteistökohtaiselle hankkeelle myönnettiin
vesihuoltoavustusta 6,3 milj. mk. Korkotukilainoja myönnettiin vedenhankinta— ja
viemäröintilaitteisiin 286 hakijalle yhteensä noin 120 milj. mk. Valtion
vesihuoltotöihin käytettiin yhteensä 50,6 milj. mk.
Selvitys vesilaitosten raakavedenhankinnan turvallisuudesta valmistui. Vesilaitosten
valmiussuunnitelmien laadinnassa annettiin asiantuntija—apua. Suomen vesihuollon
nykytilasta verrattuna 15 muun Euroopan maan vesihuoltoon laadittiin selvitys.
Vuoden 1993 vesihuoltotilasto valmistui ja sen yhteenveto julkaistaan 1995.
Rantaimeytystä käsittelevää esiselvitystä viimeisteltiin. Pohjoismaisten
yhteistyöneuvottelujen perusteella käynnistettiin keväällä 1996 järjestettävän
kansainvälisen tekopohjavesiseminaarin valmistelutyö. Vesilaitoksien raudan poistossa
esiintyneiden ongelmien selvittämistä koskevat tutkimusraportit valmistuivat, samoin
nitraatin esiintymistä pohjavesissä ja poistomahdollisuuksia koskeva selvitystyö.
Pienten vesilaitosten ja lomakeskusten vedenjakelujärjestelmien mitoitusprojekti eteni
suunnitelmien mukaisesti. Kiinteistökohtaisten vesihuoltohankkeiden suunnittelu—
ohjeiden ja mallipiirustusten uusiminen aloitettiin.
Soveltamisohje valtioneuvoston päätökseen raakavetenä käytettävien pintavesien
laatuvaatimuksista ja tarkkailusta valmistui.
Vesistöjen käyttö ja hoito
Saimaalla toteutettiin marras—joulukuussa korkean tulvaennusteen perusteella Saimaan
ja Vuoksen juoksutussäännön mukainen lisäjuoksutus vedenpinnan alentamiseksi.
Tilanne helpottui kuitenkin nopeasti, ja lisäjuoksutusta kesti vain viisi viikkoa.
Toimenpiteellä alennettiin Saimaan pintaa luonnonmukaiseen korkeuteen verrattuna 5
cm. Lisäjuoksutus toteutettiin varsin pienillä virtaamalisäyksillä eikä siitä aiheutunut
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korvattavaa vahinkoa Suomen tai Venäjän puolella. Poikkeuksellisen kylmästä talvesta
huolimatta jääpatovahingot jäivät vähäisiksi osin säännöstely— ja torjuntatoimenpi—
teiden ansiosta esim. Kalajoella ja Perhonjoella.
Merkittävimpänä vesistötyösuunnitelmana valmistui Kokemäenjoen keskiosan ja
Loimijoen alaosan järjestelysuunnitelma. Hankkeesta jätettiin lupahakemus Länsi—
Suomen vesioikeudelle. Samanaikaisesti suunnitelman kanssa valmistui perusteellinen
selvitys hankkeen kokonaisvaikutuksista. Selvityksessä pyrittiin kehittämään esimerk—
kipohjaa ja osaamista muiden vastaavanlaisten selvitysten laatimiseen YVA—lain
voimaantultua.
Tarpianjoen järjestelysuunnitelmaa tarkistettiin lähinnä haitallisten ympäristövaikutus—
ten lieventämiseksi ja se toimitettiin muutosten osalta uuteen vesioikeuskäsittelyyn.
Tornionjoen suuosan tulvasuojelusta valmistui alustava suunnitelma, joka on Suomen
ja Ruotsin viranomaisten tarkasteltavana jatkotoimenpiteistä päättämistä varten. lijoen
keskiosan tulvasuojelun suunnittelua jatkettiin ja Lapuanjoen keskiosan tulvasuojelusta
valmistui muutossuunnitelma. Tornionjoen, lijoen ja Lapuanjoen hankkeissa on
päätarkoituksena taajama—asutuksen suojaaminen tulvilta.
Patoturvallisuuslain piiriin kuuluvia patoja oli kertomusvuoden lopussa 460 kpl, joista
vesistöpatoja oli 390 ja loput jätealtaiden patoja. Uusia tai uusittuja turvallisuustark—
kailuohjelmia hyväksyttiin 20 ja vuorossa olevien patojen määräaikaistarkastuksiin
osallistuttiin. Kansainvälisen yhteistyön tarpeita varten patoturvallisuusohjeet julkais
tiin englanniksi.
Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen vesistön säännöstelyn lopputarkastuspää—
töksessä määrättyjä selvityksiä laadittiin ja asiasta valmisteltiin hakemusta vesioikeu
delle. litin Pyhäjärven säännöstelyn muutoksesta annettu vesiylioikeuden päätös tuli
lainvoimaiseksi ja hankkeen toteutusta valmisteltiin. Kiesimä—, Sonkari— ja Vesanto—
järvien säännöstelyn uusimisesta annettu vesioikeuden päätös tuli lainvoimaiseksi.
Oulujärven ja Kemijärven säännöstelyjen lopputarkastuksista annettiin lainvoimaiset
päätökset.
Kertomusvuonna jatkettiin vesistön säännöstelyn vaikutusten selvittämistä, säännöste—
lyjen kehittämistä ja haittojen vähentämistä useissa vesistöissä, esimerkiksi Inarijär—
vellä. Samalla valmistauduttiin tarpeen mukaan soveltamaan elokuun alussa voimaan
tullutta vesilain muutosta, jonka mukaan vanhojen säännöstelylupien ja muiden
rakentamistyyppisten lupien lähinnä vedenkorkeutta ja juoksutusta koskevia lupaehtoja
voidaan tarkistaa tietyin edellytyksin vesiympäristölle ja sen käytölle aiheutuvien
haittojen vähentämiseksi (VL 8:10 b ja 2:14.3).
Valtion kunnossapidettävänä olevista hankkeista valmistui vuosina 1992—94 toteutetun
kehittämistyön tuloksena moniste, johon on koottu hankkeiden perustiedot sekä kunkin
hankkeen kunnossapitoa edellyttävien rakenteiden tekninen nykyarvo ja vuotuinen
kunnossapitotarve sekä rakenteiden perusparannustarve markkoina vuositasolla
arvioituna. Tähän kunnossapitorekisteriin sisältyy yhteensä 243 hanketta, joiden
yhteenlaskettu tekninen nykyarvo on noin 1,2 miljardia markkaa ja kunnossapidettävi—
en rakenteiden vuotuinen määrärahatarve yhteensä 11,6 miljoonaa markkaa.
Kertomusvuonna jatkettiin vaikutustenarviointia palvelevien menetelmien kehittämistä.
Monivuotisista kehittämisprojekteista valmistuivat mm. happamien sulfaattimaiden
ionivirtausten mallintamista koskeva loppuraportti ja jokien jäidenlähdön mallintamista
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koskeva raportti. Kalataloudellisen velvoitehoidon suunnitteluun ja tuloksellisuuden
arviointiin kehitettiin menetelmiä. Esimerkiksi Inarijärven kalataloudellisesta merki
tyksestä tehtiin kustannushyötyanalyysi sekä laadittiin siian, muikun ja taimenen
välisiä vuorovaikutuksia kuvaava mallisovellus.
2.1.5 Ympäristötietopalvelu
Ympäristötietokeskus jatkoi kahdeksana numerona ilmestyneen Ympäristökatsaus—
lehden sekä viikottaisen Ympäristötiedotteen toimittamista ja julkaisemista. Pohjois—
Pohjanmaan ja Kainuun, Varsinais—Suomen sekä Mikkelin läänin alueelliset
ympäristön tilan raportit ilmestyivät. Seuraavan, vuonna 1996 ilmestyvän Suomen
ympäristön tila —kirjan teko eteni suunnitellusti. Ensimmäinen valtakunnallisen
yöperhosseurannan raportti ilmestyi. Vesi— ja ympäristöhallituksen julkaisusarjoissa
ilmestyi 123 julkaisua. Seuraavan yhteispohjoismaisen ympäristön tilaraportin ja
ympäristöindikaattoriraportin valmistamiseen on osallistuttu.
Kirjaston ja tietopalvelun käyttö jatkoi kasvuaan. Vesi— ja ympäristöhallinnon
asiantuntijarekisteri ja kirjaston kausijulkaisutietokanta perustettiin ja kirjaston
jätevalistukseen liittyvä kokoelma avattiin. Hallinnon uudet toimialat otettiin erityisesti
huomioon materiaalihankinnoissa.
Ympäristötietojärjestelmän käyttökertojen määrä kasvoi edellisvuodesta hieman.
Kokonaan uusia osia ei järjestelmään tullut. Ympäristötietojärjestelmän ja sen
hallinnon uudistaminen aloitettiin. Luonnonsuojelualueiden ja ohjelma—alueiden sekä
pohjavesialueiden nurneeristaminen saatiin lähes valmiiksi. Useisiin kotimaisiin ja
kansainvälisiin tutkimus— ja kehittämishankkeisiin osallistuttiin.
Euroopan ympäristökeskuksen Euroopan ympäristötieto— ja seurantaverkon
kansalliseksi tietokeskukseksi Suomessa nimitettiin vesi— ja ympäristöhallitus, ja
ympäristötietokeskus hoiti tästä aiheutuvia tehtäviä. Euroopan ympäristökeskuksen
työohjelmien valmisteluun osallistuttiin. Euroopan ympäristökeskus perusti viisi
aihekeskusta, joista kolmessa (sisävedet, meri— ja rannikkoympäristö sekä luonnon—
suojelu) vesi— ja ympäristöhallitus on mukana osana kansainvälistä tutkimuslaitosten
konsortiota. Suomea koskevaa tietoa toimitettiin EU:n eräisiin ympäristötietokantoihin.
Ympäristötietokeskus toimi edelleen YK:n Euroopan talouskomission yhdennetyn
ympäristöseurannan tieto— ja arviointikeskuksena ja Itämeri—komission tieto—
keskuksena.
Lähialue— ja Itä—Eurooppayhteistyötä laajennettiin sopimalla Pietarin ja Leningradin
alueen kanssa ympäristötietoyhteistyöstä. Yhteistyö Kuolan alueen, Karjalan alueen ja
Viron kanssa samoin kuin Baltian ympäristötiedon hyväksikäytön kehittämisessä
jatkui. Pohjoismaiden ministerineuvoston seuranta— ja tietoryhmän työhön ja
hankkeisiin osallistuttiin.
2.1.6 Tekniset palvelut
Rakentamisorganisaation kehittämistä rakennuttavaksi koskevan suunnitelman pää—
kohdat vahvistettiin vuoden 1994 talousarviossa. Raskaista maansiirtokoneista ja
niiden korjaustoiminnasta luopumista koskeva suunnittelu jatkui talousarviolinjausten
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mukaisesti ao. piireissä. Raskoneen perustamista ja toimintaa koskevaan suunnitteluun
osallistuttiin aktiivisesti ja käytyjen neuvottelujen tuloksena Vaasan vesi— ja ympäris—
töpiirin koko koijaamotoiminta siirrettiin Raskoneelle sen toiminnan käynnistymisen
yhteydessä.
Teknisten palvelujen parantamiseen tähtäävässä kehittämistoiminnassa oli pääpaino
rakentamistoiminnan laatujärjestelmän kehittämisessä. Vuonna 1995 jatkuvan kehittä—
mistyön tavoitteena on luoda vesi— ja ympäristöpiireille, tuleville alueellisille ympä—
ristökeskuksille, laatujärjestelmämalli, jonka ne voivat muokata omaksi laatujärjestel—
mäkseen aluekohtaiset erityispiirteet huomioon ottaen.
Rakentamistoiminnan kokonaisvolyymi oli noin 240 miljoonaa markkaa. Tästä 25 %
kohdistui ympäristöministeriön ja 70 % maa— ja metsätalousministeriön hallinnonalan
tehtäviin. Muiden hallinnonalojen toimeksiantojen osuus oli 5 % ja se käsitti turve—
tuotannon valmisteluun liittyviä töitä. Rakentamistoiminnan jakaantuminen piireittäin
ja hanketyypeittäin on esitetty liitetaulukoissa. Vuoden aikana siirrettiin työmäärära—
hoja keskeneräisten hankkeiden kesken ohjelmoimalla lähinnä kustannusarvioiden
alittumisen johdosta säästyneitä varoja rakentamistoiminnan taloudellisuuden ja
työllisyyden hoidon edellyttämällä tavalla.
2.1.7 Erillistehtävät
Katselmustoiminta
Vireillä olevien katselmustoimitusten lukumäärä on jatkuvasti vähentynyt. Vuoden
1994 lopussa oli vireillä yhteensä vain 68 toimitusta, joista 15 tuli vireille vuoden
aikana. Uudet toimitukset koskivat pääasiassa turvetuotantoalueiden vahinkojen ja
haittojen selvittämistä. Laajin vireillä olevista katselmustoimituksista koskee Kemijoki
Oy:n hakemusta Vuotoksen tekoaltaan rakentamiseksi. Vuonna 1994 valmistui 16
toimitusta, joista 7 koski jätevesien johtamista tai kalanviljelylaitosta, 6 suoja—alueita,
2 järjestelyä ja 1 säännöstelyn muuttamista. Toinen järjestelyä koskevista toimituksista
oli lopputarkastus. Eniten katselmustoimituksia on tällä hetkellä Turun ja Oulun vesi—
ja ympäristöpiireissä. Selvitysmenettelyyn määrättiin viime vuonna kaikkiaan 6 lupa—
asiaa.
Vesilain 1.8.1994 voimaan astuneiden muutosten johdosta on katselmustiedotetta
uusittu. Tehtyjä muutoksia käsitellään vielä alueellisilla katselmuspäivillä vuoden 1995
alkupuolella, minkä jälkeen laaditaan lopullinen katselmusopas. Uusitussa tiedotteessa
on otettu huomioon myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kytkeminen
katselmustoimituksiin.
Vuonna 1994 valmistui tutkimus selvitysmenettelystä ja vesilain hakemusasiain
käsittelymuotoihin tehdyistä muutoksista. Jätevesien aiheuttamasta virkistys—
käyttöhaitasta ja sen arvioinnista laadittiin myös selvitys, jonka tulokset julkaistaan
vuoden 1995 alkupuolella.
Peruskuivatus ja turvetuotanto
Peruskuivatuksen ja ojitustoimitusten laaturyhmä on kartoittanut toimialansa ongelmia
ja antanut piireille käytännön suunnittelua koskevaa palautetta. Ryhmä on paneutunut
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erityisesti ympäristönäkökohtiinja osallistunut pilottiryhmänä tulevaa ympäristöhallin—
toa ennakoivaan asiantuntijatyön kehittämisprojcktiin, joka saatettiin julkaisuvai—
heeseen.
Maa— ja metsätalousministeriön asettama peruskuivatuksen ja tulvasuojelun säädös—
ryhmä luovutti loppumietintönsä kesäkuussa. Ryhmä ehdotti säädettäväksi uuden
peruskuivatustoiminnan valtion tukea koskevan lain ja asetuksen, jotka korvaisivat
nykyisen ns. rahoituslain ja —asetuksen sekä suureksi osaksi ns. hoitamislain ja
—asetuksen. Ehdotuksen toteuttaminen merkitsisi sitä, että ympäristönäkökohdat
tulisivat hankkeissa entistä paremmin huomioon otetuiksi ja että maanomistajien
kustannusosuus kasvaisi.
Jatkettiin tutkimusta, jossa selvitetään laskeutusaltaiden vaikutusta peruskuivatushank—
keesta aiheutuvaan ja kuivatusvesien mukana tulevaan muuhun kuormitukseen.
Koealtaat rakennettiin Kuopion ja Vaasan piireihin ja käynnistettiin näytteenotto.
Turvetuotantoalueiden kuntoonpanoa jatkettiin Oulun ja mainittavassa määrin myös
Lapin ja Kokkolan piirien alueella. Uusien, vesiensuojclutöitä painottavien osallistu—
misperiaatteiden myötä toiminta on edelleen vähentynyt. Oulun piirissä jatkettiin




Vuoden 1994 aikana lisääntyi atk:n käyttö vesi— ja ympäristöhallinnossa sekä koko
ympäristöhallinnossa edelleen kaikilla alueilla. Uusia käyttäjiä tuli sekä lääninhalli—
tuksista että ympäristöministeriöstä.
Mikrotietokoneita ja muita työasemia hankittiin vesi— ja ympäristöhallintoon 125 kpl.
Yhteensä päätteitä ja työasemia oli vuoden lopussa 1690.
Hallinnonalan keskitettyihin atk—palveluihin käytettiin n. 7,2 milj.mk. Sen käyttö
jakaantui Seuraavasti: laitehankinnat 29 %, ohjelmistohankinnat 4 %, tietoliikenne
27 %, käyttökulut 34 % ja muut kulut 6 %.
Laitteistojen palvelukyky säilyi hyvänä koko vuoden. Tietoverkkoja on kehitetty
olemassa olevia järjestelmiä tehostamalla. Atk:n kustannukset laskivat, vaikka käyttö
lisääntyi. Käyttökatkoja oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna.
SIHA—järjesteimät
Uusia sisäisen hallinnon tietojärjestelmiä eli SIHA—järjestelmiä ei otettu käyttöön.
Vanhoja järjestelmiä käytettiin seuraavasti: VALMA 40 000, HAHTI 8000, HANKE




Tiedotustoiminta oli kertomusvuonna aktiivista. Tiedotettavia asioita tutkimuksista tai
selvityksistä, lausunnoista, kannanotoista ym. oli paljon. Maailman vesipäivä,
maaliskuun 22. huomioitiin, teemana jokien suojelu. Päätilaisuus oli Vantaalla, jossa
oli järjestetty jokitapahtuma yhteistyössä Päiväkummun ala—asteen koulun kanssa.
Vesi— ja ympäristöhallituksesta tiedotusvälineille lähetettyjen tiedotteiden lukumäärä
oli 40. Vesi— ja ympäristöhallituksen tiedotustilaisuuksia pidettiin 8 kertaa. Lisäksi
piirit tiedottivat omista asioistaan.
Keskusviraston sisäinen tiedote Miljönääri ilmestyi joka viikko, lisäksi muutama
ylimääräinen MiljönääriExtra. Vesi— ja ympäristöpiirien tiedotuslehdet ilmestyivät
usein kuukausittain, vaihteluvälin ollessa 5—52 kertaa vuodessa. Henkilöstölehti
Monimiljönääri ilmestyi 4 kertaa.
Koulutustoiminta
Vesi— ja ympäristöhallinnon henkilöstökoulutuksen suunnitteluun vaikuttivat erityisesti
hallinnon uudistuksen, kansainvälistymisen ja automaattisen tietojenkäsittelyn aiheut
tama perus— ja jatkokoulutustarve.
Vesi— ja ympäristöhallinnon sisäisen sekä ulkopuolelta hankitun koulutuksen koko
naismäärä oli 12 000 oppilaspäivää. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin
20 %. Keskitetysti järjestetyn koulutuksen osuus oppilaspäivistä oli noin 40 %.
Keskitettyjä koulutustilaisuuksia oli 120 eli noin 20 vähemmän kuin edellisenä
vuonna.
2.2 Tulostavoitteiden toteutuminen
Ympäristöministeriö sekä maa— ja metsätalousministeriö antoivat valtion vuoden 1994
talousarvioesityksessä vesi— ja ympäristöhallinnolle alustavat tulostavoitteet.
Ympäristöministeriön sekä vesi— ja ympäristöhallituksen välillä solmittiin tulosso—
pimus 18.2.1994. Maa— ja metsätalousministeriö tarkensi 27.1.1994 tulostavoitteita
erillisellä kirjeellään. Seuraavassa, kohdissa 2.2.1 ja 2.2.2, on esitetty tulostavoitteet
ja arvio niiden toteutumisesta hallinnonaloittain.
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2.2.1 Ympäristöministeriön sekä vesi— ja ympäristöhallituksen väliseen tulossopimukseen









laatimalla YM:n pyytämät selvitykset erikseen
sovittavalla tavalla
Laaditaan ehdotus vesiensuojelun tavoiteohjel—
maksi
Tehdään valtakunnallisen jätesuunnitelman edel—
lyttämät selvitykset
Sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnissa
käytettäviä menetelmiä ja menettelyitä sekä kehi
tetään hallinnon päätösten, ohjelmien ja suunni
telmien ympäristövaikutusten arviointia
Tuotetaan ympäristövaikutusten arvioinnin kou
lutus— ja tiedotusaineistoa sekä osallistutaan
koulutuksen järjestämiseen
Kehitetään maatalouden ympäristöohjelman ja
valmistumassa olevan metsätalouden ympäristö—
ohjelman tueksi sekä ympäristötaloustoimikunnan
ehdotuksen toteuttamiseksi taloudellisia ohjaus-.
keinoja
Ympäristöministeriön pyytämät selvitykset mm. vesien
tilasta ja vesiensuojeluongelmista, vesistöjä kuormitta—
vasta ja muuttavasta toiminnasta, ympäristövahinkojen
torjunnasta, pohjavesien suojelusta, vesi— ja rantaluon—
non suojelusta, vesimaiseman suojelusta sekä vesistöjen
kunnostuksesta valmisteltiin keväällä 1994. Ympä—
ristöohjclmaa varten laadittiin ehdotus myös kemikaalien
aiheuttamienympäristöhaittojenvähentämistäkoskeviksi
tavoitteiksi ja toimiksi sekä priorisoitiin ne aineet, joihin
ohjelmakauden aikana tulisi kiinnittää erityistä huomiota.
Ehdotus vesiensuojelun tavoiteohjelmaksi vuoteen 2005
valmistuu vuoden 1995 alkupuolella. Ohjelmassa
valmistellaan vesiensuoj elutavoitteet eri kuormitusaloille
ja arvioidaan niiden vaikutukset vesistöissä. Lisäksi
laaditaan ehdotukset ohjauskeinojen kehittämisestä ja
tutkimustarpeista.
Valtakunnallisen jätesuunnitelman taustatiedot (olemas—
saolevat jätehuollon alueelliset yleissuunnitelmat sekä
tiedot jätemääristä ja ulkomaisesta jätesuunnittelusta) on
kerätty. Ympäristöministeriö perusti jätesuunnittelua
ohjaamaan työryhmän, jonka sihteerit (2 kpl) ovat vesi—
ja ympäristöhallituksesta. Valtakunnallisenja läänien jä—
tesuunnitelmien rungoista ja yleisistä tavoitteista on
sovittu ja läänien jätesuunnitelmien valmistelu on aloi
tettu cm. työryhmän ohjauksessa ympäristöministeriön
tuella. Kansainvälisesti valvottavia jätteitä koskevaa
jätesuunnitelman osaa on ryhdytty valmistelemaan.
Menetelmiä on sovellettu ja arvioitu kokeiluhankkeissa,
jotka ovat koskeneet energiantuotantoa ja vesistöjär—
jestelyjä. Perusta ohjelmien ja suunnitelmien ympäris—
tövaikutusten arvioimiseksi on luotu maataloushallinnon
päätöksentekoa käsittelevässä tutkimushankkeessa.
Ympäristövaikutusten arviointia koskevia kirjoituksia on
vuonna 1994 laadittu ja julkaistu 5 kpl. Koulutuksen
suunnitteluun tai toteutukseen on osallistuttu yhteensä yli
20 eri koulutustilaisuudessa.
Maatalouden ympäristöohjelmaan ja vesiensuojelun
tavoiteohjelmaan liittyvien ‘Hyvät viljelymenetelmät”—
suositusten toteuttamiskustannuksille on kehitetty
laskentaperusteet ja arviointitavat sekä tilakohtaista että
valtakunnan tason tarkastelua varten. VYH on osallistu—
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nut Euroopan Unioniin liittymisen varalta valmistellun
maatalouden ympäristötukiohjelman laatimiseen.
Laaditaan selvityksiä ja ehdotuksia ympäristöjoh—
tamista koskevan järjestelmän käyttöönottami—
seksi
Selvitetään hallinnon uudistuksen yhteydessä
VYH:n rooli koulutuspalvelujen järjestämisessä
Ympäristönsuojelun suunnittelua ja toimia on
tehostettu
Tehostetaan torjunta—aineitakoskevaa ympäristö—
vaikutusten arviointia ja suojauskemikaalien
hyväksyttävyyttä koskevaa päätöksentekoa
Laaditaan ehdotukset eräistä orgaanisista liuotti—
mista aiheutuvien riskien vähentämiseksi sekä
ehdotukset kielto— ja rajoituspäätöksiksi, eloho—
peasta ja otsonikerrosta heikentävistä kemikaa—
leista
Luodaan uuden jätelainsäädännön edellyttämien
VYH:lle kuuluvien asiantuntijatehtävien hoitami—
seksi tarvittavat valmiudet
Luodaan valmiudet jätteiden kansainvälisten
siirtojen valvontaa koskevan uuden EU—asetuk—
sen täytäntöönpanemiseksi
Valmistellaan tarvittavat ehdotukset jätelain toi—
meenpanon kannalta tarpeellisiksi ohjeiksi ja
suosituksiksi puhdistamolietteiden käytöstä, kaa—
topaikoista, alusjätteistä ja jätehuoltotöistä
Laaditaan ehdotus typpikuormituksen vähentä
mistä koskevaksi ohjelmaksi
Ympäristöjohtamisen ja —auditoinnin työryhmän
(EMAS) mietintö valmistui 6.6.1994 (YM/YSO, työryh
män mietintö 4/94). Jatkotoimet ovat käynnissä vesien—
ja ympäristönsuojeluosastolle perustetussa yritysten
ympäristöasioiden hallintaryhmässä.
Koulutuspalvelujen järjestämistä on selvitetty yhdessä
YM:n kanssa, selvitys jatkuu.
Torjunta—aineiden ympäristövaikutuksia koskevia
arvioita ja lausuntoja on valmistunut edellisvuosia
enemmän. Kaikki ilmoitukset, jotka koskevat maalin
tavoin käytettäviä suojauskemikaaleja, on saatu käsi—
teltyä. Ympäristövaikutukset on arvioitu kolmesta käy
tössä olevasta limantorjuntakemikaalista. Ohjeet hy—
väksymishakemusten tekemiseksi on uusittu.
Raportti eräistä orgaanisista liuottimista saatiin valmiik
si. VYH:n kemikaalivalvontayksikkö osallistui ot—
sonikerrosta heikentäviä kemikaaleja koskevan valtio
neuvoston päätöksen valmisteluun. Elohopeaa koskevat
toimenpide—ehdotuksetvalmistuivat vuoden 1995 alussa.
Asiantuntemusta on syvennetty ja valmiuksia parannettu
koko jätealalla koulutuksellisin keinoin, toimimalla
aktiivisesti yhteistyössä alan viranomaisten, organisaati
oiden ja asiantuntijoiden kanssa sekä mm. ottamalla
osaa käytännön jätehuoltoratkaisujen suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Valmiuksia on parannettu erityisesti jä—
tealan seurannassa ja valistuksessa, EU—tehtävien hoi
dossa, kansainvälisten jätesiirtojen valvonnassa sekä
kaatopaikkakysymysten ja saastuneiden maa—alueiden
kunnostukseen liittyvien ongelmien (erityisesti raja—
arvojen soveltaminen, kunnostuksen suunnittelu ja kun—
nostuksen toteuttamisen edellytykset) ratkaisemisessa.
Vesi— ja ympäristöhallitus on osallistunut asetuksen toi—
meenpanoon liittyvien säädösten valmisteluun. Opas—
luonnos jätteiden viennistä, tuonnista ja kauttakulje—
tuksesta valmistui.
Suositusluonnosta puhdistamolietteen muodostumista,
käsittelyä ja käyttöä koskevien tietojen kirjanpidosta ja
raportoinnistavalmisteltiin. EU—komissionkaatopaikka—
direktiiviluonnokseen pohjautuva kaatopaikkaohjeluon—
nos valmistui ja määräysten jatkovalmistelusta sovittiin.
Alusjätteiden valvonnan parantamista edistettiin osallis
tumalla HELCOM:n alusjätetyöryhmän työhön. Jäte—
huoltotyöohjeiden laatimistarvetta selvitettiin.
Työryhmän ehdotus vesi— ja ympäristöhallinnon typ—
pistrategiaksi valmistui. Sitä viimeisteltiin annettujen
lausuntojen pohjalta ja julkaisu ilmestyi vuoden 1995
alussa.
Laaditaan ehdotus vesien neutraloinnista Neutralointiseurantaryhmä jätti 30.9.1994 vesi— ja
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ympäristöhallitukselle ehdotuksen vesien neutraloinnin
järjestämisestä. Raportti käsittelee sekä suifaattimaiden
että ilmaperäisen laskeuman aiheuttamaa vesien happa—
moitumista. Molemmissa tapauksissa vesien neutralointi
olisi tietyissä kohteissa hyödyllistä.
Laaditaanmaatalouden ammoniakkipäästöjenvä—
hentämistä koskeva ohjelmaehdotus
Edistetään suojelusuunnitelmien laatimista tär—
keille pohjavesialueille
Kehitetään pohjavesien suojelua koskevaa val
vontaa ja vahinkoja koskevaa torjuntaa
Saatetaan loppuun pienvesien tilan kartoitus
Valmiuksia ynipäristövahinkojen torjuntaan
on parannettu
Merellä uhkaavat ympäristövahingot torjutaan
tehokkaasti ja kehitetään merellä tapahtuvien
ympäristövahinkojentorjuntavalmiuttaja aluksien
päästöjen valvontaa




Ehdotus kotieläintalouden ammoniakkipäästöjen vähen
tämistä koskevaksi toimintaohjelmaksi valmistui ja
julkaistiin siitä annettujen lausuntojen perusteella
viimeisteltynä.
Pohjavesien likaantumisriskiä on vähennetty aktivoimal—
la kuntia laatimaan suojelusuunnitelmia pohjavesialueil—
le. Suunnitelmia on tekeillä useissa kunnissa.
Valvontaa tehostettiin osallistumalla erilaisiin tutkimus—
ja kehittämisprojekteihinmm. tiesuolauksen, golfkenttien
ja lentokenttien pohjavesivaikutuksista sekä soran oton
suunnitteluohjeiden uusimisesta ja ottoalueidenjälkihoi—
dosta. Alustava selvitys pohjaveden nitraattipitoisuuksis—
ta ja nitraatin poistomenetelmistä valmistui. Likaantu—
neiden pohjavesien käsittelyä ja kunnostusta koskeva
tutkimusprojekti aloitettiin. Uusia valvontaohjeita on
valmisteltu ja osallistuttu lainsäädännön kehittämiseen.
Pohjaveden suojelua palveleva pohjavesialueiden kartoi—
tus— ja luokitustyö eteni tavoitteiden mukaisesti. Pohja—
vesi— ja kiviainesvarojen yhteensovittamista koskeva
laaja kehittämisprojekti käynnistettiin.
Inventoinnin maastotyöt vietiin suunnitellussa laaj uudes
sa päätökseen kaikissa vesi— ja ympäristöpiireissä. Lähes
kaikki piirit saivat myös saaneet valmiiksi loppuraportin
inventoinnin tuloksista, ja keskeneräiset raportitkin
valmistuvat vuoden 1995 alkupuolella. Maanomista—
jaselvitys on tehty tai tekeillä 5 piirissä. Useat piirit ovat
toimittaneet inventointiaineistonmuille ao. viranomaisil
le niiden toiminnassa huomioon otettavaksi.
Keväällä Sally Albatrossin karilleajon jälkeen uhannutta
öljyvahinkoa on torjuttu aluksen pelastustöiden aikana.
Itämerenvaltioiden yhteinen öljyntorjuntaharjoitus on
järjestetty jääolosuhteissa Oulussa. Dragsfjärdin ongel—
majätetynnyreitä on nostettu tarkoitukseen erityisesti
kehitetyllä laitteella. Park Victoryn hylystä Utössä on
poistettu 20 tonnia öljyä. Uuden ulkovartiolaivan öljy—
ja kemikaalivahinkojen torjuntalaitteiden sekä valvon—
talentokoneen ympäristövalvontalaitteidenhankintoja on
valvottu.
Strategiaa valmistelee YM:n tutkimustyöryhmä,jossa on
VYH:n edustus.
Osallistutaanympäristötaloudentutkimusstrategi— Ehdotus ympäristötalouden tutkimuksen kehittämisestä
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an laadintaan ja kehitetään ympäristönsuojelun
kustannusten arviointia
Kehitetään yhteistyötä luonnonvarojen ja ympä
ristön tutkimusta ja seurantaa suorittavien laitos
ten ja korkeakoulujen kanssa
Selvitetään maaympäristön seurannan puutteet ja
laaditaan seurantaohjelma yhteistyössä muiden
hallinnonalojen kanssa
Toteutetaan LUMO—ohjelmaa ja täydennetään
sitä sosio—ekonomisella tutkimusosalla
Saatetaan päätökseen vanhojen metsien tilan
kartoitus
Ystävyyden puiston tutkimuskeskuksen toiminta—
edellytyksiä parannetaan mm. kehittämällä yh
teistyötä Kainuun ja Pohjois—Karjalan vesi— ja
ympäristöpiirien kanssa
Laajennetaan perinnemaisemaprojekti kattamaan
koko maa ja kaikki aluehallinnon tasot
Suomen ympäristökeskuksessa valmistui. Aiheesta
järjestettiin seminaari marraskuussa 1994.
Yhteistyötä on kehitetty erityisesti METLA:n, RKTL:n,
MTT’:n, MTFL:n ja GTK:n sekä TKK:n ja muiden
korkeakoulujen kanssa (yhteistyökokouksia, yhteisiä
seuranta— ja tutkimushankkeita). RKTL:n, MTT’:n ja
MTrL:n kanssa on solmittu uudet tutkimusyhteis—
työsopiniukset. Yhdennetyn seurannan yhteistyö on
jatkunut IL:n, GTK:n, RKTL:n ja METLA:n kanssa.
Kallioakviferien suojelukysymyksessä on yhteistyötä
HY:n, GTK:n ja TKK:n kansa. VYL oli myös laatimas
sa sektoritutkimusselvitystä “Ympäristö, energia, luon—
nonvarat”.
Maaympäristön ekologisen seurannan puutteiden kartoit—
tamiseksi on julkaisu eliöryhmäkohtaisia raportteja (lin—
nusto, talouskaloihin kuulumattomatkalat, maanilviäiset)
ja joitakin raportteja on valmistumassa (päiväperhoset,
saukko, kekomuurahaiset).
Yhteenveto yhdennetyn seurannan viiden ensimmäisen
vuoden tuloksista (Integrated Monitoring Programme in




Baltian maihin suunnattu yhdennetyn seurannan asema—
verkoston rakentamistukiohj elma ja koulutusohjelma
saatiin valmiiksi.
Yöperhosseurannasta valmistui kansainväliseen käyttöön
tarkoitettu opas ja seurantaohjelman laajentaminen
muihin pohjoismaihin sekä lähialueille käynnistyi.
LUMO—ohjelman toteutusta on jatkettu suunnitelmien
mukaisesti ja siihen on liitetty yhteiskunnallisen ym—
päristötutkimuksen aiheita. Laajaa väliraporttia ohjel
masta on valmisteltu ja se julkaistaan 1995.
Saatettiin päätökseen Etelä—Suomen aarniometsäkartoi—
tus, jonka tuloksena valmistui työryhmän mietintö
suojeltavista kohteista. Pohjois—Suomen vanhojen
metsien kartoitusta on jatkettu yhteistyössä metsähalli—
tuksen kanssa. Aarniometsäkartoitusta tukevia eliös—
töselvityksiä on tehty ja raportoitu useista kohteista.
Ystävyyden puiston tähänastisista tutkimuksista järjeste—
tyn suomalais—venäläisen seminaarin tuloksista valmis
tellaan tieteellistä ja kansanomaista julkaisua. Laborato
rio— ja tutkimusyhteistyöstä on sovittu Kainuun ja
Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiirien kanssa.
Inventointeja on tehostettu, inventointiohjeet julkaistu,
työ käynnistetty kaikissa maakunnissa. Alueellista
organisointia on tehostettu perustettujen alueellisten
yhteistyöryhmien avulla. Neljän maakunnan alueelliset
raportit ovat valmisteilla, perinnemaisemarekisteriä on
kehitetty ja pääosa inventointitiedoista jo siihen tullen—
nettu.
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Selvitetään pohjoisten ympäristöolosuhteiden Asiassa on edetty tutkimukselle asetettujen tavoitteiden
merkitystä kemikaalien käyttäytymisessä (yhteys mukaisesti sekä Helsingissä vuonna 1993 järjestetyn
AMAP—ohjelmaan) tutkimusaihetta käsitelleen kansainvälisen kokouksen
suositusten pohjalta. Tutkimus on tapahtunut tehok—
kaassa verkkorakenteessa, johon kuuluvat VYL, Hel
singin ja Kuopion vesi— ja ympäristöpiirit sekä Jyväs
kylän ja Turun yliopistot. Tutkimus on edennyt kolmen
osahankkeen muodossa, joissa on selvitetty lämpötilan
(erityisesti alhaiset lämpötilat) sekä kemikaalistressin
yhteisvaikutusta akvaattisessa ympäristössä, vieraiden
aineiden ekologisia haittavaikutuksia pohjoisissa oloissa
sekä kemikaalien haittavaikutuksia terrestrisessä ympä
ristössä, erityistavoitteena tutkimus— ja testimenetelmien
kehittäminen suomalaiselle maaperälle. Kaikki osahank—
keet jatkuvat myös 1995. Lisäksi on suunniteltu uutena
hankkeena Turun yliopiston kanssa termaalisen ekotok—
sikologian tutkimushanketta, johon tulisivat osallistu
maan myös Norja, Venäjä sekä Englanti.
Määritellään rikin ja typen kriittiset kuormitukset Rikin ja typen happamoittavan ja typen rehevöittävän
ja arvioidaan vaihtoehtoiset tavoitekuormitukset vaikutuksen tarkastelussa on otettu käyttöön uusi yhte
näinen menetelmä, samalla kun useiden laskelmissa
käytettävien syöttötietojen laatua on parannettu. Mene
telmän avulla on typen ja rikin kriittisiä kuormituksia ja
niiden ylityksiä laskettu järville ja metsämaille. Päästö—
rajoitustarpeiden arvioinnin perusteena on käytetty
malleilla arvioituja laskeumien nykytasoja sekä erilaisia
skenaarioita perustuen mm. II Rikkipöytäkirjan mukai—
sun päästöihin. Kansalliset kriittisten kuormitusten
uusimmat tulokset on myös lähetetty Euroopan koor—
dinaatiokeskukseen Hollantiin.
Kehitetään tutkimusvalmiuksia geenitekniikan VYL kehittää menetelmiä geneettisesti muunnettujen
käytöstä aiheutuvien ympäristövaikutusten arvi— mikro—organismien tunnistamiseksi maaperässä. Hank—
oimiseksi keessa on pohjoismaista yhteistyötä.
Kehitetään jätteiden määrän ja haitallisuuden Kaatopaikkojen ja saastuneiden maa—alueiden ympäris—
vähentämisen, jätteiden hyödyntämisen ja jäte— töriskeistä valmistui tieteellisiä julkaisuja. Yhdyskunta—
huoltojärjestelmien tutkimusta jätehuollon metallivirtoja käsittelevä tutkimus tulostettiin
monipuolisesti. Syntypaikkalajitteluun perustuvan
yhdyskuntajätehuollon mallintaminen jatkui ruotsalaisen
MIMES/WASTE—mallin sovelluksilla. Jätehuollon
YVA—hankkeessa laajennettiin Pirkanmaan case—tutki—
musta. Pakkausjätteen hyötykäyttömahdollisuuksienja —
tarpeiden arviointia jatkettiin elinkaarianalyysien meto—
ditutkimusten yhteydessä. Jätehuoltojärjestelmässä on
tutkittu kaatopaikkarakenteita, laadittu ja tulostettu
eristysrakenteiden malleja ja osallistuttu kaatopaikkaoh—
jeiden laadintaan.
Luodaan tutkimusvalmiuksia saastuneen maape— Biologisten menetelmien käyttöä ollaan testaamassa.
rän biologisessa puhdistuksessa Öljyisten ja myös kloorifenoleilla saastuneen maan
kompostoiminen on osoittautunut tehokkaaksi mene—
telmäksi. Bensiinin saastuttaman maan ja pohjaveden
paikan päällä tapahtuva käsittely on osoittautunut
ongelmalliseksi kylmän ilmaston ja maaperän rakenteen
takia. Maanäytteiden kunnollisten kemiallisten analyysi—
käytäntöjen puute on käynyt ilmeiseksi; tässä työssä
osallistutaanmenetelmienkansainväliseenstandardisoin—
tim (ISO, CEN, NORDTEST) ja kehittämiseen.
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Osallistutaan parasta tekniikkaa (BAT) ja parasta
ympäristöllistä käytäntöä (BEP) koskevien selvi
tysten laadintaan kytkien toiminta myös lähialue—
yhteistyöhön
Saatetaan päätökseen metsätalouden vesistökuor—
mitusta ja —vaikutuksia käsittelevä tutkimusoh—
jelma (METVE)
Selvitetään rannikkovesien ja sisävesien typen—
poiston tarvetta
Parannetaan laboratorioiden taloudellisuutta ja
laatutasoa. Kehitetään laboratorioyhteistyötä
alueellisesti eri tutkimusorganisaatioiden kesken
sekä valtakunnallisesti vesi— ja ympäristöpiirien
välillä. Vahvistetaan aluelaboratorioiden toimin—
taedellytyksiä Helsingin, Keski—Suomen ja Oulun
vesi— ja ympäristöpiireissä
BAT—selvityksiä on tehty mm. vesiensuojelun tavoite—
ohjelmaa valni isteltaessa. Energiantuotannossa syntyvien
päästöjen erotustekniikan osalta on selvitystyö käynnis
sä. Sen yhteydessä on kehitetty mallia, jolla eri mene—
telmienkustannustehokkuudetvoidaanlaskea. Valmiudet
myös muiden tuotantosektoreiden prosessien, järjestel
mien ja ajotapojen viimeisintä kehitysvaihetta koskeviin
selvityksiin ovat olemassa.
METVE—projektin käytännön tutkimukset päättyivät
vuoden 1994 lopussa. Tutkimushankkeidenloppuraportit
valmistuvat 1.4.1995 mennessä ja koko projektin loppu—
raportti kesäkuussa 1995. Osaa tutkimushankkeista on
tarkoitus rahoittaa vielä tammi—maaliskuussa 1995
loppuraportin laatimista varten.
Typen huomioonottamisesta vesistötarkkailuissa on
annettu piireille ohjeet ja typpitutkimusvelvoitteen sisäl—
lyttämistä vesioikeudellisiinlupiin on pyritty edistämään.
Typenpoiston tarveselvitysten tekoon on osallistuttu mm.
Kyrönjoen ja Vantaanjoen vesistöalueilla. Eräät piirit
ovat saaneet valmiiksi tavoiteohjelmanmukaisen yhdys—
kuntajätevesien puhdistuksen tehostustarpeen selvityk
sen, jossa typpeen on kiinnitetty merkittävästi huomiota.
Yleistä tietämystä typen merkityksestä vesien rehevöit—
täjänä on niin ikään pyritty lisäämään.
Rannikkovesien typen poiston tarvetta selvittävän PE—
LAG III —projektin kenttätyöt on saatu päätökseen.
Loppuraportti valmistuu vuoden 1995 loppuun mennes
sä. Sisävesissä on vuonna 1994 keskitytty kokeellisten
tutkimusmenetelmien valintaan ja kehittämiseen. Me—
riympäristöä varten kehitetyt PELAG—tutkimusmenetel—
mät todettiin soveltuviksi typen ja fosforin rehevöity—
misvaikutusten selvittämiseen myös järvissä. Kevään—
kesän 1994 aikana on suunniteltu, kehitelty ja rakennettu
uudentyyppinen virtaaviin vesiin sopiva tutkimuslaitteis—
to, jota on jo syksyn aikana testattu Kymijoella Voik—
kaalla. Laitteistolla voidaan simuloida kuormituksen
vaikutusta päällyslevästön (perifyton) kasvuun erisuurui—
silla virtausnopeuksilla. Tähänastisten käyttökokemusten
perusteella menetelmä näyttäisi soveltuvan hyvin mmi—
miravinteen arviointiin virtaavissa vesissä. Vuonna 1995
tutkimukset aloitetaan myös Kemijoella.
Laboratorioiden laatujärjestelmien kehittämistä on jat—
kettu. Toimivien laatujärjestelmien edellytetään olevan
valmiina kesällä 1995. Toistaiseksi vain tutkimusla—
boratorio on akkreditoitu. Laatuajattelua laajennettiin
koskemaan laboratorioiden koko toimintaa. Laatuajat—
telua levitettiin kaikille suomalaisille ympäristölabo—
ratorioille kevään koulutustilaisuudessa. Myös lähialuei—
den laboratorioille opetettiin laatuasioita.
Laboratorioiden yhteistyötä ja taloudellisuutta on sel
vitetty YM:n asettamassa laboratoriotyöryhmässä, jonka
työ jatkuu edelleen toukokuuhun 1995.
Oulun ja Keski—Suomen aluelaboratoriot ovat voineet
täydentää laitteistojaan ja laajentaa palveluja yhteistoi
minta—alueen laboratorioille. Laitemäärärahojen niuk
kuus rajoitti muiden laboratorioiden hankintoja suuresti.
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Piireissä on kuitenkin käytetty laboratoriolaitteiden
hankintaan myös muita varoja kuin laiteinvestointeihin
tarkoitettuja määrärahoja.
Selvitetään julkisen valvonnan alaisen ympäris— YM:n asettaman laboratoriotyöryhmän eräänä tehtävänä
töntutkimuslaitosjärjestelinän tarve on selvittää, millaista ympäristölaboratorioiden tarkas—
tusjärjestelmää Suomessa tarvitaan. Työssä on menossa
asiantuntijoiden kuulemisvaihe. Yleiset periaatteet
asetettaville vaatimuksille ovat selkiytymässä. Työhön
osallistuu myös muiden ministeriöiden edustajia. Tar—
kastusjärjestelmän tulisi vastata eurooppalaisia vaati
muksia.
Osallistutaan ympäristötietojärjestelmän kehittä— Laatimiseen on osallistuttu mm. ympäristötietotyöryh—
missuunnitelman 1995—2000 laatimiseen män työn puitteissa.
Alue—ja keskushallinnontietohuoltoa, —tuotantoa On aloitettu jäseseurantaprojekti, jota ohjaa ympäristö—
ja —palvelua kehitetään käytännön hallintotoimia ministeriön nimittämä työryhmä (puheenjohtaja, sihteeri
varten ja kaksi jäsentä vesi— ja ympäristöhallituksesta). Projek
tin puitteissa käynnistettiin kaatopaikkarekisterin sisäl—
lyttäminen ympäristöhallinnon valvonta— ja kuormitus—
järjestelmään sekä sairaalajäteselvitys. Kaatopaikkare—
kisteriä, SAMASE—rekisteriäja jätteiden hyötykäyttöre—
kisteriä sekä jätteiden kansainvälisten siirtojen valvontaa
palvelevan rekisterin käyttösovellusta kehitettiin. Niin
ikään kehitettiin vesi— ja viemärilaitos—, pohjavesialue—




sekä ympäristöhallinnon paikkatietotyöryhmän toiminta
on käynnistynyt. Ympäristöhallinnon GIS—verkosto on
perustettu.
Tietokonekapasiteettia on vuoden aikana lisätty tarpeen
mukaan. Laitteistoja on kierrätetty ympäristöhallinnossa
siten, että uusia koneita on jouduttu hankkimaan mah—
dollisiniman vähän.
Vesi— ja ympäristöhallituksen tietoverkko on jaettu
osiin. Näin on voitu estää verkon tukkeutuminen huo
limatta lisääntyneestä käytöstä. Ympäristöhallinnon
valtakunnallisen tietoverkon (Y—verkon) nopeutta on
nostettu. Lääninhallituksista piirihallintoon siirtyvien
yksiköiden liittämistä Y—verkkoon on valmisteltu.
Mikrotietokoneiden käyttö verkossa on huomattavasti
laajentunut ja verkkokäyttömenettelyjä on kehitetty.
Ympäristöministeriön sekä vesi— ja ympäristöhallinnon
laitteistojen käyttötapojen yhtenäistäminen on aloitettu.
Teknisen atk:n työskentelytapoja on kehitetty. Työ
tehdään yhä enemmän tiimeissä ja verkostoissa. Myös
teknisen atk:n standardeja on kehitetty.
Piirihallinnossa on laadittu uusia käyttäjän turvaohjeita.
Verkon valvontamenetelmiä on kehitetty ottamalla
käyttöön uusi valvontaohjelmisto. Turvallisuusvalvontaa
on automatisoitu.
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Vuoden aikana on otettu käyttöön useita Internet—
palveluja.
Tukihenkilöille on järjestetty useita koulutus—, tiedotus—
ja keskustelutilaisuuksia.
Yhdessä ympäristöministeriön, sisäasiainministeriön,
lääninhallitusten ja piirihallinnon kanssa on tehty
suunnitelmat siitä, miten lääneistä aluekeskuksiin
siirtyvien henkilöiden muutto toteutuu vaivattomasti
atk—asioissa.
Ohjeistetun ympäristön ylläpito, käyttäjien neuvonta ja
avustaminen on jatkunut normaalisti. Työmenetelmiä on
kehitetty asiakaspalvelun parantamiseksi.
Tuotetaan ympäristötietoisuuden edistämistä On toimitettu seuraavat julkaisut:
tukevia aineistoja
Alueelliset ympäristöntilaraportit
— Ympäristön tila Pohjois—Pohjanmaalla ja Kainuussa
— Ympäristön tila Mikkelin läänissä
— Ympäristön tila Varsinais—Suomessa.
Vesi— ja ympäristöhallituksen julkaisuja, A—sarja: 27
kpl. B—saija: 3 kpl. Monistesarja: noin 76 kpl.
Publications of the Water and Environment Research
Institute: 5 kpl.
Esitteitä 7. Hydrologinen vuosikirja. Nocturna—raportti.
Lehdet: Tiedonvirta 4/4, Hydrologinen kuukausikatsaus,
Ympäristökatsaus 8/8.
Jätevalistuskirjasto on perustettu. Jäteneuvonnankäsikir—
ja “Roskapuhetta” valmistui. SAMASE—projektinloppu—
raportti julkistettiin.
Vuosittainen vesilaitoksia koskeva tilastoesite julkaistiin.
Loma—asuntojen ympäristönsuojeluohje uusittiin. Selvi
tys haja—asutuksen jätevesien käsittelystä valmistui.
Jokaiselle maatilalle jaettiin keväällä 1994 maatalous—
sihteerien välityksellä Hyvät viljelymenetelmät”
—suositukset. Yhteistyössä Metsätehon (Metsäteollisuus
ry) kanssa osallistuttiin Metsätalous ja vesiensuojeluop—
paan valmisteluun (julkaistaan keväällä 1995).
Ympäristömerkintöjen arviointiperusteita kehite— Ympäristömerkintälautakunnan alaisissa työryhmissä on
tään kehitetty paperituotteiden ja graafisen alan ympäristö—
merkintäkriteeristöä. Myös muiden kriteerien valmiste—
luun on osallistuttu sekä annettu lausuntoja valmistu—
neista ehdotuksista.
Valmistellaanehdotusjäteneuvonnan toimintaoh— Suunnitelma jäteneuvonnan toteuttamiseksi on valmis—
jelmaksi tumassa. Jäteneuvontakoulutus hallinnon henkilökunnal
le aloitettiin.
Kestävän kehityksen toteutumisen seurantaa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kestävän
palvelevia järjestelmiä kehitetään kehityksen toimenpideluettelon valmistuminen loi






Osallistutaan ETA—sopimuksen ja muiden kan— On osallistuttu mm. biodiversiteettisopimuksen ja
sainvälisten sopimusten edellyttämien asiantunti— CITES—sopimuksen edellyttämiin asiantuntijatehtävien
jatehtävien hoitamiseen sekä tutkimuksiin ja hoitamiseen sekä EU:n elinympäristödirektiivin ja
selvityksien valmisteluun lintudirektiivin soveltamisenedellyttämäänvalmisteluun.
Osallistuttiin vesiensuojeluun ja kemikaaliasioihin
liittyvien asiantuntijaryhmien työskentelyyn ETA:n ja
EU:n työryhmissä sekä EU—säädösten kansalliseen
valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Valtioneuvoston
päätöksellä hyväksytyistä juomaveden valmistamiseen
käytetyn pintaveden laatuvaatimuksia ja tarkkailua
koskevista direktiiveistä annettiin sovellusohjeita piireil—
le. Toimittiin kansainvälistä jätteiden siirtojen valvontaa
koskevan Baselin sopimuksen soimivaltaisena viran—
omaisena ja yhteystahona ja osallistuttiin EU:n asiaa
koskevan asetuksen edellyttämien lainsäädäntötoimien
valmisteluun. Osallistuttiin useisiin jätedirektiiveihin
perustuvien valtakunnallistenja alueellisten suunnitelmi
en valmisteluun. Samoin hoidettiin kaatopaikkadirektii—
ym toimeenpanon suunnittelu ja tehtiin ehdotus jäte—
huollon direktiivien raportoinnita. EU:n maatalouden
ympäristötukiohjelman valmisteluun osallistuttiin, kuten
myös PARCOM—yhteistyöhön.
Osallistutaan EU:n ympäristökeskuksen edellyt— On osallistuttu korkean tason asiantuntijaryhmän työhön,
tämien tehtävien hoitamiseen joka on kokouksissaan käsitellyt ensisijassa Euroopan
ympäristökeskuksen monivuotista työohjelmaa ja siitä
johdettua vuosien 1994—1995 työohjelmaa.
Ympäristökeskukselleon ilmoitettu Suomen kansallisek
si tietokeskukseksi (National Focal Point, NFP) vesi— ja
ympäristöhallitus. Kansallisen tietokeskuksen toimintaa
avustamaan on YTK perustanut alustavan yhteistyöver—
kon, jossa on edustettuina vesi— ja ympäristöhallituksen
asianomaiset yksiköt ja lisäksi lukuisia ulkopuolisia ta—
hoja. Ympäristökeskukselle on toimitettu tieto— ja ha—
vaintoverkon osien kuvaus sekä Suomen vedenlaadun
seurantaohjelmien kuvaus. (Euroopan ympäristökeskuk—
sen tieto— ja havaintoverkko, European Information and
Observation Network, EIONET).
Euroopan ympäristökeskus päätti tarj ouskilpailunjälkeen
perustaa viisi aihekeskusta (European Topic Centre,
ETC), joiden vastuulle tulevat tietyt ympäristöviraston
tehtävät. Vesi— ja ympäristöhallitus on osana kansainvä
listä konsortiota kolmessa aihekeskuksessa; sisävedet,
meri— ja rannikkoympäristö sekä luonnonsuojelu.
Lisäksi Suomi on ilmoittanut Euroopan ympäristöviras—
tolle vesi— ja ympäristöhallituksen, Ilmatieteen laitoksen
ja metsäntutkimuslaitoksen kansallisiksi asiantuntijalai—
toksiksi (National Reference Centres, NRCs).
Euroopan ympäristön tilaraportin tietojen pienehköihin
tarkistuspyyntöihin on vastattu ja toimitettu täydentävät
tiedot Suomen osalta CORINE BIOTYPES— ja Cl—
RINAIR -ohjelmiin. CORIN LANDCOVER -ohjelman
Suomea koskevien maankäyttötietojentoimittamisesta on
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neuvoteltu. Baltian maiden ja Venäjän Karjalan biotoop—
pikartoitukset ovat käynnistyneet.
Osallistutaan EU:n tutkimusohjelmiin VYL osallistuu EU:n ympäristöntutkimusohjelmaan
kuuluvaan hankkeessen “The Development of Com—
posting Systems for Xenobiotic Waste Treatment and
for the Bioremediation of Contaminated Soi]” (1993—
95).
Tutkimuslaboratorio osallistui kahteen EU:n mittaus—ja
testausohjelman projektiin, joista toinen (Quasimeme—
merialueen seurantatutkimusten tulosten vertailukelpoi—
suuden parantaminen) on hyvin ohjelmoitu ja aikatau—
lussa. Pohj avesien mittauksiin referenssimateriaalia
tuottavan projektia koordinoi Tanska. Hankkeen alkami
nen on vahvistunut, mutta näytteitä ei vielä ole saatu
analysoitaviksi.
Lisäksi VYL on huolehtinut EU:n ympäristöntutki—
musohjelman edellyttämistä kansallisista koordinointi—
ja tiedotustehtävistä.
Osallistutaan eurooppalaisen yhteistyön asiantun— VYH vastaa Suomen Standardisoimisliiton (SFS)
tija— ja kehittämistehtävien hoitamiseen toimialayhteisönä Suomen osuudesta CEN:n (Eurooppa
lainen standardisointijärjestö) komiteoiden TC 230
Water analysis (biologia, mikrobiologia, kemia, näyt—
teenotto) ja TC 318 Hydrometry toiminnassa.
VYH:]la on toimialayhteisövastuu myös ISO:n komite—
oista TC 147 Water quality ja TC 190 Soi] quality,
joiden työ liittyy kiinteästi CEN:n vastaavaan työhön
ns. Wienin sopimuksen perusteella.
VYH:n edustus on myös CEN:n teknisen komitean 292
Characterization of Waste —toiminnassa ja se myöskin
seuraa CEN:n teknisen komitean 308 Water cycle sludge
characterization toimintaa.
CEN/PC 7:n ~Environment) kansallisena elimenä toimi
van ympäristöalan standardisointineuvottelukunnan(NK
9) työhön on osallistuttu Suomen Standardisoimisliitos—
sa (SFS). NK 9:n alaisuudessa toimii ympäristöasioiden
hallintakomitea TK 113, jossa on VYH:n pysyvät
asiantuntijat.
CENIPC 7 Environment yhteyteen on perustettu ad hoc
—ryhmä käsittelemään päästömittausten harmonisointia,
jolle Suomessa on perustettu taustaryhmä, jonka työhön
on osallistuttu.
Muuhun CEN—standardisointiyhteistyöhönon osallistut—
tu mm. työryhmässä TC 165/WG 41, joka laatu stan—
dardia pienille jätevesien käsittelylaitteille. Lisäksi on
annettu lausuntoja mm. vesihuoltoon ja vesiensuojeluun
liittyvistä standardiehdotuksista.
Osallistutaanlähialueidenhaniceyhteistyön asian— VYH:n edustajat ovat toimineet YM:n nimeäminä
tuntija— ja kehittämistehtävien hoitamiseen valvojina Tallinnan ja Pietarin jätevedenpuhdistamo— ja
viemäröintihankkeissa, Tallinnan vesi— ja viemärilai—
toksen toiminnan kehittämisessä, Viron pienpuhdistamo—
hankkeissa ja vesistöjen kunnostushankkeissa sekä
Latvian puhdistamohankkeessa. Lisäksi VYH:n edustajat
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ovat osallistuneet useiden hankkeiden valmisteluun. On
osallistuttu Kaijalan, Pietarin ja Viron koulutusohjelmien
suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.
Osallistutaan kahdenvälisen ja Itämeren suojelu—
yhteistyön asiantuntijatehtävien hoitamiseen
Edellytykset ympäristöhallinnon uudista—
niiselle 1.3.1995 lukien on luotu
On osallistuttu asiantuntijoina Helsingin komission
pistekuormitusryhmän (TC POINT), hajakuormitustyö—
ryhmän (TC DIFF), teknologisen komitean (TC) ja
kuormitusryhmän (POLO) toimintaan sekä valmisteltu
useita niihin liittyviä esityksiä. Suomen—Viron ja
Suomen—Venäjänympäristönsuojeluyhteistyön puitteis
sa on annettu asiantuntija—apua erityisesti yhdyskuntien
ja teollisuuden sekä maatalouden aiheuttaman ympäris—
tökuormituksen pienentämiseksi.
VYH on käynnistänyt Suomenlahtivuosi 1996 hankkeen
suunnittelun ja valmistelun sekä osallistunut Venäjän ja
Viron kahdenvälisten yhteistyösopimusten mukaiseen
yhteistyöhön.
VYL on mukana HELCOMin Pollution L.oad Compi—
lation 3. vaiheen (PLC—3, mittausvaihe 1995) toteutta—
misessa. Tähän kuuluvat ohjeiston laatiminen (Guide—
lines 1993), Itämeren maiden referenssilaboratorioiden
välisen vertailututkimuksen toteuttaminen (1994), se
minaarin järjestäminen (syyskuu 1994) sekä eri maiden
kansallistenvertailukokeidenyhteenvetojenyhdistäminen
(tammikuu 1995).
YTK on solminut sopimuksen HELCOMin kanssa
toimia PLC—tietokeskuksena ja kehittää sitä varten
tietojärjestelmiä.
Avoimet virat ja tehtävät jätetään keskusvirastos—
sa pääsääntöisesti täyttämättä ja mahdollisuuksien
mukaan myös piirihallinnossa
Keskushallinnon henkilöstön vapaaehtoista siirty
mistä piirihallintoon edistetään
Henkilöstörakennetta kehitetään niin, että yleis—
hallinto— ja muita supistuvia tehtäviä hoitavan
henkilöstön määrää vähennetään
Voimavaroja ja henkilöstön käytön painopistettä
siirretään kehittämistavoitteiden ja avaintulosten
mukaisiin tehtäviin ottaen huomioon hallinnon
uudistaminen
Keskusvirastossa 7 avoimesta virasta/tehtävästä on 5
jätetty täyttämättä. Piirihallinnossa 21 avoimesta viras
ta/tehtävästä on 12 jätetty täyttämättä. Viisi virkaa/teh
tävää on lisäksi täytetty edellyttäen, että vastaava määrä
vähenee työmäärärahoilla palkatuista pysyvistä.
Vuonna 1994 YM suoritti siirtohalukkuuskyselyn, jonka
tuloksia hyödynnetään ympäristöhallinnon — erityisesti
Suomen ympäristötietokeskuksen — uudistamisen yh
teydessä. Liikkuvuuden edistämisestä on laadittu pe—
lisäännöt, joita on käsitelty keskusviraston johdon,
yhteistoimintaelimien ja ympäristöministeriön kanssa.
Piirihallintoon on vuonna 1994 siirtynyt neljä henkilöä.
Keskusviraston osalta yleishallinnnon ja muiden supis—
tuvien tehtävien osalta henkilömäärä on vähentynyt 6
htv:lla. Piirihallinnon osalta on myös tapahtunut vä—
hennystä yleishallinto—, vesivarojen käyttö— ja hoitoteh—
tävistä sekä teknisistä palvelu— ja erillistehtävistä.
Henkilöstövoimavaroj enja muiden resurssien kohdenta—
misessa on noudatettu kehittämistavoitteiden mukaista
linjaa. Supistuvista resursseista huolimatta on pyritty
turvaamaan välttämättömät voimavarat ympäristön
suojelun ja hoidon sekä ympäristön tutkimuksen ja seu—
rannan tulosalueilla. Uusien tehtävien kuten kemikaali—
valvonnan, jätehuollon, ympäristötietopalvelun ja
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luonnonsuojelututkimuksen henkilöstöresursseja on
vahvistettu lähinnä palkkaamalla projektihenkilöitä
kiintiöiden puitteissa. Hallinnonuudistuksen valmistelu
on sinällään sitonut huomattavan työpanoksen, joka
pelkästään keskusviraston osalta merkitsee ainakin
kymmenen henkilötyövuoden työpanosta.
VYH:sta siirtyviä tehtäviä vastaavaa henkilöstöä VYH:sta siirtyviä tehtäviä vastaavan henkilöstön ja
ja virkoja siirretään YM:ön jo vuoden 1994 aika— virkojen siirtoon YM:öön voitiin ryhtyä täysipainoisesti
na vasta sen jälkeen kun ympäristöhaliintolaki hyväksyttiin
eduskunnassa. Alustavia tarveselvityksiä tehtiin ja
siirtojen toteuttaminen aloitettiin jo vuonna 1994.
HALLINTOA KOSKEVAT KEIIITrÄMIS
TAVO1TI’EET
Ympäristöhallinto uudistetaan 1.3.1995 lukien Hallitus antoi Eduskunnalle 13.10.1994 esityksen
valtioneuvoston 17.6.1993 tekemän periaatepää— ympäristöhallintoakoskevaksi lainsäädännöksi. Esitys oli
töksen mukaisesti. valmisteltu valtioneuvoston periaatepäätöksen pohjalta.
Laki ympäristöhallinnosta ja siihen liittyvät muut lait
vahvistettiin 24.1.1995.
Vesi— ja ympäristöhallitus asetti 23.3.1994 Suomen
ympäristökeskuksen perustamista varten pääjohtajan
johtaman projektiryhmän, johon kuuluivat myös henki
löstön edustajat sekä edustajat ympäristöministeriöstä,
maa— ja metsätalousministeriöstä ja aluehallinnosta.
Suomen ympäristökeskuksen perustamisprojektin
(SYKE—projekti) yhteydessä on toiminut yhteensä 20
työryhmää. Henkilöstö on osallistunut useassa eri
vaiheessa vaim istel uun seminaarien muodossa, lausunto
ja antamalla sekä informaatio—ja keskustelutilaisuuksiin
osallistumalla.
SYKE—projekti on tuottanut mm. Suomen ympäristö—
keskuksen strategian, selvityksen keskeisistä osaamis—
alueista, tulosaluekohtaiset strategiat, suunnitelman
lähivuosien tuotteista ja palveluista sekä vuoden 1995
toimintaohjelmaehdotuksen. Projekti on valmistellut
myös toiminnan organisointia koskevan suunnitelman ja
Suomen ympäristökeskuksen työjärjestyksen. Projekti—
ryhmä on suunnitellut tulosyksiköiden päälliköiden
valintaa valmistelevan testaus— ja haastatteluprosessin
sekä koko henkilöstön sijoittumisohjelman.
Alueellisten ympäristökeskusten perustamista jatkettiin
niiden projektiryhmissä nimettyjen projektipäälliköiden
johdolla.
SYKE—projekti on edennyt aikataulun mukaisesti.
Suomen ympäristökeskuksen toiminta käynnistyy
1.3.1995. Pääjohtajan nimittämistä koskevan päätöksen
teon viivästymisen vuoksi uusi organisaatio voidaan
ottaa käyttöön vasta 1.5.1995.
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Vesi— ja ympäristöhallituksesta muodostetaan
tutkimus— ja kehittämiskeskus (Suomen ympä—
ristökeskus), jolla ei ole hallinnollisia ohjausteh—
täviä, lukuunottamatta asiantuntijaohjausta.
Suomen ympäristökeskus on ympäristöministeri—
ön tulosohjauksessa toimiva asiantuntijakeskus.
Maa— ja metsätalousministeriö tulosohjaa Suo
men ympäristökeskusta oman toimialansa osalta.
Vesi— ja ympäristöhallituksen nykyisin hoitamat
tapauskohtaiset hallinnolliset tehtävät siirretään
aluekeskuksiin. Tarpeettomista tehtävistä luovu
taan. Keskushallinnossa käsiteltävät hallinnolliset
ohjaustehtävät siirretään ministeriöihin. Eräitä
tehtäviä siirretään ministeriöstä Suomen ympäris—
tökeskukseen.
Ympäristöhallinto kootaan aluetasolla ympäris—
töministeriön alaisiksi aluekeskuksiksi yhdistä
mällä vesi— ja ympäristöpiirit ja lääninhallitusten
ympäristötehtävät. Aluekeskuksia on 13. Ympä—
ristöministeriö ja maa— ja metsätalousministeriö
tulosohjaavat aluekeskuksia oman toimialansa
osalta.
Järjestelyistä vapautuvia voimavaroja kohdenne—
taan uusiin tehtäviin sekä alue— että keskushal—
linnossa.
Tulossopimusta tarkennetaan ja täydennetään
tarpeen mukaan ympäristöhallinnon uudistamista
koskevan valmistelun edetessä.
VOIMAVAROJEN KÄYTrÖ
Vesi— ja ympäristöhaliinto varautuu ja ottaa
kaikissa toim innoissaan huomioon uudistuksen
toteuttamisen 1.3.1995 lukien.
Vuoden 1994 talousarvion luvussa 35.25 osoitet—
tujen yhteensä 397 856 000 markan määrärahojen
lisäksi vesi— ja ympäristöhallituksen käyttöön
myönnetään momentilta 35.01.22 Kehittäminen,
suunnittelu, tutkimus ja valvonta määrärahaa
yhteensä noin 9 milj, markkaa. Momentille 35.
25.77 sisältyvien muiden vesistö— ja ympäris—
tönsuojelutöiden käyttösuunnitelma on esitetty
liitteessä.
Vesi— ja ympäristöhallinnon henkilöstön koko
naismäärä saa olla vuonna 1994 enintään 1776
henkilötyövuotta. Näistä projektiluontoisiin teh
täviin palkatun henkilöstön kokonaismäärä on
enintään 165 henkilötyövuotta.
Tietojen luovutukseen ja tietojärjestelmien
käyttöön liittyvät hallinnonalan sisäiset suoritteet
luovutetaanviranomaistehtävienhoitoon liittyvinä
Ympäristöministeriöselvitti henkilöstönsiirtohalukkuut—
ta kahteen otteesen. Siirtojen toteuttamisessa edettäneen
HALKE:ssa käsitellyn suunnitelman mukaisesti. Suomen
ympäristökeskuksen perustamisen valmistelussa selvite
tään voimavarojen kohdentaminen SYKE:n sisällä.
Valmistelu on edennyt ennakoitujen suuntaviivojen
mukaisesti, joten tarkennuksia ei ole ollut tarpeen tehdä.
Uudistukseen on varauduttu.
Luvun 35.25 määrärahojen käyttö on esitetty momen—
teittain eri liitteessä. YM on myöntänyt vesi— ja ympä—
ristöhallinnon käyttöön momentilta 35.01.22 noin 8,6
milj, markkaa. Momentille 35.25.77 sisäityvien muiden
vesistö— ja ympäristönsuojelutöiden noin 11,0 milj.
markan määrärahasta on noin 8,8 mii. markkaa jaettu
piirihallinnolle. Vesistö— ja vesihuoltotöiden määrära
hojen käyttö on esitetty eri liitteessä. Käyttöluvuissa on
mukana myös aiempien vuosien määrärahojen käyttö.
Annetussa kehyksessä on pysytty.
Tavoitteen mukaisesti on menetelty.
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maksutta ympäristöministeriölle, maa— ja metsä—
talousministeriölle sekä ympäristötehtävien osalta
lääninhallituksiile.
SEURANTA JA RAPORTOINTI
Tämän tulossopimuksen toteutumisestaja voima
varojen käytön kehittymisestä raportoidaan alus
tavasti 15. päivä lokakuuta 1994 mennessä ennen
vuoden 1995 tulostavoitteit.a koskevia neuvotte
luja. Raportissa tulee esittää voimavarojen käyttö
tulosalueittain ja tehtävittäm sekä suurimpien
tulossopimukseen sisältyvien projektien osalta
myös projekteittain.
Raportti tulostavoitteiden toteutumisesta laaditaan
vuoden 1995 maaliskuun loppuun mennessä.
Lokakuussa laaditussa alustavassa raportoinnissa kuvat
tiin tulostavoitteiden toteutumista syyskuun 1994 lopun







Valtion rahoitustukea suunnataan vesi— ja viemä—
rilaitosten palvelutason nostamiseen tähtäävien
investointien tukemiseen niin, että keskitetyn
vedenhankinnan ja viemäröinnin piiriin saadaan
40 000 henkilöä.
Asutuskeskusten vesihuoltoinvestointien talou
dellista tukea suunnataan erityisesti raaka— ja
käyttöveden laadun parantamiseen, poikkeus—
olojen vesihuollon turvaamiseen sekä viemä—
rilaitosten merkittäviin saneeraushankkeisiin.
Yhdyskuntien vesihuoltoavustusten ja korkotuki—
lainojen osalta pyritään siihen, että kunnat ja
yhtymät aikaistaisivat välttämättömien vesihuol—
toinvestointiensa toteuttamista työllisyyden tur
vaamiseksi.
Määrällisen tavoitteen toteutumista ei vuoden 1994
osalta voida vielä arvioida. Tulos jäänee kuitenkin ta
voitteesta. Vuonna 1993 lisääntyi vesilaitosten liittyjä—
määrä n. 24 000 asukkaalla ja viemärilaitosten n. 3 000
asukkaalla.
Tukea on suunnattu mm. vesilaitosten laajentamiseen ja
saneeraamiseen, uusien pohjavedenottamoiden rakenta
miseen ja haja—asutusta palveleviin hankkeisiin. Vesi—
huollon alueellisia yleissuunnitelmia on saatu valmiiksi
5—6 kpl. Raakaveden laadunluokittelu EU:n normien
mukaisesti on käynnistetty, samoin siihen perustuva
huonolaatuisen veden parantamissuunnitelmien laadinta.
Yhteistyötä STUK:in kanssa vesihuollon turvaamiseksi
poikkeustilanteissa on lisätty asettamalla työryhmä val
mistelemaan toimintaohjetta säteilytilanteissa.
Vuoden 1993 vesihuoltoinvestoinnit pystyttiin lamasta
huolimatta pitämään edellisen vuoden tasolla. Vuoden
1994 investointien toteutumisesta ei ole vielä käytettä
vissä tarkkoja tietoja, mutta merkittävää investointien
vähenemistä ei ole odotettavissa.
2.2.2 Maa— ja metsätalousministeriön vesi— ja ympäristöhallinnolle vuodeksi 1994 asettamat




Suunnittelua tehostamalla, neuvonnalla ja rahoi—
tustukea suuntaamalla edistetään haja—asutusta
palvelevia vesihuoltohankkeita niin, että 4 000
talouden vesihuolto—olot saadaan tyydyttävään
kuntoon. Vedenhankinnan ohella huolehditaan
myös viemäröinninja jätevesien käsittelyn asian—
mukaisesta järjestämisestä.
Pohjaveden osuuden lisääminen
Pohjavesivaroja koskevaa tietoa lisäämällä ja
rahoitustukea suuntaamalla edistetään pohjaveden
käyttöä niin, että pohjaveden yhteenlaskettu
osuus yhdyskuntien vedenkäytössä lisääntyy noin
yhdellä prosenttiyksiköllä
Vesistötöiden tuloksellisuuden ja laadun var—
niistaniinen
Kiinteistökohtaisilla avustuksilla on rahoitettu 917
talouden vesihuollon kuntoonpano. Jätevesien käsittelyn
asianmukaisuutta on korostettu, ja aiheesta valmistui
selvitys, jonka painatus ja jakelu kuntiin toteutuu talvella
1995.
Pohjaveden käyttöä edistettiin osallistumalla kallioveden
saantimahdollisuuksia koskevaan tutkimusprojektiin ja
lisäämällä tietoa käyttökelpoisista pohjavesivaroista.
Pohjaveden osuuden lisääntyminen vuonna 1993 oli 1.0
prosenttiyksikköä. Vuodelle 1994 asetettu yhden prosen
tin tavoite näyttää toteutuvan. Osallistuttiin useisiin
alueellista vedenhankintaa palveleviin pohja— ja teko—
pohjavesiselvityksiin. Esiselvitys rantaimeytyneestä
tekopohjavedestä valmistui. Vedenhankintaa palveleva
pohjavesialueiden kartoitus— ja luokitustyö edistyi
tavoitteiden mukaisesti; valmiita kuntakansioita on noin
puolesta Suomen kunnista. Oltiin mukana pohjaveden
suojelun ja kiviaineshuollonyhteensovittamisprojektissa.
Pohjaveden raudanpoistomenetelmiäon kehitetty. Pohja—
veden ottamoiden käytön ohjaukseen on kehitetty
matemaattinen laskentamalli.
Vesistötöiden suunnittelussa ja toteuttamisessa
otetaan huomioon ensisijassa peruskuivatus— ja
tulvasuojelutoiminnan kehittämistyöryhmän sekä
vesistötöiden tarkistamistyöryhmän suositukset ja
maaseudun ympäristöohj elman tavoitteet
Vesistö— ja peruskuivatustyöt suunnitellaan ja
toteutetaan siten, että ne johtavat hyvään loppu
tulokseen tulvasuojelun, kuivatustilan parantami
sen, ympäristönhoidon sekä vesistöjen monipuo
lisen käytön ja tilan kannalta. Toiminnassa pai—
notetaan maatalouden ja muiden hyötyjen ohella
asutuksen, teiden ja rakenteiden suojelua tulvilta
sekä aikaisemmin toteutetuista hankkeista aiheu—
tuneiden ympäristöhaittojen vähentämistä
Huomiota tulee kiinnittää siihen, että kaikkien
hankkeiden, erityisesti myös peruskuivatustöiden
mitoitus on oikea hydrologian, geotekniikan,
rakennustyönja kunnossapidon kannalta. Uomien
linjauksen ja muidenkin ratkaisujen tulee olla
luontoon soveltuv ja
Vesistöhankkeiden suunnitelmien tarkistamista on
jatkettu vesi— ja ympäristöpiireissä vesistötöiden tarkis—
tamistyöryhmän ja peruskuivatus— ja tulvasuojelutoi—
minnan kehittämistyöryhmän suositusten pohjalta
(muistiot MMM 1991:8 ja 1993:5).
Peruskuivatuksen ja tulvasuojelun säädöstyöryhmä on
valmistellut ehdotuksen lainsäädännöllisiksi muutoksiksi
ja tarkistuksiksi, jotka ovat tarpeen edellä mainittujen
työryhmien yleispiirteisten suositusten toteutumiseksi
(muistio MMM 1994:10). Valtion osallistumisesta
peruskuivatustoimintaan on ehdotettu säädettäväksi ns.
peruskuivatuslaki ja —asetus, jotka korvaisivat nykyiset
ns. rahoituslainja —asetuksen. Periaatteet valtion osallis—
tumiselle tulvasuojelu— ym. vesistötöihin on esitetty
määriteltäviksi valtioneuvoston päätöksellä. Myös
vesilakiin ja —asetukseen on ehdotettu vähäisiä muutok
sia. Hankkeista aiheutuvien ympäristöhaittojen arvioimi—
seksi ja vähentämiseksi on kehitetty mm. perkauksissa
irtautuvan kiintoaineen kulkeutumista ja elohopean
kertymistä kuvaavat mallit.
Peruskuivatustoimintaan liittyvänä on käynnistetty
tutkimuksia laskeutusaltaiden ja kosteikoiden soveltu—
vuudesta peruskuivatushankkeidenja yleensä viljelyalu—
eiden vesiensuojelu— ja ympäristönhoitomenetelmiksi.
Peruskuivatuksen ja ojitustoimitusten kehittämistä ja
riittävän yhtenäisyyden ylläpitämistä varten on muodos
tettu työryhmä, jossa on edustajia piireistä ja keskushal—
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linnosta. Ryhmä on mm. järjestänyt ympäristökysymyk—
sun ja suunnitelmien tason parantamiseen liittyvää
koulutusta.
Vesistötöiden ympäristövaikutusten arvioinnissa
otetaan huomioon vesilain vaatimusten lisäksi
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä vai—
misteiila olevan lainsäädännön uudet vaatimukset
Suurten vesistötöiden toteuttaminen
Kyrönjoen yläosan vesistötyön vesioikeuskäsitte—
lyä varten tarpeeliiset selvitykset laaditan siten,
että työlle saadaan mahdollisimman nopeasti
vesioikeudelliset luvat. Kyrönjoen töitä jatketaan
ja samalla valmistaudutaan aloittamaan myös
vesioikeudessa vireillä olevien muutossuunnitel—
mien mukaisia töitä.
Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen alaosan
tulvasuojelun valmistelua jatketaan saattamalla
tarkistettu suunnitelma vesioikeuskäsittelyyn
vuoden 1994 kesäkuun loppuun mennessä
Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen alaosan tul—
vasuojelun vaikutusten arviointityö on valmistunut. Sitä
voidaan käyttää vesistöhankkeiden vaikutusten arvioin—
nin malliprojektina. Työ ilmestyy vesi— ja ympäristöhal—
linnan julkaisuja—sarjassa A. Ympäristövaikutusten
arvioinnista annetun lain periaatteiden mukainen selvitys
on tehty myös Tarpianjoen tulvasuojeluhankkeesta.
Kyrönjoen yläosan vesistötyöhankkeesta tehtyihin
muistutuksiin on vastattu ja LSVEO on pitänyt maasto—
katselmuksen. Malkakosken padon osalta on tehty
erillinen pienoismallitutkimus, johon liittyi myös kala—
tien suunnittelu. Yläosan vesistötyön isojen pumppaa—
mojen rakennetekniset työt on pääosin suoritettu ja
pumppujen hankintasopimukset on tehty. Osa pumpuista
asennetaan vielä tänä vuonna.
Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen alaosan tul—
vasuojelusuunnitelma on valmistunut. Turun vesi— ja
ympäristöpiiri on hakenut lupaa Säpilän oikaisu—uomalle
Kokemäenjoen keskiosalla sekä Pappilankarin perkauk—
selle, Mommolankosken kunnostukselle ja Sallilan
yläpuolisille perkauksille Loimijoen alaosalla.
Rakentanaistoiminnan taloudellisuuden
parantaminen
Rakentamistoim innan taloudellisuutta paranne—
taan vähintään 1,5 %. Määrärahoja siirretään
tarvittaessa hankkeiden kesken taloudellisuu—
den ja työllisyyden parantamiseksi
Patojen turvallisuudestaj a tulvien torjunnasta
huolehtiminen
Patojen turvallisuudesta ja tulvien torjunnasta
huolehditaan suunniteimallisesti ja taloudellisesti
pyrkien emiakolta välttämään häiriötilanteet
Vesistöjen käyttötoiminnan kehittäminen
Vesivarojen käyttöä palvelevien tietojärjestelmien
kehittämissuunnitelmalaaditaan.Käyttötoiminnan
tietojärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään
Taloudellisuuskehityksen varsinainen mittaus tehdään
toteutuma—aineiston perusteella 3 vuoden välein,
seuraavan kerran vuonna 1995. Taloudeilisuuden pa—
ranemisen arvioidaan toteutuvan tarkastelujaksoila
tavoitteen mukaisesti, vaikkakin vuonna 1994 kehitystä
on heikentänyt urakka— ja konevuokratarjousten kohon
nut hintataso sekä oman kone— ja korjaamo—organi—
saation purkamisesta aiheutuva konetoiminnan taloudel—
lisuuden heikkeneminen.
Patojen turvallisuustarkkailuohjelmien mukaiset määrä—
aikaistarkastukset on suoritettu, P—patoja 5 kpl ja
kymmeniä N—patoja. Patoturvallisuusohjeet on julkaistu
englannin kielellä. Jääpatojen torjuntaan kehitettyä
jääsahaa käytettiin keväällä 1994 laajasti keskimääräistä
kylmemmän talven vuoksi.
Vesivaratietojärjestelmien kehittämisprojekti on käyn—
nistetty. Keskustelujen perusteella projekti laajennettiin
luonnonvaratietoj ärj estelmän kehittämisprojektiksi.
Projektia varten on perustettu yhteysverkosto. Vesistöjen
käyttötoiminnan tietojärjestelmää on kehitetty edelleenja
se on laajassa käytössä. Vesistöjen varallisuusarvoja
koskeva selvitys valmistui vuoden 1995 alussa.
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Valtion velvoitteiden hoidon tuloksellisuuden
ja laadun parantaminen
Kunnossapito— ja kompensaatiovelvoitteiden
hoidon laatua ja taloudellisuutta sekä kunnossa—
pidon laatujärjestelmää kehitetään. Velvoitetoi—
minnan tuloksellisuutta seurataan ja ryhdytään
toimenpiteisiin tarpeellisen muutosten aikaansaa
miseksi
Tutkimuksen ja seurantatoiniinnan tulokselli—
suuden turvaaminen
Ministeriö korostaa hallinnonalansa tehtävien
hoitoa palvelevan tutkimuksen tärkeyttä. Tämä
koskee erityisesti hydrologista ja geoteknistä tut
kimusta sekä hydrologisten seurantojen, havain—
nointijäijestelmien, rekisterienja tietojäijestelmi—
en ylläpitoa ja kehittämistä. Hydrologisen ha—
vainnointij ärj estelmän toimivuus tulee varmistaa
ja havaintotietojen käytettävyyttä parantaa.
Vesi— ja ympäristöhallinto antaa asiantuntijatukea
ministeriön hankkeille (ESSI—projekti jne.), jotka
edesauttavat uusiutuvia luonnonvaroja koskevan
tutkimustiedon käyttöönsaamistaja luonnonvaro
jen kestävän käytön varmistamiseen liittyvien
toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia
Tulosohjauksen kehittäminen
Tulosohjauksen ja siihen liittyvän määrärahojen
ja henkilövoimavarojen käytön seurannan toimi—
vuusja selkeys varmistetaan hallintoa uudistetta—




mainittua ylintä henkilömäärää (19 henkilötyö—
vuotta) ei saa ylittää. Rakennusmäärärahojen
Kunnossapidon laatujäijestelmää on kehitetty edelleen
Kokkolan vesi— ja ympäristöpiirissä osana koko piiri—
hallinnon laatujärjestelmän kehittämistyötä. Erillinen
selvitys kunnossapidettävien kohteiden pääoma—arvosta
valmistui vuoden 1995 alussa. Saimaan ja Vuoksen
luonnonmukaisista poikkeavista juoksutuksista aiheutu—
vista vaikutuksista kalastolle ja kalastukselle ja vaiku
tusten tarkkailusta tehtiin selvitys. Myös Lappa— ja
Evijärven kalojen istutusvelvoitteiden tuloksellisuutta
koskeva selvitys valmistui vuoden 1995 alussa. Oulujoen
vesistön säännöstelyjen kehittämissuositusten mukaiset
selvitykset kalataloudellisen velvoitehoidon tulokselli—
suuden parantamiseksi aloitettiin. Inarijärven kalata—
loudellisesta merkityksestä tehtiin kustannushyötyana—
lyysi sekä laadittiin siian, muikun ja taimenen välisiä
vuorovaikutuksia kuvaava mallisovellus.
Hydrologistaja geoteknistä tutkimusta sekä hydrologisia
seurantoja, havaintojärjestelmiä ja tietojärjestelmiä
kehitetään MMM:n hallinnonalan tehtävien hoitoa tuke—
valla tavalla. Hydrologista tutkimusta on viime vuosina
pystytty vahvistamaan, ja sen painopisteitä suunnataan
ministeriöiden tavoiteasettelun mukaisesti.
Geotekninen tutkimus on kohdistunut maapatojen
erityiskysymyksiin ja pehmeiden maakerrosten käyttäy—
tymismalleihin.
Hydrologisen havaintojärjestelmän toimivuuden varmis—
tamiseksi käynnistettiin kaksivuotinen arviointi— ja
kehityshanke. Hankkeessa ovat edustettunamm. molem
mat ministeriöt. Työn tavoite on varmistaa keskeisten ja
tärkeiden hydrologisten mittausten ja tietopalvelujen
hoitaminen sekä koko järjestelmän kehittäminen 1990—
luvulla.
Asiantuntija—apua on annettu.
Tulosohjauksen muodoista on neuvoteltu ministeriöiden
kanssa. VE:n osalta on laadittu järjestelmä, jolla voidaan
sisäistä kiijanpitoa tehokkaammin seurata määrärahojen
ja henkilövoimavarojen käyttöä.
Asetettua henkilömääräkiintiötä ei ole ylitetty ja työ—
määrärahojen käyttö on ollut tulostavoitteiden mukaista.
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(30.85.77) käytössä tulee noudattaa valtion työ— Rakennnusmäärärahoista säästettiin huomattava osa
ohjelman mukaista määrärahojen kohdentamista. kohdennettavaksi vuoden 1995 keskeneräisiin töihin.
Määrärahojen siirrot käyttötarkoituksesta toiseen
ovat mahdollisia valtion talousarviosta annetun
asetuksen rajoissa, jos siihen toiminnan ta
loudellisuus ja työllisyysnäkökohdat huomioon
ottaen on erityisiä syitä. Ministeriöltä ei peritä
maksua sen viranomaistoimintaan liittyvästä
tietotuotannosta.
SEURANTA JA RAPORTOINTI
Vesi— ja ympäristöhallituksen tulee seurata las— Momenttien 30.85.22 ja 30.85.77 määrärahojen käytöstä
kentatoimen avulla maa— ja metsätalousministe— on raportoitu erikseen. Työmäärärahojen käyttölukuihin
riön tehtäviin käytettyjä voimavaroja ja momen— sisältyvät myös aiempien vuosien määrärahat.
tin 30.85.22 määrärahoja vähintään selvitysosan
käyttösuunnitelman tarkkuudella sekä momentin
30.85.77 määrärahojen käyttöä hankekohtaisesti
eriteltyinä aikaisempien vuosien määrärahat mu
kaanlukien.
Vesi— ja ympäristöhallituksen tulee tehdä vuoden Alustava arvio tulostavoitteiden toteutumisesta tehtiin
1994 marraskuun loppuun mennessä alustava lokakuussa 1994. Lopullinen raportti laadittiin
arvio tulostavoitteiden toteutumisesta ja selvitys aikataulussa.
määrärahojen käytöstä. Lopullinen raportti tulos—
tavoitteiden toteutumisesta laaditaan vuoden 1995
maaliskuun loppuun mennessä. Rakennustoimin
nan taloudellisuus raportoidaan sen jälkeen kun
taloudellisuuskehityksen mittaus on tehty vuonna
1995.
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3 VUODEN 1994 TILINPÄÄTÖSLUKUJEN TARKASTELU
3.1 Määrärahojen käyttö
Määrärahojen kokonaiskäyttö oli kertomusvuonna 933 milj.mk. Määrä suureni
edellisvuodesta 160 milj.mk (20 %). Muutos johtui lähinnä koskiensuojelukorvausten
määrän poikkeuksellisen suuresta kasvusta, ulkopuolisen rahoituksen noususta sekä
tilinpäätöslukujen ulottamisesta koskemaan myös budjetin ulkopuolista rahoitusta.
Suoraan virastolle osoitetun rahoituksen osuus oli 675,3 milj.mk, mikä oli 14 %
suurempi edellisvuoteen verrattuna. Aikaisemmilta vuosilta siirtyi käytettäväksi
vastaavia määrärahoja 217 milj.mk. Vuoden 1994 talousarvion lukuun 35.25. (Vesi—
ja ympäristöhallinto) sisältyneitä määrärahoja käytettiin noin 451 milj .mk ja lukuun
30.85. (Vesivarojen käyttö ja hoito) sisältyneitä määrärahoja yhteensä noin 92 milj.mk.
Toimintavuodelle 1994 budjetoiduista cm. määrärahoista siirtyi 20 % käytettäväksi
vuonna 1995 seuraavana toimintavuonna. Pääosa siirtyvästä rahoituksesta on
myönnettyjä vesihuoltoavustuksia ja vesistö— ja ympäristönsuojelutöiden määrärahoja
eli käytännössä lähes kokonaan sidottuja määrärahoja.
Muiden virastojen vesi— ja ympäristöhallinnon käyttöön asettamien määrärahojen
osuus oli 223 milj.mk. Työministeriön osuus muiden virastojen myöntämistä määrä
rahoista oli kaikkiaan 133 milj.mk (60 %). Vastaava osuus vuotta aikaisemmin oli
118 milj.mk. Pääosa työministeriön myöntämästä rahoituksesta oli vesistö— ja
vesihuoltotöihin kohdistettua työllisyysrahoitusta. Työllistettyjen palkkauksiin
käytettiin 21 milj.mk. Maksullisen palvelutoiminnan erillismenojen käyttö oli noin 1
milj.mk. Budjetin ulkopuolisen ja yhteistyösopimuksilla rahoitetun toiminnan osuus
oli 20 milj.mk. Tämä rahoitus ei ole aiemmin sisältynyt viraston toimintakertomuksen
määrärahalukuihin.
Käytetyistä määrärahoista 445 milj.mk (48 %) oli kulutusmenoja, 242 milj.mk (26 %)
siirtomenoja sekä 246 milj.mk (26 %) sijoitusmenoja. Palkkausmenojen osuus
määrärahojen kokonaiskäytöstä oli 372 milj.mk eli 40 % (49 % vuonna 1993).
Toimintamenomomenttien (momentit 35.25.21 ja 30.85.22) määrärahan käytöstä (309
milj.mk) oli palkkausmenoja 241 milj.mk eli 78 % (72 % vuonna 1993).
Talousarvion toteutumalaskelma on esitetty taulukossa 11.
3.2 Tulojen kehitys
Viraston bruttotulot olivat kertomusvuonna 22,5 milj.mk. Tuloista 10,6 milj.mk oli
äljysuojarahaston valtiolle tulouttamia kalusto— ja torjuntakustannusten korvauksia ja
2,6 milj .mk KELAII työnantajapalautuksia. Toimintamäärärahoihin nettoutettujen
tulojen määrä oli 1,5 milj.mk. Irtaimen omaisuuden nettoutetut myyntitulot olivat
noin 0,2 milj.mk. Maksullisen palvelutoiminnan tulot olivat 2,6 milj.mk, vesiensuoje—
lumaksuja perittiin 2,35 milj.mk sekä muita sekalaisia tuloja 1,6 milj.mk.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on taulukossa 12.
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3.3 Tulosalueiden kustannukset
Vesi— ja ympäristöhallinnon menot olivat 933 milj.mk. Summasta oli muille edun—
saajatahoille maksettuja siirtomenoja 232 milj.mk eli noin 25 % menoista (20 %
edellisenä vuotena). Kun menoista vähennetään siirtomenot ja jaksotettavina
pääomakustannuksina (korkoina ja poistoina) huomioon otettavat investointimenot,
päädytään kokonaismenoihin, jotka olivat yhteensä 897 milj.mk.
Vesi— ja ympäristöhallinnon kokonaiskustannukset olivat yhteensä 712 milj.mk (619
milj.mk vuonna 1993). Toimitilakustannuksia (todelliset sekä laskennalliset) oli 32,5
milj.mk (35 milj.mk edellisenä vuotena) ja laskennallisia pääomakustannuksia (korot
ja poistot) noin 38 milj.mk (35 milj.mk edellisvuotena). Paikallisen poissaolon
aiheuttamat kustannukset kasvoivat noin 5 milj.mk 53 miljoonaan markkaan mm.
paikallisista lomarahavapaista johtuen.
Taulukoista on myös todettavissa, että kustannusten perusteella tarkasteltuna oli
vesivarojen käytön ja hoidon tulosalue hallinnon suurin, kattaen 32 % (35 %
edellisvuonna) kokonaiskustannuksista. Ympäristön suojelun ja hoidon tulosalue kattoi
26 % (24 % vuonna 1993) ja ympäristön tutkimuksen ja seurannan tulosalue 23 %
hallinnon aiheuttamista kustannuksista (24 % vuonna 1993). Ympäristövahinkojen
torjunnan tulosalueen kokonaiskustannukset olivat 23 milj.mk (20 milj, vuonna 1993)
ja ympäristötietopalvelun tulosalueen kokonaiskustannukset 28 milj .mk (20 milj .mk
vuonna 1993).
Noin 24 % kokonaiskustannuksista aiheutui vesi— ja ympäristöhallituksessa (25 %
edellisvuonna) ja 76 % piirihallinnossa. Keskusviraston yleishallintokustannuksista on
laskelmissa aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kohdistettu 18 % piirihallinnon kustan—
nuksiksi.
Kustannuksilla mitattuna ympäristön suojelu ja hoito oli suhteellisesti ottaen voimak—
kainta Kymen vesi— ja ympäristöpiirissä edustaen noin 65 % piirin kokonaiskustan—
nuksista. Vesivarojen käyttö ja hoito oli suhteellisesti vahvinta Vaasan vesi—ja
ympäristöpiirissä 75 % kokonaiskustannuksista. Ympäristövahinkojen torjunta oli
suhteellisesti suurimmillaan Turun vesi— ja ympäristöpiirissä, 20 % piirin kokonais—
kustannuksista. Ympäristön tutkimus ja seuranta oli keskusviraston ohella (51 %)
suhteellisesti voimakkainta edelleenkin Pohjois—Karjalan vesi— ja ympäristöpiirissä
edustaen 31 % piirin kokonaiskustannuksista.
Ympäristötietopalvelu oli keskusvirastopainotteista. Kustannuksilla mitaten oli
ympäristötietopalvelu voimakkaimmin kasvanut keskusviraston tulosalue (kasvu noin
7 milj.mk). Vesivarojen käytön ja hoidon tulosalueen kokonaiskustannukset pysyivät
keskusvirastossa suunnilleen samansuuruisina (noin 14 milj .mk) kuin edellisenäkin
vuotena.
Erillistehtävät painottuivat selkeästi pohjoisiin piireihin. Niiden osuudet aiheutuneista
kokonaiskustannuksista olivat Oulun vesi— ja ympäristöpiirissä 39 %, Kainuun vesi—
ja ympäristöpiirissä 29 % sekä Lapin vesi— ja ympäristöpiirissä 22 %. Erillistehtävät
käsittävät mm. kalanviljelylaitosten suunnittelua ja rakentamista sekä turvetuotannon
toimintaedellytysten luomista mm. turvesoita kuntoonsaattamalla. Suhteellisesti eniten
kustannukset lisääntyivät Kymen vesi— ja ympäristöpiirissä, missä ympäristön suojelun








KATSAUS HELSINGIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1994
Muutokset toimintaympäristössä
Ympäristöhallinnon uudistuksen toimeenpanon valmistelu jatkui Uudellamaalla ja
Etelä—Hämeessä yhteistyössä Uudenmaan ja Hämeen lääninhallitusten sekä Tampereen
vesi— ja ympäristöpiirin kanssa. Vuoden 1995 yhteinen toimintaohjelma sekä ehdotuk
set tehtävien siirtämisestä aluerajamuutoksenmukaisesti Hämeen ympäristökeskukselle
valmistuivat. Uudenmaan, Itä—Uudenmaan, Hämeen ja Päijät—Hämeen liittojen kanssa
käynnistyi yhteistyö aluekehitysohjelmien valmistelussa ja niiden ympäristövaikutusten
arvioinnissa valmistauduttaessa EU—ratkaisun edellyttämiin toimiin.
Piirin toimintapuitteiden kannalta merkittävä muutos oli helmikuussa siirtyminen Itä—
Pasilan asunto— ja ympäristötalon uusiin toimitiloihin. Sijainnin muutoksen myötä
paranivat edellytykset molemminpuoliseen yhteydenpitoon lääninhallituksen ympäris—
töyksikön kanssa. Erityistä huomiota kiinnitettiin henkilöstöjen valmentamiseen
tulevaa työyhteisöä varten.
Keskeiset tulokset
Teollisen tuotannon kasvusta huolimatta vesistöjen kuormitus säilyi lupaehtojen
mukaisesti niin alhaisella tasolla, ettei siihennykytekniikalla ole saatavissa merkittäviä
vähennyksiä. Piiri onkin enenevässä määrin kiinnittänyt huomiota laitosten ympäristö—
riskien selvittämiseen, vaarallisten aineiden huomioon ottamiseen jätevesien puhdis—
tuksessa sekä teollisuuden käyttämien kemikaalien ja kemikaalikuljetusten pohja—
vesiriskeihin.
Kärkölän, Hausjärven Oitin ja Hyvinkään Nopon pohjavedenottamoiden pilaantumis—
tapausten selvittämisessä on kehitetty toirnintatapoja pilaantumisen rajoittamiseksi ja
käyttökelpoisen puhdistustekniikan löytämiseksi. Kärkölässä on otettu käyttöön
aktiivihuilisuodatuksen ohella piirin rakentama bioreaktori, jota on kehitetty yhteis
työssä Tampereen teknillisen korkeakoulun kanssa. Tulokset ovat vastanneet odotuksia
ja hanke herättänyt asiantuntijapiireissä laajaa huomiota.
Jätehuollon ja erityisesti kaatopaikkatoiminnan kehittämisessä merkittävä edistysaskel
oli Länsi—Uudenmaan jätehuoltoyhteistyön ripeä käynnistyminen ja sen seurauksena
Hangon Suursuon kaatopaikan toiminnan lopettaminen. Ympäristöongelmia ovat
aiheuttaneet mm. pohjavesialueilla eräät jätteiden lajitteluun tai hyötykäyttöön
tähdänneet yritykset.
Pohjavesien suojelusuunnittelua on jatkettu yhteistyössä kuntien ja maakunnan liittojen
kanssa erityisesti Salpausselän harjualueella ja Forssan seudulla. Vedenhankinnan
varmuuden lisäämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota maa—ainesten oton vaikutuk—
sun pohjavesialueilla.
Yhdyskuntajätevesien kuormitus väheni pääasiassa puhdistamoiden hyvän hoidon
ansiosta. Helsingin Viikinmäen puhdistamon valmistuttua voitiin Helsingissä sulkea
Viikin, Kyläsaaren ja Vuosaaren puhdistamot. Valtion vesihuoltotyönä toteutetun
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Sipoon Söderkullan ja Helsingin välisen siirtoviemärin valmistuttua voitiin luopua
purkuvesistöä raskaasti kuormittaneen Söderkullan puhdistamon käytöstä.
Etelä—Hämeeseen valmistui kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaiden
pienvesien inventointi, jossa tutkittiin yli 400 kohdetta. Ympäristön tilan seurantaa
laajennettiin osallistumalla maamikrobiologiseen pilottihankkeeseen. Laboratoriossa
tehtiin määrityksiä yhteensä n. 54 000 kpl ja tutkimuksen ja kunnostuksen kannalta
tärkeitä järviä syvyyskartoitettiin 37 km2.
Hämeen maakunnan hajakuormitusselvityksen tietoja hyödynnettiin laatimalla vesien—
suojeluohjelma. Helsingin piiri osallistui aktiivisesti valtakunnalliseen maatalouden
ympäristötukiohjelman valmisteluun sekä maakunnan liittojen maaseutu— ja alue—
kehitysohjelmien valmisteluun. Uudellamaalla aloitettiin kosteikkojen ja laskeutusal—
taiden perustamiseen soveltuvien kohteiden selvitys.
Vcsistöjen kunnostarnisessa annettiin asiantuntija—apua paikallisille yhteisöille noin 20
eri kohteessa. Merkittäviä tuloksia on saatu Lahden Vesijärven ja Tuusulanjärven
monivuotisissa projektcissa sekä Vihdin Enäjärven ja Hiidenveden biologisissa
kunnostuksissa.
Piirin rakennushankkeista olivat erityisen kiinnostuksen kohteina Mustijoen vesilaitos—
padon kalatie sekä Loimijoen perkaustyön yhteydessä suoritettu rantojen kiveys
Forssan kaupungin keskustassa, joka sai Vuoden maineteko—palkinnon Forssan
Nuorkauppakamarilta. Keskustan läpi virtaava Loirni joki saatiin arvoaan vastaavaksi
ympäristön osaksi kaupungin kunnostamaa tehdasmiljöötä.
Määrärahojen käyttö
Määrärahoja käytettiin toimintavuonna yhteensä 41,2 milj, mk, josta toimintamenoja
oli 23 milj.mk, työmäärärahoja 14.0 milj.mk ja vesihuoltoavustuksia 4,2 milj.mk.
Korkotukilainoja hyväksyttiin yhteensä 39,5 milj .mk.
Henkilövoimavarat
Henkilökunta oli vuoden lopussa yhteensä 105 henkeä, josta työmäärärahoilla oli
palkattu 20 henkeä. Vesi— ja ympäristöhallituksesta siirtyi piiriin vuoden aikana kaksi
henkilöä ja vastaavasti kaksi henkilöä siirtyi piiristä muihin vesi— ja ympäristöhallin—
non yksiköihin.
Toiminnan tuloksellisuus
Toiminnan vaikuttavuudelle asetetut tavoitteet saavutettiin keskeisiltä osin. Maatalou
den vesiensuojelutoimissa panostettiin koulutus— ja neuvontatyöhön sekä ympäristö—
tukitoimien valmisteluun arvioitua enemmän.
Aluekehitysohjelmien valmisteluun osallistumalla on saatu monia ympäristön— ja
luonnonsuojeluhankkeita eteenpäin. Samoin on voitu edistää tutkimus— ja seurantayh—
teistyön kehittämistä sekä parantaa ohjelma—YVA—valmiuksia.
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KATSAUS TURUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1994
Muutokset toimintaympäristössä
Toimintaympäristön keskeisin muutos on ollut hallinnon uudelleen järjestelyn suunnit
telu YM:n koordinoimana. Henkilöresurssien käyttö siihen on ollut kuitenkin
merkittävä. Piirissä on edelleen valmennettu ja koulutettu henkilökuntaa muutosta
varten. Toinen ulkoinen muutos on ollut EU—käytännöt ja niiden opiskelu.
Keskeiset tulokset
Tulossuunnitelmassa sovitut tulokset on saavutettu hyvin erityisesti vesihuollon
suunnittelussa, tutkimustoirninnassa ja rakennusohjelman toteutumisessa. Seuraavassa
on yhteenveto tulostavoitteiden toteutumisesta ja arvio niistä tuloksista, jotka sovittiin
muun ohella tuloskeskustelussa 7.12.1993.
Hajakuormitus
Yrnpäristönsuojclusuunnitclniicn laadintaa laajennettiin ja lisättiin useille vesistöalu—
eille.
Pyhäjärvelle ja sen valuma—alucelle suunniteltiin hankekonaisuutta, jonka runkona
olisi Pyhä järven suojelurahasto. Tavoitteena on saada eri osapuolten voimakas rahoitus
ja yhteistyö kuormituksen vähentämiseksi. Suojelurahaston perustamisasiakirjat ovat
valmiina ja ne allekirjoitettiin tammikuussa 1995.
Valtion kansallinen ja EU—rahoitus Pyhä järvihankkeelle selvitetään 1995 alkupuolella.
Tulvasuojelu ja kuivatus
Kokernäenjoen keskiosan ja Loimijoen alaosan järjestelyn suunnitelma valmistui ja se
toimitettiiii vesioikeuteen määräajassa eli heinäkuussa 1994.
Eurajoen kcskiosan tulvansuojelusuunnitelman tarkistustyö aloitettiin tavoitteena
ympäristötöiden kytkeminen hankkeeseen.
Oj itustoirnituksia saatettiin päätökseen 15 kpl.
Pohjavedet
Piirin, maakunnallisten liittojen sekä alueiden kuntien välisenä yhteistyönä on jatkettu
harjuselvitysten laatimista siten, että Mynämäki—Laitila—Pyhäranta harjuselvitys on
saatettu loppuun ja Köyliö—Ulvila harjuselvityksen loppuraportti on viimeisteltävänä.
Oripään—Virttaan harjualuetta koskevan laajan pohjavesiselvityksen ja siihen liittyvän




Rauman seudun vesihuollon tulevaisuuden ratkaisuja selvitettiin valmistuneessa
Rauman—Kokemäen vesihuoltoselvityksessä. Selvitykseen tukeutuen on aloitettu
Eurajoki—Raurna vesihuoltolinjan rakentaminen laadittu Eurajoesta tapahtuvan ve—
denoton takaava Kokemäen—Eurajoen lisäveden siirtojärjestelmän yleissuunnitelma.
Turun seudulla saatettiin loppuun alueellinen viemärilaitosten yhteistyöselvitys ja sen
jatkona puhdistamolietteen jatkokäsittelyselvitys, joka on johtanut kaupunkiseudun
suurimpien kuntien yhteisen lietteen loppusijoitusjärjestelmän muodostamiseen.
Pohjoisen Vakka—Suomen vedenhankinnan yleissuunnitelman laatiminen on edennyt
loppuraporttivaiheeseen.
Turun seudun itäisten kuntien kanssa on osallistuttu Virttaa — Kaarina pohjavesijohdon
suunnitteluun.
Saastuneet maa—alueet
Kaksi saastunutta maa—aluetta on tutkittu ja toimenpideohjelma laadittu niin, että
esitykset niiden kunnostamiseksi valtion jätehuoltotyönä voidaan tehdä. Kaksi muuta
kohdetta on tutkittu ja todettu epäilty maaperän saastuminen vähäiseksi. Useiden
muiden kohteiden likaantumisen määrää ja laajuutta koskevat selvitykset ovat käyn
nissä.
Teollisuus
Teollisuuden vesistökuormituksen osalta on jatkettu valvontatoimenpiteitä ja yhteis
työtä teollisuuden jätevesikuormituksen edelleen vähentämiseksi ja vesistöihin ja
pohjavesiin kohdistuvien ympäristöriskien vähentämiseksi.
Rakentaminen ja torjuntatoimet
Piirin suurin vesistöjärjestelyhanke Sirppujoen perkaus valmistui teknisten rakenteiden
osalta kokonaisuudessaan. Hankkeeseen liittyvä lisätoimenpide, happamien valuma—
alueiden vaikutuksen vähentäminen eteni koevaiheeseen, jossa tutkittiin kalkkisalaojien
ja säätösalaojituksen vaikutusta purkautuvan veden pH—tasoon. Vesihuoltohankkeita
valmistui toiminnalliseen valmiuteen 3 kpl ja aloitettiin mittava Eurajoki—Rauman
vesihuoltohanke, joissa yhdessä hankkeena rakennetaan vesi—, viemäri— ja raaka—
vesijohtoa. Myös Turun itäpuolisten kuntien aloitteesta vireille pantu Virttaa—Lit—
toinen vesihuoltohanke eteni suunnitelmana pitkälle. Valtion jätehuoltotyönä
toteutettiin haaksirikkoutuneen M/S Kalanan poisto. Peruskuivatushankkeita valmistui
piirin suorittarnana työnä 3 pienehköä hanketta.
Öljyvahinkojen torjuntojen tehostamiseksi järjestettiin Korppoo—Nauvo vesialueella
kansainvälinen öljyntorjuntaharjoitus yöharjoituksena vaativissa olosuhteissa Estonia—




Laboratorion tuotanto pysyi näyte— ja analyysimäärien perusteella arvioituna samalla
tasolla kuin edellisenä vuonna. Käsiteltyjen näytteiden määrä oli 5 000 ja tehtyjen
määritysten määrä 44 700. Mikrobiologisia määrityksiä ja testejä biologisesta materi—
aalista oli edellisvuotista enemmän. Laatujärjestelmän tekeminen aloitettiin tavoitteena
toimiva laatujärjestelmä heinäkuussa 1995.
Vuonna 1992 aloitetut meripiiriksi erikoistumista tukevat kehittämishankkeet etenivät
suunnitelman mukaisesti. Saaristomeren virtaus— ja vedenlaatumallin edellyttämiä
mittauksia tehtiin ulkosaaristossa ja Kihti—Teili —alueella. Mallin pohjatietojen koo—
daus valmistui. Säkylän Pyhäjärven virtaus— ja vedenlaatumallin kirjallinen loppura—
portti julkaistiin. Vedenalaisen suojelualueen perustamista palvelevan ympäristötyyp—
pikartoituksen väliraportti julkaistiin ja maastotyöt saatettiin päätökseen. Käynnistettiin
ekosysteemien palautuvuuden tutkimushanke yhteistyössä yliopistojen kanssa.
Alueellinen ympäristöntutkimusseminaari järjestettiin ja julkaistiin luettelo Turun ja
Porin läänin ympäristöntutkimus— ja kehittämishankkeista. Ympäristötiedottamista
tehostettiin muuttamalla veden laadun ajankohtaistiedotejärjestelmä kaksikieliseksi.
Raportti Varsinais—Suomen ympäristön tilasta julkaistiin yhteistyössä Ympäristötie—
tokeskuksen kanssa.
Katselmustoiminta
Kertomusvuoden aikana valmistui katselmustoimituksia yksi, joka koski Elon Kalan—
kasvattamon hakemusta kalojen kasvattamiseksi maa—altaissa Eurajoen kunnassa
(toimitusinsinööri Frej Achr~n). Partek Teollisuusmineraalit Oy:n maasälpä— ja
kvartsitehtaan jätevesiä koskeva katselmustoimitus saatiin käytännössä loppukokous—
vaiheeseen (toimitusinsinööri Risto Lehtoranta)
Hallinto ja ATK
Koko henkilökunnalle on järjestetty kaksi tiedotus— ja keskustelutilaisuutta sekä
laivaseminaari ympäristöhallinnon aluehallinnon uudistuksesta.
Vuoden aikana lähetettiin tiedotusvälineille 36 tiedotetta.
Tietohallinnon tärkeimpänä sovellutuksena otettiin yleiseen käyttöön asiakasrekisterin
(likaajarekisteri) ylläpitoon tarkoitettu windows—sovellus (WinLika). Vuoden lopulla
tuli JOHTI—järjestelmästä uusi versio. Kartanpiirtämiseen ja —käsittelyyn hankittiin
Arcjlnfo ja ArcView ohjelmat sekä digitointiin uusi digitointipöytä.
Määrärahojen käyttö
Piirin määrärahojen käyttö oli yhteensä 29,9 milj .mk, josta työmäärärahojen osuus oli
11,29 milj.mk ja avustusten osuus 2,68 milj.mk. Harkinnanvaraiseen työllistämiseen





Piirin henkilövoimavarat vuoden 1994 lopussa olivat yhteensä 93 henkilöä, josta
vakinaista henkilökuntaa oli 59, työmäärärahoin palkatun henkilökunnan osuus 24
henkilöä, projektivaroilla palkattuja 5 henkilöä ja harkinnanvaraisesti työllistettyjä 5
henkilöä.
Toiminnan tulokseliisuus
Tuloksellisuuden kehitys käy lähemmin selville keskeisten tulosten arvioinnista ja
vuoden 1994 tulossuunnitelman toteutumisen tarkastelusta. Asetetut tulokset on
saavutettu tavoitteiden mukaisesti esim. vesihuollon liittyjämäärät. Osaltaan kysymys
on niiden toimenpiteiden toteutumisesta, jotka palvelevat tiettyä tulostavoitetta, esim.
maatalouden kuormituksen vähenemää. Esimerkin mukaisissa tapauksissa tulisi
paneutua vaikka kolmen vuoden välein tarkempaan kuormituksen vähenemä— ja
vesistömuutosarvioihin.
Toimenpiteet ja hoidetut tehtävät ovat sisällöltään ja määriltään olleet kaiken kaikki




KATSAUS TAMPEREEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1994
Muutokset toimintaympäristössä
Vuosi 1994 oli tiivistä uuden ympäristöhallinnon suunnittelua. Suunnittelua johti
projektipäällikkö Erkki Kellomäki. Ministeriön asettaman suunnitteluryhmän lisäksi
toimi useita työryhmiä, jotka koostuivat piirin ja Hämeen lääninhallituksen ympäris—
töyksiköiden henkilöstöistä. Näillä oli myös yhteisiä seminaareja. Vaikka piirin ja
läänin alueet olennaisesti poikkeavat toisistaan ja vaikka henkilöstöt pääosin
työskentelevät eri paikkakunnilla, saavutettiin vuoden aikana hyvä valmius uuteen
Hämeen ympäristökeskukseen siirtymiseen.
Piirin alueesta 10 Satakunnan kuntaa siirtyy Lounais—Suomen ympäristökeskuksen
alueeseen, mutta vastaavasti Hämeen ympäristökeskukseen tulee nykyisin piiriin
kuuluvien Pirkanmaan kuntien lisäksi 23 kuntaa Hämeen ja Päijät—Hämeen maakun—
nista. Toimenpiteet tehtävien siirtoon Satakunnan kunnista Lounais—Suomen
ympäristökeskukseen käynnistettiin. Samoin hankittiin valmiuksia sekä tutustuttiin
uuteen Helsingin vesi— ja ympäristöpiiristä Hämeen ympäristökeskukselle siirtyvään
alueeseen.
Ympäristökeskuksen toimipaikoiksi tulevat ympäristöministeriön esityksen mukaan
Tampere, Hämeenlinna ja Lahti. Tampereelle keskittyvät mm. vesiasiat, tutkimus— ja
laboratoriotoiminta sekä hallintopalvelut. Siellä tulee toimimaan myös pääosa
ympäristökeskuksen henkilöstöstä. Valtioneuvoston päätös päätoimipaikasta
samoinkuin aluerajojen vahvistaminen siirtyi vuoden 1995 puolelle.
Vuoden lopussa piirin toimisto siirtyi Tampereen Postitalolle, mistä saatiin ajanmukai—
set tulevan ympäristökeskuksenkin tarpeisiin riittävät tilat. Entisissä Suomen Pankin
tiloissa piiri oli toiminut yhtäjaksoisesti 52 vuoden ajan.
Keskeiset tulokset
Piirin valmius jätetutkimuksen valtakunnalliseen erikoistumiseen parani olennaisesti.
Jätelaboratoriossa voidaan nyt suorittaa tavallisimmat jätepuolen metallianalyysit sekä
tehdä liukoisuustestejä. Lisäksi otettiin käyttöön biotestit. Piirissä oli käynnissä useita
jätetutkimusprojekteja koskien mm. kreosoottien biohajoavuutta, lietteiden hyötykäyt—
töä, sammutusnesteitä ja dioksiinipitoisia maita.
Piirin alueen kunnista saatiin valmiiksi pohjavesien luokituksen ja kartoituksen
kuntakansiot. Virroille ja Äetsään valmistuivat pohjavesien suojelusuunnitelmat.
Eclellisvuonna valmistuneen piirin ensimmäisen suojelusuunnitelman tälle vuodelle
esitetyt toimenpiteet toteutuivat.
Tampereen ja Valkeakosken seudun kuntien vedenhankinnan kehittämissuunnitelman




Haja—asutusalueilla mahdollistettiin vesihuollon rahoitustuella hyvälaatuinen ja riittävä
vedensaanti 720 taloudelle, näistä runsas kolmannes tuli samalla yhteisen viemäröinnin
piiriin.
Haja—asutuksenja kriisiajan vedenhankjnnan pohjavesiselvitykset valmistuivat neljässä
kunnassa. Vedenhankinnan kriisivalmius parani Kurussa, Pomarkussa ja Ruovedellä.
Piirillä on matemaattisten ympäristömallien kehittämisessä vahva valtakunnallinen
osaaminen Merkittavimpia tutkimuskohteita olivat ilmastomuutosten vaikutuksun
kohdistuva SILMU — projektin osatutkimus sekä metsätalouden vesistövaikutusten
tutkimuksen, METVE—ohjelman projektit, Tutkimusprojekteille asetetut tavoitteet
saavutettiin. Alisenjärven neutralointiselvitys osana valtakunnallista neutralointiprojek—
tia valmistui.
Matemaattisten mallien kehittelyyn liittyvä Timo Huttulan väitöskirja “Liettyneen
sedimentin kulkeutumisen laskenta matalissa järvissä” valmistui, ja väitöstilaisuus
pidettiin vuoden lopulla.
Valkeakosken jätevesipäästöistä vesiylioikeus antoi päätöksen. Se edellyttää jätevesien
biologisen käsittelyn toteuttamista Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n ja Kemira Fibres Oy:n
Valkeakosken tehtailla vuoden 1996 kesään mennessä. Toimenpiteiden vaikutuksesta
teollisuuden jätevesien orgaaninen kuormitus laskee piirin alueella alle puoleen
nykyisestä.
Valtion vesihuoltotöitä oli käynnissä kahdeksan kappaletta, enemmän kuin koskaan
aiemmin. Merkittävimpiä toteutuneita hankkeita olivat Kankaanpää — Pomarkku
syöttövesijohto, Järninkipohja — Ruovesi siirtoviemäri ja yhdysvesijohto sekä Narva —
Vesilahti siirtoviernäri ja syöttövesijohto.
Syöttö— ja yhdysvesijohtolinjoja sekä runkoviemäreitä rakennettiin 81km. Vesihuolto—
ja vesiensuojelutuen avulla valmistui lisäksi 292km. vesijohto— ja viemärilinjoja.
Pääskylänjoen reitin kalataloudellinen kunnostustyö toteutettiin.
Määrärahojen käyttö
Piirin määrärahojen käyttö oli yhteensä 36 milj,mk. Näistä oli toimintamenoja 16,7
milj.mk, työmäärärahoja 9,1 milj.mk, vesihuolto— ja vesiensuojeluavustuksia 6,2
milj.mk sekä erillisiä tutkimus— ym. projektirahoja 3,1 milj.mk.
Henkilövoirnavarat
Henkilomaara oli vuoden lopussa 100 henkiloa Naista oli tyomaararahoin palkattuja
13 ja ulkopuolisilla projektivaroilla 13 henkilöä. Lisäksi työvoimahallinnon määrära—
hoilla palkattuja oli 11 henkilöä.
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KATSAUS KYMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1994
Muutokset toimintaympäristössä
Maakunnallisten liittojen lisääntyneet tehtävät ja EU—jäsenyys ovat lisänneet piirin ja
liittojen yhteistyötä tuntuvasti. EU:n rahoitustuen edellyttämiä ohjelmia on valmisteltu
yhteistyössä kovalla kiireellä.
EU—jäsenyyden seurauksena on tehty selvityksiä kuntien viemäreihin johdettavista
jätevesistä.
Hallinnonuudistuksen valmistelu on vaatinut henkilöstöltä huomattavan paljon aikaa.
Valmistelussa on kompastuttu joihinkin epäolennaisuuksiin eikä riidoiltakaan ole
vältytty.
Keskeiset tulokset
Venäjän kanssa tehtävä lähialueyhteistyö on edennyt niin hyvin, että yhteisesti on
voitu todeta opetteluvaiheen olevan ohi. Merkittävin aikaansaannos yhteistyössä oli
raportti vesiensuojelun tarpeista Pietarin vedenhankinnan kannalta.
Vesihuoltoyhteistyö piirin alueella on edennyt hyvin. Vuoden aikana oli käynnissä
neljä siirtoviemärityötä ja yhdestä saatiin aikaan osapuolten keskeinen sopimus.
Metsäteollisuuden jätevesikuormitus on edelleenkin alentunut. Erinomaisia puhdistus—
tuloksia on aktiivilietelaitoksissa ajoittain huonontanut lietteen paisuminen. Luparajo—
jen ylityksiä on ollut tarpeettoman paljon. Pahimmat ylitykset voidaan estää keväällä
1995 käyttöön otettavaan Sunilan Puhdistamo Oy:n laitokseen liittyvillä järjestelyillä
ja Enso—Gutzeit Oy:n Anjalankosken tehtailla meneillään olevilla toimenpiteillä.
Sunilan Puhdistamo Oy:n rakenteilla oleva aktiivilietelaitos on suunniteltu saavutta
maan hyvät puhdistustulokset taloudellisesti mahdollisimman edullisella tavalla. Enso—
Gutzeit Oy:n Kotkan tehtailla on alettu toteuttaa haihdutukseen ja kalvotekniiklcaan
perustuvia jätevesikuormituksen alentamistoimenpiteitä.
Kouvolan ratapihalla sattuneet onnettomuudet ovat antaneet runsaasti työtä öljy— ja
kemikaalivahinkojen torjunnasta vastaaville henkilöille. Transitoliikenteeseen liittyviä
ongelmia ja niiden torjumismahdollisuuksia on edelleen selvitetty ja pyritty löytämään
ratkaisuja uusien onnettomuuksien estämiseksi.
Pohjavesien kartoitus ja luokitus on viimeistelytöitä lukuunottamatta saatu valmiiksi.
Vesihuollon ja vesiensuojelun yleissuunnittelu on edennyt toivotulla tavalla, mutta
vesistösuunnittelussa ja etenkin ojitustoimituksissa on jääty tavoitteista.
Laboratoriossa on vuoden aikana otettu käyttöön laatujärjestelmä. Mitään pitkän
aikavälin ratkaisua ei ole ollut mahdollista tehdä, sillä piirin alueen muut laboratoriot
eivät ole olleet halukkaita pitkälle menevään yhteistyöhön eikä ympäristöhallinnon
omasta laboratoriotoiminnasta ole riittäviä päätöksiä.
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Piirin omasta korjaamotoiminnasta on luovuttu ja kaksi henkilöä on siirtynyt valtion
korjaamoliikelaitoksen palvelukseen.
Määrärahojen käyttö
Piirin määrärahojen käyttö oli yhteensä 35,2 milj.mk, josta oli työmäärärahojen osuus
13,2 milj.mk ja maksettujen avustusten osuus 7,4 milj.mk. Velvoitetyöllistämiseen
käytettiin 0,7 milj.mk. Piirin alueelle myönnetyt vesihuollon ja vesiensuojelun
korkotukilainat olivat 13,7 milj .mk.
Henkilöstövoimavarat
Piirin vakituinen henkilöstö on vähentynyt vuoden 1994 aikana yhden korjaamotyön—
tekijän jäädessä eläkkeelle. Heinäkuun alussa perustetun Raskoneen palvelukseen
siirtyi 1 huoltotyöntekijä sekä 1 huoltokorjaamotyöntekijä, jotka palautuvat piirin
palvelukseen, ellei heillä ole vakinaista tointa Raskoneessa vuoden 1996 lopussa.
Toiminnan tulokseilisuus
— Pääpiirteissään tulostavoitteet on saavutettu.
— Ympäristöön kohdistuva kokonaiskuormitus on vähentynyt.
— Asianmukaisen vesihuollon piiriin saadun väestön määrä on lisääntynyt odotetulla
tavalla.
— Lähialueyhteistyö on tiivistynyt ja on saatu aikaan merkittäviä konkreettisia tuloksia.
— Kaksi jätevesien purkupaikkaa on pystytty poistamaan.
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KATSAUS MIKKELIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1994
Muutokset toimintaympäristössä
Toimintavuoden aikana jatkettiin Etelä—Savon alueellisen ympäristökeskuksen
suunnittelua vesi— ja ympäristöpiirin sekä lääninhallituksen ympäristöosaston yhteis
työnä. Keskukselle laadittiin vuoden 1995 talousarvioehdotus, tulossuunnitelma ja
toimintaohjelma. Tulosneuvottelut käytiin ensimmäistä kertaa suoraan ministeriöiden
kanssa. Ympäristökeskuksen organisaation suunnittelu käynnistyi toimintavuoden
loppupuolella.
Piiri osallistui aktiivisesti vuoden 1994 alussa voimaan tuleen aluekehityslainsää—
dännön mukaisten maakunnallisten aluekehitysohjelmien laatimiseen. Yhteistyö—
kumppaneina olivat Mikkelin läänin maakuntayhtymä ja Päijät—Hämeen liitto.
Vuoden lopussa valmistuneet aluekehitysohjelmat ovat sopusoinnussa piirin ympäris
tönsuojelun ja luonnonvarojen kestävän käytön kehittämistavoitteiden kanssa. Suomen
liittyminen Euroopan Unioniin avannee uusia mahdollisuuksia alueellisen ympäristön
suojelun ja luonnonvarojen käytön toimenpiteiden rahoittamiseen. Konkreettisesti tämä
oli esillä aluekehitysohjelmien ja maaseudun ympäristöohjelmien valmistelussa.
Viimemainittua työtä tehtiin hyvässä yhteistyössä maaseutuelinkeinopiirien kanssa.
Kuntien taloudelliset vaikeudet heijastuivat myös piirin toimintaan. Kunnat ovat
jatkuvasti supistaneet ympäristönsuojeluun varattuja voimavaroja, mikä on jarruttanut
yhteistyön kehittämistä ja kuntien panoksen lisäämistä esimerkiksi vesilain noudatta—
misen valvontatehtävissä.
Läänin työllisyystilanne pysyi edelleen erittäin huonona. Työvoimaviranomaiset
odottivat myös piiriltä työttömien työllistämistoimia. On odotettavissa, että mahdolli
suudet vastata odotuksiin ovat rahoitusnäkymien perusteella heikkenemässä, ellei uusia
yhteistyömuotoja ympäristötöiden suunnittelussa ja toteuttamisessa pystytä luomaan.
Piirissä valmistui vuoden lopulla raportti ympäristönhoidon työllisyyskohteista, jonka
pohjalta kehitetään yhteistyössä kuntien ja työvoimaviranomaisten kanssa uusia
menettelyitä toteuttaa työllistäviä ympäristötöitä.
Keskeiset tulokset
Tulossuunnitelma on toteutunut seuraavasti:
Maatalouden vesiensuojelussa on yhteistyö maatalousviranomaisten ja neuvontajärjes—
töjen kanssa ollut tiivistä. Työn tuloksena on Etelä—Savoon valmistunut maatalouden
ympäristöntukiohjelma. Pitkään työn alla ollut Sysmän reitin vesiensuojelusuunnitelma
valmistui viimein vuoden lopulla ja työn myötä myös käytännön vesiensuojelutyö
painottui vuoden aikana suurelta osin Sysmän reitin kuntien, Hartolan ja Sysmän
alueille.Tänä vuonna on myös ilmestynyt useiden tahojen yhteistyönä Tainionvirran
vesiensuojeluopas, jossa annetaan ohjeita kuormituksen vähentämiseksi. Vesistöjen
kunnostussuunnitelmia valmistui maatalouden painopistealueille Juvalla ja Rantasa—
imen Kosulanlammella. Näissä suunnitelmissa on vesistöön kohdistuvien toimenpitei
den lisäksi käsitelty valuma—alueella tarvittavia toimia. Maaseudun arvokkaat perinne—
biotyypit on inventoitu noin puolessa läänin kunnista.
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Myös ympäristönhoidossa suunnittelupanosta suunnattiin maatalouden painopistealu—
eille. Jo todettujen valmistuneiden suunnitelmien lisäksi suunnittelu oli käynnissä
Joroisissa ja Sysmässä. Valmistuneista kunnostushankkeista luovutettiin kunnalle
Sysmän lähivesien kunnostushanke. Kangasniemen ja Pieksämäen rajalla sijaitsevan
Paihmaan ranta— ja vesialueiden kunnostustyöt valmistuivat. Pienellä Raudanvedellä
jatkui biomanipulaatio tehokalastuksella. Virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita ei voitu
juurikaan toteuttaa määrärahojen puutteen vuoksi, mutta niiden suunnittelu eteni
monessa kohteessa.
Metsätalouden vesiensuojelussa on yhteistyö alue— ja paikallisviranomaisten sekä
metsänomistajien etujärjestöjen edustajien kanssa ollut vilkasta. Piirin työ on painottu
nut paitsi metsäojitussuunnitelmien tarkastukseen (120 kpl) myös ja erityisesti siihen,
että jo suunnitteluvaiheessa metsätalouden vesiensuojelu otetaan niin hyvin huomioon,
että metsätalouden toimenpiteistä aiheutuva vesistöjen rehevöityminen loppuisi.
Jätehuollon kehittämistyö on käynnistynyt alueellisena Itä—Savossa ja Itä—Hämeen
pohjoisosissa yhteistyössä Keski—Suomen eräiden kuntien kanssa. Samase—rekisteri on
päivitetty ajan tasalle ja maaperän mahdollista saastumista on selvitetty 3 kohteessa.
Haja—asutuksen vesihuollon kehittämissuunnittelua tehtiin yhteistyössä kuntien kanssa
Mikkelin maalaiskunnassa ja Mäntyharjulla. Tulostavoitteesta 300 talouden vesihuol—
lon kuntoonpanosta jäätiin jonkin verran lähinnä siksi, ettei yhteisvedenhankintakoh—
teita saatu käynnistettyä yhteistyössä kuntien ja asukkaiden kanssa toivotulla tavalla.
Kiinteistökohtaisia vesihuollon parannuksia rahoitettiin 140 kappaletta ja yhteisvesi—
hankkeita kaikkiaan 5 kappaletta.
Rantojensuojeluohjelmaan kuuluvien alueiden arvokkaat luontokohteet selvitettiin
kertomusvuonna Kyyvedeltä ja tuloksista julkaistiin raportti VYH:n monistesarjassa.
Muiden suojelualueiden ekologista tilaa selvitettiin Joroisten Saarikkolammella,
lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluvilla kohteilla ja vielä suojelua vailla olevilla
pienvesikohteilia. Uhanalaisten lajien esiintymispaikkoja rekisteröitiin 130 kpl.
Arvokkaiden pienvesien tilanne on huolestuttava. Vaikka piiri tiedotti läänin pienve—
sistä ja niiden arvosta maanomistajille ja muille metsätalouden tahoille, oli niiden
määrä tehdyn selvityksen mukaan yhä vähenemässä. Kunnostuskohteiden tilan
seurantaa suoritettiin piirin toimesta 4 kohteella.
Konniveteen kohdistuva Heinolan seudun jätevesikuormitus on vähentynyt nopeasti
viime vuosina lähes piirin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Heinolan keskuspuhdis—
tamon orgaanisen kuorman osalta tapahtuneet lupaylitykset saatiin kevään aikana
kuriin ja kaupungin puhdistamolla on alkanut suunnittelutyö laitoksen laajentamiseksi
biologis—kemialliseksi puhdistamoksi.
Piirin ohjelmoima vesien tilan seuranta tuotti tuloksena Mäntyharjun reitin alaosan ja
vesistöalue 4.25 yli 1 km2:n järvien tilasta ja käyttökelpoisuudesta. Valtakunnallisen




Laboratorion laatujärjestelmää kehitettiin laboratoriohenkilökunnan toimesta siitä,
mihin edellisvuonna laatujärjestelmän rakentamisessa oli päästy. Järjestelmän lopulli
nen dokumentointi jää vuoden 1995 puolelle. Laboratorion toimivuutta parantanut
korjaus valmistui.
Erikoistumistehtävään liittyvät pohjakerrostumatutkimukset jatkuivat mm. Saimaalla,
Suomenlahdella ja Inarinjärvellä. Metsätalouden vesistövaikutuksia selvittelevässä
yhteisprojektissa (METVE) tutkittiin erityisesti avohakkuiden ja siihen liittyvien
toimenpiteiden vesistövaikutuksia. Lisäksi toimittiin sedimenttiasiantuntijana kes—
kushallinnon ja vesi— ja ympäristöpiirien tarpeiden mukaisesti.
Ympäristötietopalvelun sektorilla valmistui keväällä “Mikkelin läänin ympäristön
tila”—raportti. Samoin valmistui varsin uraauurtava työ AQUA eli hypermedia—
tekniikalla toteutettu tietonkoneohjelma Mikkelin läänin vesien tilasta ja kuormituk—
sesta. Hypermedia—tekniikan soveltaminen jatkuu piirissä edelleen, kun AQUA:n
jatkoksi ryhdyttiin laatimaan vastaavaa tietokoneohjelmaa Mikkelin läänin ympäristös
tä työnimellä NATURA.
Tutkimusalue Muikulle kertyi käyttöpäiviä 93, josta ympäristöministeriön hallinnonala
käytti 69 päivää. Lisäksi siirtoajoa oli 20 päivää. Keskeisimmät tutkimuskohteet olivat
veden laatu, rehevyystaso ja virtaukset Saimaan vesistön eri osissa sekä Suomenlah—
della.
Määrärahojen käyttö
Määrarahojen käyttö avustukset mukaan lukien oli 23,8 mmk jakaantuen seuraavasti
(1 000 mk)
— toimintamenot 12,8 Mmk
— rakentamis— ja projektirahoitus 3,6 Mmk
— toimeksiannot 0,6 Mmk
— vesiensuojelu ja vesihuollon avustukset 2,5 Mmk
— työministeriön määrärahat + avustukset 4,3 Mmk
Henkilövoimavarat
Vuoden 1994 lopussa oli virkasuhteisia toimihenkilöitä 35, joista määräaikaisia oli 2
henkeä. Toistaiseksi voimassa olevassa työsopimussuhteessa oli 19 henkilöä. Määräai—
kaisia työsopimussuhteisia oli 22 henkilöä. Vuoden aikana eläkkeelle jäi piirin johtaja,
kirjaaja ja työnjohtaja.
Toiminnan tuloksellisuus
Kertomusvuoden toiminta oli tulossuunnitelman mukaista. Tavoitteet saavutettiin
varsin hyvin. Vaikuttavuutta on parantanut se, että erityisesti eräillä toiminnan
painopiste—alueilla edistyttiin huomattavasti. Näitä ovat maatalouden ympäristönsuoje—
lu, seudullinen jätehuollon suunnittelu, Saimaan tutkimuksen kehittäminen, luonnon—
suojelututkimus ja metsäteollisuuden vesiensuojelu Heinolan seudulla. Toisaalta on
eräitä tehtäviä, joissa tulostavoitteet eivät täysin toteutuneet tai toimenpiteiden









KATSAUS KUOPION VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1994
Muutokset toimintaympäristössä
Ympäristöhallinnon uudistaminen leimasi koko vuoden toimintaa. Sen lisäksi, että
muutosta valmisteleva aluetyöryhmä kokoontui 25 kertaa, niin yhteistyö lääninhalli
tuksen ympäristöosaston kanssa lisääntyi erilaisten pienryhmien toimintana pitkin
vuotta. Toinen selvä muutos oli uusien laboratoriotilojen valmistuminen vuoden
lopulla yliopistoalueella, mikä selvästi lisäsi kytkentöjä yliopiston kanssa. Kone— ja
korjaamotoiminnan supistaminen aloitettiin.
Keskeiset tulokset
Vuoden 1994 aikana käynnistyi seitsemän uutta laajaa tutkimushanketta ekotoksikolo—
gisen ja ekologisen vaikutustutkimuksen alalta, jotka toteutetaan suurimmaksi osaksi
ulkopuolisen rahoituksen turvin. Kuopion vesi— ja ympäristöpiirissä alkoi mm. mittava
tutkimuskokonaisuus boreaalisen ympäristön merkityksestä vieraiden aineiden
ekologisia vaikutuksia muovaavana tekijänä. Lisäksi laboratorioon on ryhdytty
luomaan monipuolista, biologisesti mielekästä toksisuustestivalmiutta, joka tulee
palvelemaan koko ympäristöhallintoa.
Pohjaveden käyttöä vedenhankintaan voitiin lisätä 8 % ja tällä hetkellä 99 % Kuopion
vesi— ja ympäristöpiirin alueen taajamien jakamasta vedestä on pohjavettä. Valtion
vesihuoltotöinä valmistui syöttövesijohtoja 37 km (tavoite 30 km) ja siirtoviemäreitä
13 km (tavoite 9 km). Vesihuollon rahoitustuen avulla voitiin liittää yhteisvedenhan—
kinnan piiriin noin 400 taloutta ja yksittäistalouksia 86 kpl. Pohjavesialueiden
suojelusuunnitelmia oli valmisteilla useiden kuntien alueella ja piiri sai digitoitua
kaikki pohjavesialueet atk—tiedostoksi, josta ne voidaan siirtää peruskarttapohjille.
Vesien virkistyskäytön osalta painopiste oli edelleen Rautalammin reitin vene— ja
retkisatamien toteuttamisessa yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Vastaavanlainen
retkisatamien suunnitelma käynnistettiin loppuvuodesta myös Kallaveden reitin
alueella. Lisäksi piiri on ollut mukana laajoissa kanavahankesuunnitelmissa ja Koillis—
Savon ulkoilureittien toteutuksissa.
Säännöstelyjen turvallisuutta voitiin parantaa toteuttamalla Ahkiolahden kanavassa
turvapuomiratkaisu, joka on ensimmäinen laatuaan koko maassa. Ensimmäinen
laatuaan koko Suomessa oli myös valtion jätehuoltotyönä toteutettu Lapinlahden
vanhan kaatopaikan eristäminen pohjavesialueesta bentoniittitiivistyspadon avulla.
Toinen jätehuoltotyö oli Sikoniemen entisen saha—alueen kunnostus.
Vesien ja niiden ranta—alueiden kunnostushankkeita oli työn alla ennätysmäärä, peräti
6 kpl.
Vesien— ja ympäristönsuojelussa edistyttiin maatalouden hajakuormituksen osalta.
Läänin kaikilla yli 4 000 kotieläintilalla on tehty ympäristönhoitosuunnitelmat.
Kolmen vuoden aikana on laajennettu noin 1 000 tilalla lanta—, virtsa— ja puristenes—
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tesäiliöitä. Tehty työ näkyi vedenlaatutuloksissa Vieremänjärveen laskevan Muren—
nusjoen fosforipitoisuuden alenemisena keväällä 1994. Fosforipitoisuus jäi ensimmäis
tä kertaa tällä vuosikymmenellä alle 200 ~Ig/l.
Metsätaloudessa yhtiöiden mailla tehdyt ojitukset ja hakkuut ovat olleet hyvin
suunniteltuja ja toteutettuja, sen sijaan yksityismailla on tehty hyvinkin perinteisin
menetelmin sekä ojituksia että hakkuita.
Pistekuormittajien osalta kehitys on ollut myönteistä. Yhdyskuntajätevesissä puhdis—
tusteho BKH7:n ja fosforin suhteen on 92 — 93 %. Kaatopaikkojen lukumäärä on
tasaisesti vähentynyt ja kuntien yhteistyö etenee suunnitellulla tavalla. Vuonna 1994
perustettiin Koillis—Savon jätehuolto Oy, joka on Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen
kunnan yhteinen jätehuoltoyhtiö. Vanhojen kaatopaikkojen aiheuttamia riskejä
vähennettiin suunnitellulla tavalla estämällä Lapinlahden vanhan kaatopaikan suoto—
vesien virtaus tärkeän pohjavesialueen suuntaan.
Teollisuuden jätevesikuormitus pysyi aikaisemmalla hyvällä tasolla lukuun ottamatta
Stromsdal Oy:tä, jossa jätevesikuormitus tilapäisesti ylitti lupaehdot vuoden 1994
lopulla. Kalankasvatusjätevesien osalta hyvä tilanne on edelleen jatkunut. Kuormitus
on pysynyt ennallaan rehujen kehittymisen myötä. Paineet tuotannon lisäykseen ja
jätevesikuormituksen lisääntymiseen ovat ilmeiset kalankasvatuslaitoksilla.
Yhteistyö lääninhallituksen ympäristönsuojelutoimiston kanssa käynnistyi kaikissa
vireillä olevissa ympäristölupa— ja jätehuoltohankkeissa. Kuntien ympäristönsuojelu—
lautakunnille pidettiin onnistunut koulutustilaisuus.
Yleishallinnon puolella uusien laboratoriotilojen tietoverkon ja tietoyhteyksien
järjestely oli hyvin työllistävä, samoin ympäristökeskuksen uusien tilojen atk—toimin
tojen valmistelut. Uusia mikrotietokoneita hankittiin 15 kpl, mikä aiheutti myös
lisäkoulutusta ja opastusta. Erityisenä toimena oli ympäristökeskuksen kirjaamis— ja
arkistotoimimian suunnittelu.
Määrärahojen käyttö
Toimintavuonna käytettiin määrärahoja yhteensä 49,8 milj.mk. Rakentamis— ja
kunnossapitotoiminnan menot olivat 14,6 milj.mk, vesihuoltoavustukset 14,8 milj.mk
ja BioTekniasta hankittavien laboratoriotilojen osakkeiden ostomenot 5,5 milj .mk.
Edellisvuoteen verrattuna määrärahat kasvoivat 28 %. Kasvu aiheutui lähes kokonaan
työmäärärahojen lisäyksestä ja laboratoriotilojen hankintamenosta.
Vesihuollon korkotukilainoja hyväksyttiin 26,5 milj.mk.
Henkilövoimavarat
Henkilökunnan yhteismäärä oli vuoden lopussa 106 henkilöä. Toimintamenomomen—
teilta maksettavien pysyvästi palkattujen henkilöiden määrä oli 66 ja näistä oli kolme
osa—aikaista padonhoitajaa. Työmäärärahoista palkattuja pysyviä työntekijöitä oli 20.
Määräaikaisesti palkattujen lukumäärä oli 20. Työmäärärahoista palkatun pysyvän




Ympäristökeskuksen perustamissuunnitelman tuloksellisuutta kuvaa parhaiten se, että
organisaatio saatiin valmiiksi ja henkilöstön sijoittuminen yksiköihin sekä työjärjestys
pääosin valmiiksi. Tutkimustoiminta ylitti eräiltä osin tavoitteensa; kolmen tavoitellun
uuden hankkeen sijasta käynnistyi seitsemän hanketta.
Ympäristönsuojelussa pistekuormittajien osalta kehitys on ollut myönteistä; puhdistus—
teho BHK7:n ja fosforin suhteen 92 — 93 %. Kaatopaikkoja on voitu vähentää ja
jätevesien puhdistusta keskittää. Hajakuormituksen osalta toiminta on ollut myös
tuloksellista. Läänin kaikilla yli 4 000 kotieläintilalla on nyt ympäristön hoitosuunni—
telma. Kolmen vuoden aikana on laajennettu noin 1 000 tilan lanta—, virtsa— ja
puristenestesäiliöitä. Tulokset näkyvät jo eräissä vesistöissä, mm. Vieremänjärvessä.
Vesihuollon tuloksellisuus näkyi selvimmin. Syöttövesijohtoja valmistui 37 km, siirto—
viemäreitä 13 km, valtion vesihuoltotöinä. Vesihuollon rahoitustuen avulla voitiin
liittää yhteisvedenhankinnan piiriin noin 400 taloutta ja pieniä hankkeita 86 kpl.
Muilta osin tuloksellisuus ilmenee erillisistä liitteistä.
Vesien virkistyskäytön osalta tuloksellisuus oli helpoimmin havaittavissa Rautalammin
reitillä, missä uusia rantautumispaikkoja valmistui kymmenkunta kappaletta.




KATSAUS POHJOIS-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUON
NA 1994
Muutokset toimintaympäristössä
Ympäristöhallinnon uudistuksen valmistelua jatkettiin. Euroopan Unioniin liittymisen
valmistelu näkyi monin tavoin piirin työssä. Piiri osallistui aktiivisesti aluekehitys—,
saaristo— ja maaseutuohjelman sekä maaseudun ympäristötukiohjelman valmisteluun.
Telkäntien toimipisteen laajennus paransi luonnonsuojelututkimuksen, ympäristön tut—
kimuksen ja seurannan sekä suunnittelun ja ympäristötöiden toimintaedellytyksiä kii—
tettävästi.
Monet pienet järvet rehevöityivät edelleen hajakuormituksen vaikutuksesta. Myös
lähes luonnontilaisina pidettyjen järvien leväkukinnat yleistyivät. Pintavesien käyttö—
kelpoisuus säilyi monin paikoin mm. Pielisessä, Viinijärvessä, Orivedessä ja Karjalan
Pyhäjärvessä lähes ennallaan. Pielisjoessa ja sen suualueella Pyhäselässä käyttökelpoi—
suus parantui jätevesikuormituksen vähentymisen ansiosta. Oriveden Puhoslahdessa
väylätyöt heikensivät veden käyttökelpoisuutta. Höytiäisen selkävesialueella veden
laatu näytti heikentyneen ja sen käyttökelpoisuutta alensivat selkävesilläkin todetut
sinileväesiintymät. Erityisen huolestuttavaa oli Outokummun alapuolisen vesistöalueen
raskasmetallikuorman kasvu.
Keskeiset tulokset
Lähes maksimituotannollaan toimiva Enocell Oy tuotti vain kymmenennen osan
lupaehtojen sallimista vesistöpäästöistä. Pankakosken tehtaan puhdistustulos ei sen
sijaan ollut kaikilta osin tyydyttävä. Kaivosteollisuuden päästöt lisääntyivät merkittä
västi. Finnminerals Oy:n Vuonoksen tehtaiden lupaehdot ylittyivät nikkelin osalta
huomattavasti, arseenin ja raudan osalta jonkin verran. Vesioikeuskäsittelyssä oli
Outokummun alueelta useita isoja hankkeita.
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot toimivat edellisvuoden tapaan hyvin. Vesistö—
kuormitus kasvoi kuitenkin hieman edellisvuodesta runsaista syyssateita johtuen.
Kontiolahden kirkonkylän ja Kontiolahden varuskunnan jätevedet alettiin vuoden lo
pulla johtaa Joensuun kaupungin puhdistamolle. Annettiin asiantuntija—apua lietteiden
vastaanotto— ja käsittelyjärjestelmien sekä kaatopaikkojen ympäristönsuojelurat—
kaisujen kehittelyssä.
Piiriin saapuneiden 163:n metsäojitussuunnitelman vesiensuojelutaso kohentui.
Maastotarkastuksissa todettiin etenkin suojavyöhykkeiden käytössä edistymistä. Suun
nitelmien taso vaihteli kuitenkin edelleen melkoisesti alueittain. Luonnon monimuo—
toisuuden huomioiminen oli ympäristönsuojelun lisäksi keskeisesti esillä sekä
koulutuksessa että valtakunnallisen ja alueellisen metsänhoito—oppaan valmistelussa.
Oppaita valmisteltiin yhdessä sidosryhmien kanssa.
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Ympäristönsuojeluavustukset kohdistettiin yhteistyössä maaseutuelinkeinopiirin kanssa
vesiensuojelun kannalta ongelmallisimmille alueille. Karjatalouden suorat päästöt
vähenivät. Maatalouden vesiensuojeluohjelmien valmistelusta painopistettä siirrettiin
keskeisten ja kiireellisten maatalouden ympäristötukiohjelman ja vesiensuojelun ta—
voiteohjelman 2005 valmisteluun.
Alueiden käytön ohjauksessa painopiste oli rantojen ja metsien suojelussa. Maan—
käytön ohjauksen uudistushankkeeseen pyrittiin vaikuttamaan monin keinoin.
Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen parani vesistöön rakentamisessa. Piirin
toiminnan painopiste oli selkeästi jälkivalvonnan sijasta ennakkoneuvontaa.
Pohjaveden käyttöaste Pohjois—Karjalassa nousi 99 %:iin, kun Outokummun
vesihuoltotyöt valmistuivat. Yli 1000 asukkaalle järjestettiin hyvälaatuinen vesi
toimintavuonna. Pohjavesien kartoitus ja luokitus saatiin valmiiksi. Kuusi pohjaveden
suojelusuunnitelmaa valmistui. Palaute kunnilta oli myönteinen.
Suunnittelutyö vanhojen epätarkoituksenmukaisten säännöstelyjen ja järjestelyjen
ajanmukaistamiseksi aloitettiin. Työllisyystöiden monipuolisuudesta saatiin kiitosta.
Työllisyystöinä tehtiin mm. ongelmajätepisterakennus—, perinnemaisema— ja maise—
manhoitotöitä sekä soiden ennallistamistöitä.
Tutkimus— ja seurantavalmiuksia sekä luonnonsuojelututkimusta monipuolistettiin ja
parannettiin. Uhanalaisten lajien tutkimuksessa ja suojelussa edistyttiin. Pienvesikar—
toituksessa edettiin, ja 90 % läänin alueesta on inventoitu. Kolin—Ahvenisen alueen
tutkimukset jatkuivat. Kalasääsken, pikkutikan ja ruisrääkän tutkimusta samoin kuin
yöperhosseurantaa ja pohjaeläintutkimusta jatkettiin. Maamikrobiologinen seuranta
käynnistettiin. Pielisestä saatiin uutta tietoa tutkimusalus Muikulla tehdyillä
tutkimusmatkoilla. Laboratorion laatujärjestelmässä edcttiin huolimatta laajennus— ja
korjaustöistä Telkäntien toimipisteessä.
Piirin työ ympäristötietoisuuden lisäämiseksi jatkui edellisvuosien tapaan antamalla
kouluttaja—apua sekä järjestämällä omia tilaisuuksia. Julkaisuja, esitelmiä ja
lehtiartikkeleita valmistui yli 50.
Laatokan yhteistutkimuksessa edettiin hyvin yhteistyössä venäläisten ja suomalaisten
tutkijoiden kanssa. Työpanosta kohdistettiin myös Karjalan biosfäärialueen seminaariin
kevättalvella Suojärvellä. Joensuun yliopiston kanssa järjestettiin lähialueseminaari
“Metsätalous ja luonnon monimuotoisuus”. Piiri osallistui myös ympäristöministeriön
jätehuollon koulutusohjelman järjestämiseen Petroskoissa. Karjalan tasavallan ympä—
ristöministeriön kanssa tehtävän luonnonsuojelua käsittelevän yhteisjulkaisun
valmjstelussa edettiin suunnitellusti.
Määrärahojen käyttö
Määrärahoja käytettiin 39 milj, mk. Näistä toimintamenoja oli 12,7 milj, mk, työ— ja
työllisyysmäärärahoja 11,1 milj, mk sekä vesiensuojelu— ja vesihuoltoavustuksia yht.




Henkilökuntaa oli vuoden lopussa yhteensä 120. Vakinaista henkilökuntaa oli 65 eli
määrä pysyi ennallaan. Määräaikaista henkilökuntaa oli 55 eli vähennystä edellisvuo—
teen oli yhdeksän henkeä. Määräaikaisesta henkilökunnasta oli projektivaroilla pal
kattuja seitsemän, työ— ja työllisyystyömäärärahoilla 24 ja harkinnanvaraisella työl—
listämismäärärahoilla oli 24 henkeä. Määräaikaisesta henkilökunnasta suurin osa oli
työmaiden työntekijöitä.
Toiminnan tuloksellisuus
Keskeisiltä osin toiminnan vaikuttavuudelle asetetut tavoitteet saavutettiin. Tuloksia
saavutettiin erityisesti hajakuormituksen vähentämisessä, vesiluonnon ja —maiseman
sekä maaympäristön suojelussa. Ympäristön tutkimus ja seuranta sekä ympäristötyöt
monipuolistuivat. Vedenhankinnalle ja pohjavesien suojelulle asetetut tavoitteet
ylitettiin. ATK:n hyväksikäytöllä nopeutettiin ja tehostettiin yhteyksiä ja vähennettiin




KATSAUS VAASAN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1994
Muutokset toimintaympäristössä
Toimintaympäristön muutokset ovat jaettavissa kolmeen asiakokonaisuuteen.
Ensinnäkin piirin toiminnassa alkoi näkyä Suomen kansainvälistymisen vaikutus,
toiseksi kanssakäyminen lisääntyi alueellisten yhteistyötahojen kanssa ja kolmantena
tekijänä toimintaan vaikutti ympäristöhallinnon uudistaminen.
Päätös Suomen liittymisestä EU:iin lisäsi alueen kiinnostusta mm. maatalouden
ympäristönsuojeluun erityisesti sen erityistukeen. Helmikuun alussa voimaan tulleet
EU—direktiivien mukaiset uudet talousveden laatuvaatimukset muuttuivat mm. raudan
ja mangaanin raja—arvoissa aikaisemmista suosituksista vaatimuksiksi. Piirin alueella
noin sadasta yli 200 asukkaan vesilaitoksesta nämä arvot ylittyivät noin kolmannek
sella. Lisäksi valvonnan piiriin tuli 170 uutta vesilaitosta, koska uudet vaatimukset
koskevat nyt myös 10 talouden tai yli 50 asukkaan laitoksia.
Yhteistyö varsinkin maatalouden edustajien kanssa lisääntyi voimakkaasti, kun
laadittiin maaseutuelinkeinopiirien johdolla alueellisia maaseudun ympäristöohjelmia
ja piirin johdolla maatalouden painopistealueilla ympäristöohjelmaa. Myös maakun
nallisten liittojen aluekehitysohjelmien laatiminen on lisännyt piirin osallistumista
alueelliseen yhteistyöhön. Lisäksi yhteistyössä lääninhallituksen kanssa aloitettiin
alueellisen jätehuoltosuunnitelman laatiminen.
Ympäristöhallinnon uudistamishanke on sitonut piirin resursseja toimintavuonna jopa
siinä määrin, että joissakin varsinaisissa tehtävissä on jouduttu priorisointeihin ja
aikataulujen pidentämisiin. Merkittävä muutos toiminnassa tapahtui elokuun alusta,
jolloin piirin korjaamon toiminta lopetettiin ja työntekijät siirtyivät valtion liikelaitos—
korjaamoon.
Keskeiset tulokset
Pohjaveden käyttö lisääntyi alueella merkittävästi, kun maan huonointa vettä juoneet
Seinäjoen kaupungin 27.000 asukasta saatiin pohjaveden piiriin Kyrönjokilaakson
vedenhankintatyön myötä. Myös Lappajärvellä ryhdyttiin käyttämään pohjavettä.
Näiden muutosten jälkeen pohjaveden osuus käytetystä vedestä nousi noin 80 %:iin,
kun se vielä edellisenä vuonna oli 63 %. Tärkeiden pohjavesialueiden luokitus— ja
kartoitustyö saatiin lähes valmiiksi koko piirin alueella. Pohjavesialueiden suoje—
lusuunnitelmasta valmistui Lappajärven ja Evijärven rajalla sijaitseva Heitinkankaan
suunnitelma. Vaasan alueelta aloitettu valtakunnallinen POSKI—projekti osaltaan
selvittää ja tarkentaa suojelusuunnitelmien laadintatarvetta.
Ympäristökuormituksen vähentämisessä kiinnitettiin erityistä huomiota pohjavesi—
alueilla oleviin turkistarhoihin sekä turvetuotantoalueiden ja metsäojituksen vesien—
suojeluun. Kestopuu Oy:n saastuneen maa—alueen jätehuoltotyön aloittamista
onvalmisteltu. Ahtävänjoen vesistöalueesta laadittiin alueen kaikkiin talouksiin jaettu
vesiensuojeluopas. Biokaasulaitoksen mahdollisuutta karjanlannan hyödyntämisessä
selvitettiin, kuten myös Kyrönjoen vesiensuojelun tasoa ja jokilaakson maanviljelijöi
den ympäristönsuojeluun liittyviä asenteita.
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Ympäristökuormitusta koskevan tiedonvälityksen ja valvonnan kehittämiseksi on
kehitetty integroitu ympäristötiedon hallintajärjestelmä. Yhteistyössä ympäristömi—
nisteriön kanssa järjestelmästä kehitetään koko ympäristöhallinnon valvonta— ja
kuormitustietojärjestelmä.
Vesistöjen säännöstelyn muutosten suunnittelu aloitettiin Ähtärinjärvellä. Vesilain
säännöstelyä koskeva muutos tuli voimaan kesällä. Lain antamaa mahdollisuutta
hakea muutosta toisen hallitsemaan lupaan käytettiin hyväksi Kyrönjoessa olevan
Koskenkorvan padon käytön parantamiseksi. Kyrönjoen erityissuojelulain seurauksena
noussut kanne vahingonkorvaamisesta voimataloudelle hylättiin Helsingin käräjäoi—
keudessa. Kyrönjoen kalataloudellisen kehittämisen puitteet ja ohjelma on valmistu
nut. Lapuanjoen tulvapengenysten kuntoonpanosuunnitelma valmistui.
Rakennustoimintaa kehitettiin rakennuttavaksi vähentämällä omaa raskaskonetoimintaa
ja lisäämällä urakointia sekä muiden yksityisten palveluiden käyttöä. Konetoiminnan
omavaraisuusaste oli enää noin 20 %. Vuoden aikana valmistui neljä rakennushan—
ketta.
Perinnemaisemainventointi edistyi ja alueesta saatiin inventoitua noin 2/3—osaa. Omien
velvoitteiden tarkkailussa valmistui viisi raporttia ja muita vesien tilaa sekä käyttökel—
poisuutta koskevia raportteja ja lausuntoja noin 50 kpl. Merialueen tutkimuksessa on
ohjelmien lisäksi tehty MIS Eiran onnettomuuden kymmenvuotisseurantaa sekä tutkittu
rantakasvillisuutta ja elistöä linjasukellusmenetelmällä. Uusi modeemin kautta
laboratorioon yhteydessä oleva automaattinen pH—seurantalaite otettiin käyttöön sekä
laboratoriossa uusi automaattinen ravinneanalysaattori.
Määrärahojen käyttö
Määrärahoja käytettiin kaikkiaan 73,9 milj .markkaa. Kulutusmenojen käyttö oli 24,2
milj.mk, josta palkkojen osuus oli 75,6 %. Työmäärärahojen käyttö oli 36,2 milj.mk,
josta ympäristöministeriön tehtävien osuus 31,1 %. Määrärahoista käytettiin 4,0
milj .mk avustuksina vesihuoltoon sekä yhdyskuntien vesiensuojeluun.
Henkilövoimavarat
Vuoden lopussa oli piirin pysyvässä palvelussuhteessa 180 henkilöä, jossa on 13
vähennys edelliseen vuoteen. Vakinaisesta henkilökunnasta oli toimintamenomo—
mentilta palkattuja 111, jossa ei muutosta edelliseen vuoteen. Määräaikaisia
velvoitetyöllistettäviä oli keskimäärin 24 henkilöä.
Toiminnan tuloksellisuus
Vähentyneistä henkilöresursseista sekä hallinnon uudistamisesta aiheutuneesta
lisätyöstä huolimatta piiri on pystynyt toteuttamaan tulossuunnitelmaansa oman hyvin
painottaen toimintaansa piirin viiden avaintuloksen tulostavoitteiden toteutukseen.
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KATSAUS KESKI-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA
1994
Muutokset toimintaympäristössä
Ympäristöhallinnon uudistamisen suunnittelua jatkettiin koko vuoden, valmistauduttiin
ympäristökeskuksen toiminnan aloittamiseen ja pääasiassa omin voimin järjestettiin
koulutusta uusista työtehtävistä. Näin yhteistyö lääninhallituksen ympäristöosaston
kanssa tiivistyi entisestään. Keski—Suomen Liiton johtamaan Keski—Suomen kehittä—
misohjelmien (2, 5B, 6) laadintaan osallistuttiin melko suurella työpanoksella. Vesi—
ja ympäristöpiiri osallistui myös aktiivisesti maaseudun ympäristöohjelman laatimi—
seen.
Aluelaboratorion kehittämistä jatkettiin. Suunnitteluyhteistyötä laajennettiin suunnitte—
lukokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Suunnittelua suunnattiin uusimuotoisiin kohtei
siin.
Keiteleen kanavan avaaminen lisäsi veneliikennettä huomattavasti. Vesioikeus myönsi
turvetuotantoalueille Keski—Suomen ensimmäiset luvat.
Piirin autokalusto ja osittain muukin kalusto on korjattu ja huollettu PT—Autovarikon
korjaamolla korjaamon kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Keskeiset tulokset
Tutkimustoiminnassa selvitettiin erityisesti hajakuormituksen, turvetuotannon sekä
ilmastomuutosten vaikutuksia. Ekotestitutkimuksia jatkettiin. Simpukkaviljely toteutet
tiin 20 havaintopaikalla.
Oman toiminnan lisäksi koko vuoden ajan palveltiin Mikkelin, Kuopion ja Pohjois—
Karjalan vesi— ja ympäristöpiirejä sekä keskusvirastoa ionikromatografilla, atomiab—
sorptiospektrofotometrillä ja automaattisella analysaattorilla tehtävillä määrityksillä,
keskusvirastolle tehtiin myös yleisanalyysipalvelua. Orgaanisten klooriyhdisteiden
kaasukromatografista määritystä jatkettiin. Massaselektiivinen detektori testattiin ja
otettiin käyttöön.
Hajakuormituksen vähentämiseen panostettiin edelleen. Maatalouden painopistealuei—
den vesiensuojelusuunnitelmista saatiin 7 täysin, 4 lähes valmiiksi. Keurusselän
vesiensuojelusuunnitelma valmistui toimenpideosaa lukuunottamatta. Koko läänin
kattava turvetuotantoalueiden kuormitus— ja vesistövaikutusselvitys (“Turvepaketti”)
valmistui. Turvetuotannon valvontaa tehostettiin. Luonnonravintolammikoiden hoito—
ohjeiden laatiminen aloitettiin, ja Muurasjärven kylän vesistöjen ja maisemain
kunnostukseen sekä maatalouden vesistökuormituksen vähentämiseen tähtäävä
Muurasjärvi—projekti käynnistyi.
Suunnittelussa haettiin suunnittelukokonaisuuksia ja uusimuotoisia kohteita. Pienissä
kunnostuskohteissa siirryttiin käytäntöön, jossa laaditaan kevennettyjä kunnostussuun—
nitelmia ja jätetään suunnitelmat hyödyn saajien toteutettaviksi. Hilmonjoen ja
Summaskosken kalataloudelliset kunnostussuunnitelmat Saatiin lähes valmiiksi, ja
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useita liettymien poistosuunnitelmia valmistui. Arvokkaiden pienvesien omistajaselvi—
tykset valmistuivat.
Lipeälammella jatkettiin suotovesien takaisinpumppausta Lipeälampeen, puhtaan veden
pumppausta Koivujärveen ja Koivujärven ilmastamista sekä lammen eliminoimisselvi—
tysten tekemistä.
Vedenhankinta kehittyi edelleen suotuisasti niin haja—asutusalueilla kuin taajamissakin.
Pohjavesiselvityksiä valmistui 11 kpl ja 12 selvityksen tulokset olivat käsiteltävinä.
Näistä oli tärkein Jyväskylän kaupungin vedenhankintaan liittyvä Vuonteenharju.
Toimintavuonna saatiin alkuun Vihtavuoren — Laukaan siirtoviemärin ja runkovesijoh—
don rakentaminen. Huopanankosken kunnostustyöt valmistuivat. Hankkeita oli
käynnissä 20 ja niitä valmistui 8 kpl. Rakennustoiminnan painopiste oli edelleen
vesihuoltotöissä.
Yhteistyötä Viron Järvamaan maakunnan kanssa jatkettiin. Ttirin kaupungin jäteve—
denpuhdistamon tehostamistyöt sekä Säreveren siirtoviemäri valmistuivat. Lisäksi
pidettiin Järvamaalla yhteinen vesiensuojeluseminaari. Yhteistyönä laadittiin kaksi
julkaisua.
Maarärahojen käyttö
Piirin määrärahojen käyttö oli yhteensä 33,81 milj. mk, josta oli työmäärärahojen
osuus 8,33 milj, mk (sisältää myös suunnittelu— ja vesihuoltotöihin käytetyt työlli—
syystyömomentin rahat) ja avustusten osuus 6,31 milj, mk. Velvoitetyöllistämiseen
käytettiin 1,31 milj, mk.
Maksetut vesihuoltoavustukset olivat 6,31 milj, mk. Tästä oli työllisyysperusteista
vesihuoltoavustusta 0,82 milj. mk ja loput ympäristö— sekä maa— ja metsätalousminis—
teriön avustusta yhdyskuntien vesiensuojelu— ja vesihuoltotoimenpiteisiin. Piirin
alueelle myönnetyt vesiensuojelu— ja vesihuollon korkotukilainat olivat 12,45 milj.mk.
Henkilövoimavarat
Henkilökunnan määrä vuoden lopussa oli 108. Näistä pysyviä oli 72, määräaikaisia
22, ulkopuolisin projektivaroin palkattuja 3 ja työllistettyjä 11. Työmäärärahoilla
palkattu vakituinen asentaja siirtyi vuoden alusta PT—Autovarikon palvelukseen.
Toiminnan tuloksellisuus
Aluelaboratoriossa ajettiin käyttöön uusia laitteita, mutta siitä huolimatta kokonais—
määritysten luku pysyi edellisen vuoden tasolla (laboratorio— ja kenttämääritysten
yhteismäärä 44 795 v. 1994). Piirin ulkopuolelle tehtyjen määritysten lukumäärä
kasvoi (11 116 määritystä), samoin orgaanisten klooriyhdisteiden (3 444 määritystä).
Toimintavuonna tuli kuntoon 1 400 haja—asutusalueen asukkaan vesihuolto (yhtymät,
yksittäiset taloudet). Vesi— ja ympäristöpiiri myönsi avustusta 105 yksityistalouden













KATSAUS KOKKOLAN VESI— JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN 1994
Muutokset toimintaympäristössä
Toimintavuonna varmistui Keski—Pohjanmaan ympäristökeskuksen perustaminen. Sen
suunnittelu— ja toimintavalmiuden aikaansaamiseksi aloitettiin henkilökunnan koulutus
uusiin tehtäviin. Maakunnalliset liitot aloittivat toimintansa.
Keskeiset tulokset
Maataloudessa valmistauduttiin EU—ympäristönsuojelun tukiohjelmaan. Erityisesti
uusien lantaloiden rakentaminen oli vilkasta ja vuonna 1994 myönnettiin maaseu—
tuelinkeinopiirien kautta avustuksia 673 lantalan rakentamiseen yhteensä 13,9 milj.mk.
Edelliseen vuoteen verrattuna määrä kaksinkertaistui.
Turkisnahkojen hinta jatkoi voimakasta nousuaan, mikä lisäsi tuotantoa noin 30 %.
Turkistarhojen tarkastuksia jatkettiin. Vuonna 1994 tarkastettiin noin 300 tarhaa.
Tarhojen ympäristönsuojelukunnostuksiin myönnettiin avustuksia 103 tarhalle yhteensä
2,2 milj.mk.
Pohjavesialueiden kartoitus— ja luokitustyöhön kuntakansioista valmistui noin 2/3.
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia valmistui kaksi toinen Kalajoen ja Himangan
kuntien alueelle ja toinen Evijärven ja Lappajärven kuntien alueelle. Lohtajan Houraa—
tinkankaalle valmistui maa—ainesten oton yleissuunnitelma.
Vesihuoltolaitosten toimintavarmuutta lisättiin ja laadittiin erityistilanteita varten
kolme alueellista vesihuoltosuunnitelmaa. Yksi Kalajokilaaksoon ja yksi Himangan,
Kannuksen, Kälviän ja Lohtajan kuntien alueelle sekä yksi Evijärven, Kaustisen,
Kortesjärven, Kruunupyyn ja Vetelin kuntien alueelle. Haja—asutusalueiden vesihuol—
toa edistettiin saattamalla yleisten vesilaitosten yhteyteen 20 taloutta.
Lestijoen metsätalouden vesiensuojelusta allekirjoitettiin sopimus metsähallituksen,
metsälautakunnanja metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Sopimuksen mukaan metsätalou
den vesiensuojelua kiristetään merkittävästi Lestijoen valuma—alueella. Metsäoji—
tushankkeista annettiin 79 lausuntoa, joissa tarkastettiin erityisesti vesiensuojelurake—
teiden mitoitus. Toimintavuonna valmistui myös erillinen selvitys metsäojitusten
vesiensuojelurakenteiden toteutuksesta.
Maasuodattimia rakennettiin 10. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoita valmistui 1.
Puhdistamoita saneerattiin 4 kohteessa. Puhdistamoiden hoitajien kaksipäiväinen
koulutustilaisuus pidettiin Kokkolassa.
Toimintavuoden aikana suljettiin useita pieniä kaatopaikkoja. Selvitettiin kaatopaikko—
jen vesiensuojelun nykytilanne. Yhteistyössä Oulun lääninhallituksen kanssa käsiteltiin
alueen ensimmäinen uuden jätelain mukainen kaatopaikan lupahakemus.
Vesistösuunnittelussa valmistuivat Patananjärven kunnostussuunnitelman 11—vaihe sekä
Pyhäjärven retkisatamasuunnitelma. Peruskuivatussunnitelmia laadittiin 600 peltoheh—
taarille. Perhonjokeen valmistui matemaattinen jäämalli.
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Kalajoessa ja Perhonjoessa säännöstely— ja torjuntatoimenpiteet onnistuivat ja jääpa—
tovahingoilta voitiin välttyä. Järvien ja tekojärvien säännöstely voitiin hoitaa ongel—
mitta Lappajärven ja Evijärven säännöstelyssä pysyttiin pääsääntöisesti tavoitevyöhyk—
keessä.
Tutkimustoiminnassa valmistui useita tieteellisiä julkaisuja ja mm. velvoitetutkimuk—
sun liittyen useita raportteja. Laajaan tutkimusohjelmaan ja erityisvalmiuksiin perus—
tuen piiri esitti ympäristöministeriölle piirin erikoistumista jokiekologiseen tutkimuk
seen. Tehdyissä tutkimuksissa todettiin jokien nahkiaiskantojen taantuneen voimak
kaasti. Taantumista on tapahtunut jo usean vuoden ajan ja se näkyy saaliiden määrässä
ja toukkatuotannossa.
Piirin vesilaboratorion toiminta monipuolistui ja tehostui sekä palvelutaso parani mm.
siten, että piiri pystyi tekemään analyysipalveluja myös muille piireille. Uudet laitteet
titraattori, Skalar—ravinneanalysaattori ja AAS—laitteet saatiin täysitehoiseen toimin
taan. Vesilaboratorion laatujärjestelmä kehitettiin ja sen valmiusaste oli vuoden lopulla
noin 75 %. Valtakunnallisessa ravinne— ja metallimääritysten interkalibroinnissa
onnistuttiin hyvin. Analyysimäärä nousi edellisestä vuodesta noin 10 %.
MS—Fenniaan asennetut automaattiset mittalaitteet tekivät touko—elokuun aikana lähes
0,5 milj. mittausta. Tällä hetkellä Perämeren monitorointihanke kuuluu Merenkurkun
neuvoston yhteispohjoismaiseen ympäristöprojektiin. Monitorointilaitteen tulokset ovat
myös osana merentutkimuslaitoksen viikottaista levätiedotetta, joka leviää kaikkiin
Itämeren valtioihin.
Kenttämittauksessa lisättiin automatisointia toimintavuonna otettiin käyttöön 3 uutta
virtavesien seurantaa rakennettua jatkuvatoimista tutkimusvaunua.
Biologiset laboratoriotilat olivat täysitehoisessa käytössä. Erilaisia biologisia ja
fysiologisia kokeita ja määrityksiä tehtiin yli 20 eri tutkimusprojektissa.
Toimintavuonna valmistui 9 rakennushanketta, näistä huomattavin oli Kalajoen
keskiosan järjestely, jonka avulla voidaan taata tulvasuojelu 3 000 ha suuruiselle
tulva—alueelle. Kunnossapitotöistä merkittävimmät olivat Venetjoen ja Korpisenlam—
men maapatojen korjaustyöt. Patoturvallisuustarkastuksia pidettiin 15 padolla. Perus—
kuivatustöiden kunnossapitotarkastuksia tehtiin 13 kpl yhteensä 78 ojakilometrin
pituudelta. Kunnostettiin vesistöjen rantoja 3 kohteessa sekä rakennettiin 7 rantautu—
mispaikkaa.
Määrärahojen käyttö
Määrärahoja käytettiin toimintavuonna 44,8 milj. mk. Näistä toimintamenoja oli 16,4
milj.mk, työmäärärahoja 23 milj.mk sekä vesiensuojelu— ja vesihuoltoavustuksia 4,6
milj.mk. Korkotukilainoja hyväksyttiin yhteensä 12 milj.mk.
Henkilövoimavarat
Henkilökuntaa oli vuoden 1994 lopussa yhteensä 162 henkeä. Näistä vakinaista
henkilökuntaa oli 112, projektivaroilla palkattuja määräaikaisia 3, työmäärärahoin
palkattuja määräaikaisia työntekijöitä 22 ja työllistettyjä 25 henkeä. Henkilöstöraken—
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netta on kehitetty valmistautumalla tulevan ympäristökeskuksen toimintaan käyttämäl—
lä sisäistä henkilöstökiertoa ja laajaa henkilöstön uudelleenkouluttautumista.
Toiminnan tuloksellisuus
Toiminnan tuloksellisuuden kehittämiseksi, kustannusten alentamiseksi ja laadun
parantamiseksi piirissä käynnistettiin koko toiminnan kattava laatujärjestelmän
kehittäminen. Toimintavuoden aikana otettiin jo käyttöön kunnossapidon laatujärjes—
telmä. Laatujärjestelmän käyttöönotto koko toiminnassa tapahtuu v. 1995. Vesien—
suojelussa tuloksellisuus näkyy lisääntyneissä avustusmäärärahoissa karjatalouden
lantaloiden rakentamisessa ja turkistarhauksessa. Pyrkimys tuloksellisuuteen ja
läpäisyperiaattcen laventamiseen näkyy metsäorganisaatioiden kanssa tehdyssä
sopimuksessa. Vesistösuunnittelussa lisättiin atk:n hyväksikäyttöä hankittiin automaat—
tisia kenttämittausvälineitä. Vesihuollossa otettiin käyttöön pohjavesiselvitysten atk—
pohjainen raportointijärjestelmä. Vuonna 1994 otettiin käyttöön ympäristöhallinnon
valvonta— ja kuormitustietojärjestelmä. Järjestelmän avulla on mahdollista integroidusti
seurata ympäristöön kohdistuvaa luvanvaraista ilma— ja jätevesikuormitusta. Järjestel
mä mahdollistaa myös erilaisten lupa—asiakkaisiin kohdistuvien, dokumenttien
keskitetyn hallinnan.
Tutkimustoiminta antoi perusteita vesiensuojelutavoittcidcn täsmentämiseen ja toimen
piteiden kohdentamiseen. Kenttäautomatiikan kehittäminen ja käyttöönotto lisäsi tietoa
vesien tilasta. Tutkimusaiheiden ajankohtaisuutta osoittaa sen saama julkisuus alueelli—
sissa ja valtakunnan tiedotusvälineissä mm. ympäristöuutisissa.
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KATSAUS OULUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1994
Muutokset toimintaympäristössä
Ympäristöhallinnon uudistaminen oli toiminnassa keskeisesti esillä. Työskentely
tapahtui aluetyöryhmän tekemän projektisuunnitelman mukaisesti pääosin työryhmä—
työskentelynä. Suunnittelutyössä käytettiin asiantuntijoita etenkin muutokseen
valmentamisessa.
Toimintaympäristöön toi muutosta myös kertomusvuoden puolivälissä tapahtunut
oman korjaamotoiminnan loppuminen. Raskaskonekoijaus siirtyi tällöin Raskone
Oy:lle ja piirin korjaamo jatkaa huoltotukikohtana.
Työskentelyyn toi uutta myös yhteistyö käynnistyneen Pohjois—Pohjanmaan liiton
kanssa. Aluekehitysyhteistyöhön liittyen oli yhteistyötä etenkin EU:n alueellisten
kehittämisohjelmien laadinnassa.
Keskeiset tulokset
Suunnittelun painopistealueita olivat rakennettujen lijoen ja Oulujoen vesistöjen
kunnostus— ja veneilyhankkeet, uittoväylien kunnostuksen ja Pohjois—Suomen
keskuskalanviljelylaitoksen laajennus sekä Uljuan lopputarkastuspäätöksen velvoittama
selvitystyö säännöstelyn kehittämiseksi.
Keskeisellä sijalla on ollut osallistuminen alueellisten kehittämisohjelmien valmiste—
luun. EU:n 5b— ja 6—tavoitteen alue— ja rakennetukiohjelmia on valmisteltu
yhteistyössä Pohjois—Pohjanmaan liiton kanssa maaseudun ympäristötehtävien ja
rakennettujen vesistöjen ympäristöhoito— ja kunnostustehtävien osalta.
Keskeisimpiä tehtäväalueita olivat laillisen tilan ylläpito vesien käytössä ja ympäris—
tönsuojelussa, asiantuntijavalmiuksien kehittäminen käyttö— ja suojelutehtävissä,
vesihuolto ja pohjavesien suojelu, ympäristövahinkojen torjunta sekä eri toimeksian—
totehtävät.
Sisävesialueilla jatkettiin koko piirin alueen velvoitetarkkailujen kehittämistä ja
yhteensovittamista vesi— ja ympäristöhallinnon seurannan ja muun ympäristön
seurannan kanssa. Perämeren koillisosan yhteis— ja erillistarkkailuista sekä vesi— ja
ympäristöhallinnon seurannoista muodostetun yhtenäisen seurantajärjestelmän kokeilua
ja edelleen kehittämistä jatkettiin.
Liminganlahden vesiensuojelusuunnitelma valmistui. Suunnitelman toteuttamiseksi
aloitettiin syksyllä 1994 Liminganlahden vesiensuojelun toteutusprojekti (LILA)
laajamittaisena yhteistyönä. Vuonna 1994 aktivoitiin toteuttamisorganisaatiot ja
yhteisverkostot sekä määriteltiin vesiensuojelun yhteiset toimintamallit. Laajamittaise—
na yhteistyönä edenneen Oulujoen kestävä kehitys —kuntaprojektin neuvottelukunta
hyväksyi loppuraportit ja toimintamallit kestävän kehityksen huomioimiseksi
jatkotyöskentelyssä. Kestävää kehitystä edistämään perustetut yhteistyöryhmät
aloittivat toimintansa. Ympäristötietoisuutta lisättiin mm. Oulujoki elämään yhteis
työssä —oppaalla, joka jaettiin kaikkiin jokilaakson talouksiin ja kuntainliiton kautta
maamme kuntiin. Pyhäjoen vesiensuojelusuunnitelman toteuttamista edistettiin
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Pyhäjokialueen neuvottelukunnan, kuntien sekä vesi— ja ympäristöpiirien nimeämän
vesityöryhmän toimesta. Suunnitelman toimenpidesuositukset käsiteltiin kuntien
päättävissä elimissä. Vesityöryhmä laati luonnoksen toteuttamisohjelmaksi ja aloitti
sen toteutuksen.
Maaseudun ympäristöohjelman/maatalouden vesiensuojelun edistämistyö sisältyi osin
em. toteuttamisprojekteihin. Siikajoen vesistöalueelta (Ruukin kunta) tehtiin selvitys
maatalouden vesiensuojelun kehittymisestä vuodesta 1981 nykytilanteeseen. Vesi— ja
ympäristöpiiri osallistui maaseutuelinkeinopiirin johdolla tehdyn maaseudun
ympäristötukiohjelman laatimiseen. Aloitettiin tukiohjelman kohdentamisen suunnitte
lu. Eri tahoilla, mm. kunnissa, tehty työ maatalouden vesiensuojelun hyväksi täydensi
merkittävästi piirin suorittamaa hajakuormituksen vesiensuojelutyötä.
Metsäojitusten vesiensuojelun suunnittelun ja toteutuksen taso kehittyi selvästi.
Toimintaa suunnattiin aikaisempaa enemmän yhteisiin maastokäynteihin suunnittelu—
vaiheessa ja toteutuksen jälkeen. Metsätaloudenkin vesiensuojelun edistäminen sisältyi
osittain cm. vesiensuojelun toteutusprojekteihin.
Rakentamistoiminta kertomusvuonna painottui vesihuolto— ja turvetuotantotehtävien
lisäksi Pohjois—Suomen keskuskalanviljelylaitoksen saneeraukseen. Saneeraustöistä osa
toteutettiin yhteistyössä rakennushallituksen kanssa ja osa urakoitiin piirin ollessa
rakennuttajana. lijoen vesistöalueella jatkettiin uittosääntöjen kumoamisiin liittyviä
kunnostustöitä. Töissä pysyttiin vesioikeuden määräämissä aikatauluissa.
Piirin alueella järjestettiin eri viranomaisten yhteistyönä 16.—17.3. välisenä aikana
Itämeren suojelusopimuksen mukainen merellinen vuotuinen öljytorjuntaharjoitus
Helcom 94. Harjoitus oli ensimmäinen jääoloissa tapahtunut ja sitä seurasi osallistujia
(n. 60) kaikista Itämeren maista sekä Yhdysvalloista.
Piiri osallistui elokuussa järjestetyille kotitalousmessuille yhdessä Oulun lääninhalli
tuksen ja Oulun yliopiston kasvitietecllisen puutarhan kanssa. Messuvieraille tarjottiin
mahdollisuus tuoda tutkittavaksi omia vesi— tai muita oman ympäristönsä näytteitä.
Näytteitä tuotiin yhteensä 50.
Määrärahojen käyttö
Määrärahojen käyttö oli yhteensä 74,7 milj. mk, mistä työmäärärahojen osuus oli 33,8
milj.mk ja avustusten osuus 8,6 milj. mk. Piirin alueelle myönnetyt vesihuollon ja
vesiensuojelun korkotukilainat olivat 9,2 milj. mk. Työllistämismäärärahoja oli 2,6
milj .mk.
Henkilövoimavarat
Henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 178. Toimintamenomomentilta palkattuja oli 78,
missä oli vähennystä yksi henkilö. Projekti— ja työmäärärahoilla oli vakinaiseen
työsuhteeseen palkattuna 51 henkilöä. Virkajärjestelyillä voitiin henkilöstörakennetta
pienessä määrin kehittää. Uusiin tehtäviin kouluttaminen käynnistyi oman korjaamo —




KATSAUS KAINUUN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1994
Muutokset toimintaympäristössä
Merkittävimpänä toimintaympäristön muutoksena on pidettävä uuden aluepoliittisen
lain edellyttämää osallistumista maakuntastrategian määrittelyyn, osaohjelmien
laadintaan sekä varsinaisen kehittämisohjelman ja sen sisältämän Eu 6—tavoiteohjel—
man muokkaamiseen. Aikaisemmasta selvästä sektorityöskentelystä ollaan siirtymässä
kiinteään alueelliseen yhteistyöhön, määrätietoiseen ohjelmapohjaisuuteen ja
edistämishankkeissa maakunnan kehittämislähtöisyyteen.
Vuonna 1995 tapahtuva hallinnonuudistus on jo ennakkoon aiheuttanut toiminnan
painotusten ja näkemysten muuttamistarpeita.
Keskeiset tulokset
Konkreettinen hallinnon muutokseen valmistautuminen oli voimakkaasti esillä koko
toimintavuoden ajan. Kainuun ympäristökeskuksen perustamissuunnitelma saatiin
pääpiirteissään valmiiksi lukuunottamatta ratkaisuja, jotka ovat riippuvaisia Kajaaniin
saatavien henkilöiden ammatillisesta pätevyydestä.
Maaseudun ympäristön— ja maisemanhoidon tukiohjelma valmistui. Maaseutu—
elinkeinopiirin avustuksia myönnettiin 109 kohteelle 2,4 milj.mk. Yhteistyö
metsälautakunnan kanssa jatkui mm. kahden kylän maisemanhoidon suunnittelussa.
Oulujärvi—vesiensuojeluesite painettiin ja Oulujärven osa—alueiden vesien— suoje—
lusuunnitelmia valmistui 4 kpl. Uusimpien metsäojitusten toteuttamistavasta tehtiin
selvitys 65:llä satunnaisesti valitulla kohteella. Ympäristönsuojeluohjeita on alettu
noudattaa melko hyvin, mutta puutteita on havaittavissa vielä noin puolella hankkeista.
Jätevesikuormitusta vähensi Vaalan jätevedenpuhdistamon käyttöönotto ja koko
Kainuun yhdyskuntajätevesien puhdistustulos oli fosforin osalta 94 %. YP Oy
Kajaanin paperitehtaiden puhdistamon laajennus ja järjestelyt tehtaalla paransivat
puhdistustulosta fosforin osalta tasolta 15 g/pt tasolle 5—7 g/pt.
Perinnemaisemien inventointi on pääosin tehty 7 kunnassa. Luonnonsuojelullisesti ja
kalataloudellisesti arvokkaimpien pienvesien inventointiraportti on viimeistely—
vaiheessa. Vaara— ja metsäbiotoopeilla sekä Ystävyyden puistossa jatkettiin luonto—
ja perhosinventointeja ja niistä julkaistiin kaksi raporttia.
Yhteistyössä ympäristötietokeskuksen ja Oulun vesi— ja ympäristöpiirin kanssa laadittu
Pohjois—Pohjanmaan ja Kainuun ympäristön tila—raportti valmistui keväällä 1994.
Myös Kainuun itäosien talviaikaisesta laskeumasta raportoitiin. Kuukausittain
tiedotettiin vesien tilasta.
Yhteistyössä kuntien, koulujen ja muiden sidosryhmien kanssa aloitettiin kunnallisen




Lähialueyhteistyö keskittyi Karjalan Pelletti Oy:n jätevesien käsittelyn suunnittelua
varten tarvittavan tiedon hankintaan sekä monipuoliseen asiantuntijavaihtoon.
Laboratoriomäärityksiä tehtiin edellisten vuosien tapaan noin 30.000 kpl ja
laatujärjestelmä saatiin lähes valmiiksi.
Vesihuollon yleissuunnitelmia valmistui kaksi kappaletta. Vesihuoltoavustuskiintiöstä
yli puolet myönnettiin haja—asutusalueen vesihuollon edistämiseen. Rahoitustuen
avulla saatiin noin 100 talouden vesihuolto kuntoon.Pohjaveden osuus yhdyskuntien
vedenkäytöstä kasvoi 98 prosenttiin. Pohjavesien kartoitus— ja luokitustyö eteni
karttojen digitointivaiheeseen ja työ kuntakansioineen valmistuu vuoden 1995
alkupuolella. Pohjavesien suojelusuunnitelmia piiri laati kolmelle pohjavesialueelle.
Hankesuunnittelu kohdistui pääosin ympäristöön vaikuttaneesta rakentamisesta ja
luonnonvarojen käytöstä aiheutuneiden haittojen vähentämiseen sekä luonnon
virkistyskäytön edistämiseen. Uudentyyppisisiä kohteita olivat Pelsonsoiden
turvetuotannon jälkikäyttö, säännösteltyjen järvien luhtarantojen kunnostus sekä
Kuhmon hyötyjätekeskuksen perustaminen. Kainuun vesistöohjelma valmistui
Oulujärven alueelta.
Rakentaminen oli pääasiassa ympäristön hoitoa ja kunnostamista sekä virkistyskäytön
edistämistä. Uittosääntöjen kumoamistöitä tehtiin moninkertaisella volyymilla
aikaisempiin vuosiin verrattuna. Käyttökuntoon valmistuivat Martinlahden ja
Taivallahden venesatamat. Huomattavia maisemointitöitä tehtiin Paljakassa ja
Ahmalassa. Uudentyyppisiä kohteita olivat perinnemaisemakunnostukset, lintu—
vesikunnostukset ja lintutomit. Valmistuneista hankkeista merkittävin oli Kainuun
kalanviljelylaitos. YTY—projektissa toteutettiin yhteistyössä kuntien kanssa mm.
jätekeräyskampanjoita ja ympäristökunnostuksia.
Määrärahojen käyttö
Määrärahoja käytettiin toimintavuonna 34 milj, markkaa. Näistä toimintamenoja oli
9,8 milj.mk, työmäärärahoja 17,8 milj.markkaa sekä vesiensuojelu— ja vesi—
huoltoavustuksia 2,0 milj .markkaa sekä työllisyysperusteisia investointiavustuksia 1,9
milj.markkaa. Korkotukilainoja hyväksyttiin yhteensä 2,5 milj.markkaa.
Henkilövoimavarat
Vuoden 1994 lopussa vakinaista henkilökuntaa oli 46, työmäärärahoin palkattuja
määräaikaisia työntekijöitä 52 ja työllistettyjä 19 henkeä. Vakinaista henkilökuntaa
koulutettiin vuoden aikana monipuolisesti tavoitteena toimintakykyinen ympäristökes—
kus.
Toiminnan tuloksellisuus
Toiminnan vaikuttavuustavoitteet piiri saavutti lähes kaikilta osin. Vesi— ja ympäristö—
piirin viranomaistehtävät on hoidettu ajallaan ja laadukkaasti. Toiminta on ollut
pääpiirteissään aktiivista ja innovatiivista. Kuitenkaan merkittäviin kehittämistehtäviin











KATSAUS LAPIN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIN TOIMINTAAN VUONNA 1994
Muutokset toimintaympäristössä
Ympäristöhallinnon 1.3.1995 tapahtuva hallinnon muutos on lyönyt leimansa yhä
voimakkaammin piirin toimintaan kuluneena vuotena. Muutosta on valmisteltu Lapin
lääninhallituksen ympäristöyksikön ja Lapin vesi— ja ympäristöpiirin yhteisessä
alueryhmässä sekä molemmissa virastoissa erikseen.
Valmistelu on sujunut hyvin ja ilman suurempia ristiriitoja. Suunniteltujen tilarat—
kaisujen valmistelu on hankaloittanut erityisesti vesi— ja ympäristöpiirin toimintaa
loppuvuoden aikana, koska toimitiloissa joudutaan tekemään mittava remontti.
Henkilöstön ~‘muutoskou1utusta” on jatkettu entisessä laajuudessaan ja tulokset ovat
valtaosaltaan olleet hyviä.
Keskeiset tulokset
Lapin vesi— ja ympäristöpiirissä on suunnattu voimavaroja erityisesti ryhmätyöskente—
lymenetelmien kehittämiseen ja pyritty siten nostamaan työskentelyn lopputulosten
tasoa. Tulokset ovat havaittavissa erityisesti suunnittelussa, jossa suunnitelmien taso
on entisestäänkin kohonnut kun vesiensuojelun, tutkimuksen, rakentamisen ja
suunnittelun asiantuntijat ovat tehneet tehokkasti yhteistyötä.
Entisten uittoväylien kunnostushankkeet ovat saaneet tunnustusta sekä paikalliselta
väestöltä että urheilukalastajilta.
Myös järvien kunnostusmenetelmien ja kunnostusjärjestelmien kehittämisessä on
saavutettu hyviä tuloksia. Esimerkiksi Kantojärvellä toteutettu menettely, jossa
paikalliset asukkaat, kunta ja vesi— ja ympäristöpiiri sekä työvoimaviranomaiset ovat
yhdessä toteuttaneet hanketta, on osoittautunut menestyksekkääksi ratkaisuksi.
Vesi— ja ympäristöpiiri on osallistunut aktiivisesti Lapin alueen EU—ohjelmien
laadintaan ja piirin suunnittelu— ja rakentamistoiminta on lähes kokonaisuudessaan
ryhmitelty siten, että se niveltyy maakunnalliseen alueohjelmaan sekä INTERREG—
ohjelmaan. Tehdyt esitykset on ainakin toistaiseksi huomioitu hyvin myös valtakun
nallisen ohjelman laadinnassa.
Vesihuollon edistämisessä Kemi—Tornio alueen vesittämishanke on edennyt
aikataulussaan ja vaadittavat pohjavesiselvitykset on saatu tehdyksi ja hankesuunnittelu
alulle. Kokonaan pohjavesien avulla vesitetyiksi on saatu Rovaniemen kaupunki ja
Kemijärvi.
Viemäröinnin ulottaminen taajama—alueiden ulkopuolelle ei sen sijaan ole edennyt
toivotulla tavalla, koska kunnilla ei ole ollut rahaa osallistua sunniteltuihin hankkei—
sun.
Konepankkitoiminta on saatu vielä säilymään taloudellisena, vaikka osa henkilökun
nasta on jo siirretty muihin tehtäviin. Konepankin henkilöstön sopeuttaminen sen
81
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lakkauttamiseen on edennyt hyvin ja henkilöstön uudelleen kouluttautuminen on ollut
aktiivista.
Arktisten alueiden ympäristön tilan kansallisessa ja kansainvälisessä seurannassa on
saavutettu hyviä tuloksia. Kuolan tiedekeskuksessa toimiva vesi— ja ympäristöpiirin
varustama laboratorio on menestynyt hyvin kansainvälisissä interkalibroinneissa.
Samoin laboratorion palveluksia käyttävät tutkijat ovat saaneet julkaistuiksi tutkimuk—
siaan arvostettuissa kansainvälisissä sarjoissa.
Myös yhteistyö Murmanskin alueen ympäristönsuojeluviranomaisten sekä Ruotsin
Norrbottenin läänin ympäristöviranomaisten kanssa on ollut intensiivistä.
Piiri on osallistunut aktiivisesti AMAP:in, Barentsin Euroarktisen alueen ja Suoma—
lais—Norjalaisen rajavesistökomission työskentelyyn.
Inarinjärvitutkimus on saatu raportointivaiheeseen ja alustavat tulokset näyttävät
erittäin lupaavilta.
Laboratorio— ja maastotyöskentelyssä käyttöönotettu laatujärjestelmä on toiminut
hyvin.
Kemin edustan merialueella ja Kemijoen vesistössä on otettu käyttöön uusitut
yhteistarkkailuohjelmat.
Määrärahojen käyttö
Lapin vesi— ja ympäristöpiirin YM:n toimintamomentin (35.25.21) kokonaiskäyttö oli
vuonna 1994 17,6 milj.mk, josta palkkojen osuus oli 13,3 milj.mk. Maa— ja
metsätalousministeriön toimintamomentin kokonaiskäyttö oli vastaavasti 3,4 milj .mk,
josta Inarijärven hoitovelvoitteen osuus oli n. 2,1 milj.mk.
Sekä YM:n että MMM:n budjetissa myöntämät työmäärärahat olivat yhteensä n. 10,6
milj.mk, josta YM:n osuus oli n. 0,2 milj.mk ja MMM:n osuus n. 10,4 milj.mk.
Työllisyystyöohjelmien mukaisia työllisyysvaroja käytettiin n. 22 milj.mk ja tämän
lisäksi sekä työllisyysvelvoite— että harkinnanvaraisia työllistämisvaroja käytettiin n.
3,6 milj.mk.
Kansainväliseen toimintaan käytettiin yhteensä 0,9 milj.mk.
Henkilövoimavarat
Vuoden 1994 lopussa Lapin vesi— ja ympäristöpiirin henkilöstön kokonaisvahvuus oli
146 henkilöä, joista määräaikaisia oli 22 henkilöä.
Ympäristöministeriön palkkausmomentilta oli palkattuna 77 vakinaista ja 7 määräai—
kaista henkilöä. Työmäärärahoilla palkattuja henkilöitä oli vakinaisia 47 ja määräai—
kaisia 19. Edellä esitetyt luvut eivät sisällä työmaiden määräaikaisia maa— ja vesi—









TILASTOTIETOJA VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON TOIMINNASTA
JA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ
1. Vesi— ja ympäristöpiirien toimintaa ja toimintaympäristöä koskevia tietoja
2. Vesi— ja ympäristöhallinnon henkilökunta toimintayksiköittäin 31.12.1994
3. Vesi— ja ympäristöhallituksen henkilöstö yksiköittäin ja henkilöstöryhmittäin 31.12.1994
4. Vesi— ja ympäristöhallituksen henkilöstö yksiköittäin ja momenteittain 31.12.1994
5. Vesi— ja ympäristöpiirien henkilöstö henkilöstöryhmittäin 31.12.1994
6. Vesi— ja ympäristöpiirien henkilöstö momenteittain 31.12.1994
7. Vesi— ja ympäristöhallinnon työajan käyttö tulosalueittain vuonna 1994
8. Vesi— ja ympäristöhallinnon käyttämät määrärahat vuosina 1992—94 ao. vuoden hintatasossa
9. Määrärahat virastoittain vuosina 1993—1994
10. Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuodesta 1972 vuoden 1994 kustannustasossa (milj.mk)
11. Vesi— ja ympäristöhallinnon talousarvion toteutumalaskelma v.1994
12. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuodelta 1994
13. Vesi— ja ympäristöhallinnon yksiköiden kustannuslaskelmien yhteenveto v. 1994
14. Vesi— ja ympäristöhallinnon kustannuslaskelma tulosalueittain v.1994
15. Vesi— ja ympäristöhallituksen kustannuslaskelma tulosalueittain v.1994
16. Vesi— ja ympäristöpiirit, kustannuslaskelmien yhteenveto tulosalueittain v.1994
17. Varsinaisten työmäärärahojen käyttö vuonna 1994 (1000 mk)
18. Yhteenveto työohjelmista vuonna 1994 (1000 mk)
19. Yhteenveto varsinaisista työohjelmista vuonna 1994 (1000 mk)
20. Yhteenveto työllisyystyöohjelmista vuonna 1994 (1000 mk)
21. Vesi— ja viemärilaitosten avustukset vuonna 1994
22. Vesi— ja viemärilaitosten korkotukilainat vuonna 1994
~ Taulukon, kuvan tai muun tilastoyhteenvedon numero
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23. Pitkäaikaiset valvontakohteet 31.12.1994
24. Valvontatapaukset, jotka ovat vaatineet valvontaviranomaisten toimenpiteitä vuonna 1994
25. Rikkomukset ja niiden oikaisu vuonna 1994
26. Kemikaalivalvonta vuonna 1994
27. Jätteiden kansainvälisten siirtojen valvonta vuonna 1994
28. Jätevesiä vesistöön johtaneet tarkkailuvelvolliset laitokset vuonna 1993
29. Teollisuuden ja kalankasvatuksen päästöt vesistöön vuonna 1993
30. Teollisuuden päästöt vesistöön vesi— ja ympäristöpiireittäin vuonna 1993
31. Kalankasvatuslaitosten tuotanto ja ravinnekuormitus vuosina 1975—1993 (ml. Ahvenanmaan
maakunta)
32. Kalankasvatuslaitosten tuotanto ja lukumäärä meri— ja sisävesialueella vuosina 1979—1993 (ml.
Ahvenanmaan maakunta)
33. Vuoden lopussa vireillä olleet katselmustoimitukset hanketyypeittäin vv. 1980—1994
34. Annetut lausunnot muissa kuin varsinaisissa vesioikeusasioissa vuonna 1994 vesi— ja ympäristö—
piirien ilmoitusten mukaan
35. Suunnittelutoiminta vesi— ja ympäristöpiireissä vuonna 1994
36. Ojitustoimitukset vuonna 1994
37. Peruskuivatustöiden rahoitus vesi— ja ympräistöpiireittäin vuonna 1994
38. Tulvasuojeluhankkeet vuonna 1994
39. Uittoväylien uittosääntöjen kumoamistilanne vesi— ja ympäristöpiireittäin 31.12.1994
40. Istutettujen kalojen määrä
41. Öljyvahinkojen tilastoimislomake vuodelta 1994
42. Öljyvahinkojen torjunnan kustannuksiin liittyvä yhteenveto kuntien vuosi—ilmoituksista vuodelta
1994
43. Vesi— ja ympäristöpiirien valtakunnalliset hydrologiset seurantaverkot vuoden 1994 lopussa
44. Piirien näytteidenottopaikat, näytteet ja määritykset vuonna 1994 (kpl)
45. Yhteenveto näytteistä näytetyypin mukaan vuonna 1994 (kpl)




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 8. Vesi— ja ympäristöhallinnon käyttämät määrärahat vuosina 1991—
94 ao. vuoden hintatasossa (milj, mk)
1991 1992 1993 1994 Kasvu Kasvu%
93-94
Lukujen 30.85 ja 35.25 määrärahat 579,5 585,1 598,8 710,1 111,3 18,59
Muu rahoitus 251,1 200,9 174,4 222,7 48,3 27,69
Yhteensä 830,6 786 773,2 932,8 159,6 20,31
Taulukko 9. Määrärahat virastoittain vuosina 1993—1994
1993
1 000 mk %
1994
1 000 mk %
Vesi-ja ympäristöhallitus 592 693 77,44 710 166 76,13
Ympäristöministeriö 23 805 3,11 21 527 2,31
Maa-ja metsätalousministeriö 13 970 1,83 7 732 0,83
Työministeriö 117 900 15,40 133 264 14,29
Riista - ja kalatalouden
tutkimuslaitos 10 294 1,34 15 996 1,71
Muut 6 745 0,88 44 199 4,74
Yhteensä 765 407 100 932 884 100
Taulukko 10. Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuodesta 1972
vuoden 1994 kustannustasossa (milj, mk)
Vuosi Kulutus- Siirto Sijoitus- Muut Yhteensä
menot menot menot menot
1972 274,39 55,11 171,64 501,14
1974 278,21 57,86 159,86 495,93
1976 294,98 81,00 238,53 614,51
1978 296,08 104,55 203,00 603,63
1980 287,75 69,53 188,99 12,35 558,62
1982 289,05 99,88 182,80 0,30 572,03
1984 294,27 103,83 0,30 594,09
1986 289,96 112,26 182,60 0,50 585,32
1988 317,77 101,20 239,64 0,10 658,71
1990 360,13 141,49 223,60 725,22
1992 429,21 128,30 228,48 785,99
1993 339,85 218,73 214,57 - 773,15














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuodelta 1994
(1000 mk)
.Julk.oik. suontteet Liikatal. hinn. suoritteet
TULOT 1) 1 901
Kustannukset:
Maksullisen toiminnan erilllskustannukset:
~ palkkaukset 384 375
~ muut henk kustannukset 238 255
~ aineet ja tarvikkeet 153
~ palvelujen ostot 307
* pääomakustannukset 28 48
~ muut erilliskustannukset 55 60
Erilliskustannukset yhteensä 705 1 198
U Kirjanpidon mukainen kertymä; osa suoritteiden laskutuksesta kirjattu vuoden 1995 tuloihin;















Vesi— ja ympäristöhallinnon yksiköiden kustannuslaskelmien yhteenveto
v. 1994
1 YMP S 3 VESI 4 YMP 5 TUTK 6 TIETO 8 ERILLIS YHT.
JA HOITO VAR VAH &SEUR PALV TEHT
HEVY 14791 13471 1 184 5516 39 2153 37154
TUVY 12561 10332 7314 4023 40 1672 35942
TAVY 10327 11 116 106 8472 560 1 311 31 892
KYVY 20751 5476 693 4855 33 336 32144
MIVY 6378 5661 419 4739 339 2632 20168
KUVY 9 253 15 129 199 4 969 30 2 217 31 797
PKVY 11 651 7 193 86 9 085 282 1 204 29 501
VAVY 8318 57746 421 6597 208 3427 76717
KSVY 14156 6515 79 7521 23 2838 31 132
KOVY 8737 24536 180 5355 335 7337 46480
OUVY 10636 26105 218 6523 163 28383 72028
KAVY 10027 7574 35 3949 220 8713 30518
LAVY 20204 24062 52 4790 9 14072 63189
VYH 29012 1435~ 11643 88292 25907 3972 173182




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vesi— ja viemärilaitosten avustukset vuonna 1994
Vesihuoltoavustuskiintiöt (1000 mk) v. 1994
Vesi- ja ympäristöpiiri Maa- ja metsä- Ympäristö- Yhteensä
ministeriö ministeriö
Helsingin 2400 800 3200
Turun 2300 800 3100
Tampereen 6000 600 6600
Kymen 3500 600 4100
Mikkelin 2400 200 2600
Kuopion 4900 800 5700
Pohjois-Karjalan 1400 200 1600
Vaasan 2000 700 2700
Keski-Suomen 4900 400 5300
Kokkolan 3500 400 3900
Oulun 5000 500 5500
Kainuun 700 200 900
Lapin 6000 800 6800
Yhteensä 45000 7000 52000
Taulukko 22.
Vesi— ja viemärilaitosten korkotukilainat vuonna 1994
Korkotukilainakiintiöt (1000 mk) v.1994
Vesi- ja ympäristöpiiri Maa- ja metsä- Ympäristö- Yhteensä
ministeriö ministeriö
Helsingin 13500 26000 39500
Turun - 7000 11500 18500
Tampereen 20000 5500 25500
Kymen 11000 7000 18000
Mikkelin 8000 1000 9000
Kuopion 14500 12000 26500
Pohjois-Karjalan 2000 2000 4000
Vaasan 4000 5000 9000
Keski-Suomen 10000 2500 12500
Kokkolan 9500 2500 12000
Oulun 7500 2000 9500
Kainuun 1500 1000 2500
Lapin 11500 2000 13500




Kohde Lainvoimaiset Voimassa olevat Muut tiedossa Yhteensä
vesioikeuden ennakkoilmoitukset olevat valvonta—
päätökset ja ojitustoimitus— kohteet
. ten päätökset
Teollisuusjätevedet 285 386 202 873
Kalankasvatuslaitokset 311 157 328 796
Yhdyskuntajätevedet 494 297 125 916
Kaatopaikat 22 349 457 828
Turkistarhat, eläinsuojat 4 6252 9022 15278
Turvetuotantoalueet 67 158 406 631
Muu kuormitus 7 267 183 457
Maa-aineksen otto 151 591 742
Suoja-alueet 189 189
Veden otto 1095 1095
Säännöstelyt ja voima-
laitosten käyttö 766 128 894
Vesistön järjestelyt, muu
vesirakentaminen, vesi- 1703 683 83 2469
liikenne
Yhteensä 50941 8549 11525 25168
108
Taulukko 24.
Valvontatapaukset, jotka ovat vaatineet valvontaviranomaisten
toimenpiteitä vuonna 1994











Saannöstely ja voimalaitosten käyttö 57




Rikkomuksetja niiden oikaisu vuonna 1994
Edelliseltä vuodelta Uusia Ratkaisuja Keskeneräisiä
siirtyneitä
Hevy 23 18 36 5
Tuvy 9 19 23 5
Tavy 37 20 27 30
Kyvy 29 29
Mivy 9 11 13 7
Kuvy 7 19 18 8
PKvy 27 24 28 23
Vavy 8 18 17 9
KSvy 49 33 52 30
Kovy 12 11 10 13
Ouvy 6 11 5 12
Kavy 13 13
Lavy 3 3 3 3
Yht. 190 229 274 145
109
Taulukko 26.
Tilastotietoja kemikaailvalvonnasta vuonna 1994
1 KEMIKMUVALVONTA
1.1 SUOJALJSKEMI KAALIEN ENNAKKOHWÄKSYMIS— JA ILMOITUSMENETTELYT
lukumäärä
Vuonna 1994 tehdyt VYH:n päätökset 34
Hyväksymispäätökset 1
Koostumuksen / nimen muuttaminen 1
Hyväksymisen peruuttaminen 6
Päätökset maalin tavoin käytettäviä puunsuojakemikaaleja koskevista ilmoituksista 19
Päätökset suojauskemikaaleilla tehtäviä kokeita koskevista ilmoituksista 7
Vuoden 1994 aikana tulleet uudet hakemukset ja ilmoitukset 16
Uudet valmisteet 9
Myrkkylain nojalla julistettujen valmisteiden uudelleen hyväksymishakemukset 4
Maali—ilmoitukset 3
Vuoden 1994 lopussa vireillä olevat hakemukset 84
Uusia valmisteita koskevat hakemukset 22
Käytössä olevia valmisteita koskevat hakemukset 48
Uudelleenhyväksymishakemukset 14
Vuoden 1994 lopussa vireillä olevat ilmoitukset 1
Ilmoitukset maalin tavoin käytettävistä puunsuojakemikaaleista 1
Sallittuja suojauskemikaaleja v. 1994 lopussa
Yhteensä valmisteita (tuotenimiä) 166
LJmantorjuntakemikaaleja 57
Puunsuojakemikaaleja 109
— maalin tavoin käytettäviä 52
— varsinaisia puunsuojakemikaaleja 57
Muutokset vuoteen 1993 verrattuna
Uusia valmisteita (tuotenimiä) 7
Valmisteita, joiden hyväksyminen peruttu 8
1.2 TORJUNTA-AINEIDEN YMPÅR ISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Vuoden 1994 aikana a~etut lausunnot toijunta-aineista 42
VYH:n lausunnot kasvintuotannon tarkastuskeskukselle torjunta—ainevalmisteiden
ympäristövaikutuksista 29
Muut ennakkotarkastukseen liittyvät arvioinnit, muistiot ym. 13
Vuoden 1994 aikana tulleet lausuntopyynnöt 40
Vireillä devien lausuntopyyntojen määrä v. 1994 lopussa 89
110
Taulukko 27.
Jätteiden kansainvälisten siirtojen valvonta vuonna 1994
Vesi- ja ympänstöhallituksen tekemät päätökset ja lausunnot Lukumäärä
vuonna 1994
Jätteen vienti hyödynnettäväksi -
~ Hyvä ksyntä 18
~ Kielto i
















Jätevesiä vesistöön johtaneet tarkkailuvelvolliset laitokset vuonna 1993
Toimiala Tarkkailuvelvoitteen_peruste Tarkkailu—
velvolliset
Vesioikeuden Ennakkoilmol— Muu tarkastus— laitokset
päätös tuksen tarkas— lausunto
tuslausunto
kpl kpl kpl kpl
Massa— ja paperiteollisuus 50 50
Mekaaninen metsäteollisuus 10 11 5 26
Öljy— ja petrokemianteollisuus 6 4 10
Lannoiteteollisuus 4
Muu kemianteollisuus 18 5 23
Klvenlouhintaja kivennäisteoliisuus 16 6 1 23
Malmikaivostoiminta 6 1 7
Metallien valmistus 9 2 1 1
Metalliteollisuus 14 20 3 37
Tekstiiliteollisuus 5 4 3 12
Nahka— ja turkisteollisuus 4 4
Maidon— ja lihanjalostus 8 1 9
Muu jatkuvatoiminen elintarviteollisuus 5 4 9
Kausiluontoinen elintarviketeollisuus 25 4 29
Erilliset voimalaitokset 21 7 28










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kalankasvatuslaitosten tuotanto ja ravinnekuormitus vuosina 1975—1993
(ml. Ahvenanmaan maakunta)
Vuosi Tuotanto tla Fostorikuomiitus tla Typpikuormitus t!a
1975 1800 25 180
1980 4700 66 470
1984 10000 130 1000
1985 10300 134 1030
1986 11200 145 1120
1987 13000 170 1390
1988 16600 210 1550
1989 18600 250 1740
1990 18600 252 1712
1991 19300 245 1780
1992 17900 219 1640
1993 17500 188 1406
Taulukko 32.
Kalankasvatuslaitosten tuotanto ja lukumäärä meri— ja sisävesialueella
vuosina 1979—1 993 (ml. Ahvenanmaan maakunta)
Vuosi Tuotanto Tuotanto Laitokset Laitokset
merivesialueella sisävesialueella merivesialueella sisävesialueella
tla tJa — kpl kpl
1979 794 2481 36 78
1980 1958 2712 78 108
1981 2211 3172 85 157
1982 3226 3099 98 195
1983 3910 3601 105 173
1984 5381 4112 151 184
1985 6647 3427 176 159
1986 7140 3773 177 184
1987 8784 3916 177 204
1988 12700 3600 172 164
1989 13460 5140 180 206
1990 13180 5420 164 187
1991 15200 4100 206 203
1992 14670 3230 217 191
1993 13700 3800 232 174
114
Taulukko 33.
Vuoden lopussa vireillä olleet katselmustoimitukset hanketyypeittäin w.
1980—1994
Hanketyyppi VLIOSj
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
voimalaitos ja muu ve—
sistöön rakentaminen 26 23 28 39 19 21 13 9 15 10 10 7 6 4 5
vesiliikerme, uitto ja 24 18 20 19 16 13 12 8 6 8 9 8 5 4 5
ojitus
järjestely 20 16 14 11 12 15 12 13 10 10 6 9 8 8 7
säännöstely 27 25 21 23 23 17 15 21 13 9 10 9 5 4 5
vedenhankinta 37 31 22 16 18 20 17 18 25 17 21 19 13 12 6
jäteveden johtaminen 54 56 53 40 57 49 53 77 83 87 93 50 49 34 39





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 35. Suunnittelutoiminta vesi— ja ympäristöpiireissä vuonna 1994
q
Piiri Yleissuunnitelmat Pohjavesiselvitykset Hankesuunnitelmat ~)
Hyviksyttyjä SuunnIIettavsna~ Hyväksyttyjä Suunnfleltavana’) Hyväksyttylä Suunnfleliavana~
kpl kpl kpl kpl kpl kpl
Hevy 4 2 0 0 2 25
Tuvy 3 3 2 1 2 1
Tavy 0 3 0 0 1 8
Kyvy 11 5 1 1 0 27
Mivy 2 1 3 2 5 15
Kuvy 0 1 0 2 4 8
PKvy 3 7 10 5 2 16
Vavy 1 6 2 12 6 25
KSvy 10 7 0 0 10 15
Kovy 8 2 5 4 2 15
Ouvy 3 1 31 30 12 28
Kavy 9 7 0 2 9 10
Lavy 0 0 8 14 32 60
Yht. 54 44 62 73 87 253
*) Suunniteltavana vuoden 1994 lopulla.



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 38. Tulvasuojeluhankkeet vuonna 1994
Valmiina olevat suunnitelmat* Valmistuneet hankkeet
(hankesuunnitelma hyväksytty) (rakennushankkeet)
Piiri kpl Kust.arvio/Valt. osuus Hyötyala kpl Kust.arvlo~Valt.os. Hyötyala
1000mk ha 1000mk ha
Hevy - 3 15400/15400 1 500 0 0/0 0
Tuvy 1 4 800/4 400 900 0 0/0 0
Tavy 1 2 500/1 200 69 0 0/0 0
Kyvy 1 1 600/1 600 190 0 0/0 0
Mivy 0 0/0 0 0 0/0 0
Kuvy 2 3 530/3 530 679 0 0/0 0
PKvy 0 0/0 0 0 0/0 0
Vavy 3 155 000/155 000 6438 1 8500/8 500 893
KSvy 0 0/0 0 0 0/0 0
Kovy 7 30 940/30 940 1 285 1 80 100/80 100 3 000
Ouvy 1 870/600 0 0 0/0 0
Kavy 0 0/0 0 0 0/0 0
Lavy 1 3 600/3 600 593 1 1 232/1 202 0
Yhteens 20 218 240/216 270 11 654 3 89 832/89 832 3 893
* Vuonna 1994 hyväksytty 2 hankesuunnitelmaa
Taulukko 39.
Uittoväylien uittosääntöjen kumoamistilanne vesi— ja ympäristöpiireittäin
31 .12.1994
Piiri Aloittamatta tai Hakemus vesi— Uittosääntö äätöksen mukal Yhteensä
suunnitteilla oikeudelle tehty kumottu set velvoitteet
Hevy 0 34 33 32 34
Tuvy____ 0 13 13 12 13
Tavy 1 23 21 19 24
Kyvy 0 29 29 25 29
Mivy 1 44 43 36 45
Kuvy 13 15 15 5 28
PKvy 2 22 22 20 24
Vavy 6 6 6 6 12
KSvy 4 — 39 39 35 43
Kovy 1 12 12 9 13
Ouvy 3 25 24 21 28
Kavy 3 35 35 29 38
Lavy 7 59 59 50 66
Yhteensä 41 356 351 302 397
Velvoiteistutukset 1994
10 000 000 Siika
1000000
~
Taulukko 40. Istutettujen kalojen määrä
istutukset
Siika 2 269 696
Taimen 248 918 —
L 14929
Nieri~ — 46 000 —
Harjus 20 021 —
Hauki 54 036 —
Kuha 63 922 —





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 42. Oljyvahinkojen torjunnan kustannuksiin liittyvä yhteenveto
kuntien Vuosi—ilmoituksista vuodelta 1994
Torjuntavalmjucjen yNäpidosta aiheutuneet




kustannukset, vain ensi- ja täydennyshankinnat
maaöljyvahinkojen torjunta 4 495 958
alusöljyvahinkojen torjunta 4 830 275
Kaluston varastoinnin ja vahinkojätteicjen
käsittelyn järjestäminen 5 158 864





























































































































































































































































































































































































































































































Piirien näytteidenottopaikat, näytteet ja määritykset vuonna 1994 (kpl)
Piiri Näytteidenotto— Näytteitä Määrityksiä
paikkoja
Hevy 799 4678 53 897
Tuvy 505 4330 44 726
Tavy 602 4307 37921
Kyvy 731 3941 30562
Mivy 639 2765 30 983
Kuvy 572 3197 22183
PKvy 1379 4654 38438
Vavy 1408 18712 48793
KSvy 834 5204 44 795
Kovy 378 6404 31719*)
Ouvy 871 4244 43667
Kavy 673 3277 29313
Lavy 1043 6421 57677
Yhteensä 10434 72134 514674
“) Piirin tilastossa ‘isäksi noin miljoona biologista määristystä.
Taulukko 45.
Yhteenveto näytteistä näytetyypin mukaan vuonna 1994 (kpl)
Näytetyyppi Keskushallinto Piirihallinto Yhteensä
j lab ttt vet
Vesistöt 3277 92 44 769 48 138
Pohjavedet 576 4 988 5 564
Sadevedet 533 289 822
Jätevedet 395 362 50 3 590 4 397
Biologinen
materiaali 707 - 6680 13 909 21 296
Sedimentit 224 883 865 1 972
lietteet
Maa- ja jäte
näytteet 110 787 601 1 498
Muut (lumi, 684 37 3 365 4 086
lehvästö ym.)
Lyhenteet: piirihallinto 13 laboratoriota
Iab tutkimuslaboratorio




Yhteenveto laboratorioiden määrityksistä määritysten laadun mukaan
vuonna 1994 (kpl)
Määrityksen laatu Vesi— ja ympänstöhallinnossa Muissa la— Yhteensä
tehdyt boratonois— -
Keskushallinto Piirihal— sa teetetyt
~ lab ttt vet unto
Kemialliset 51665 2 872 .. 471 200 4 083 529 820
yl. vesianalyysit 11 466 2 872 .. 419 307
metallit (AAS) 29 799 .. .. 44 762 600
orgaaniset 10 400 .. .. 6 408 468
radiokem. (C) .. .. .. 723 765 1 488
Biologiset .. .. 6 630 12 677 3 047 22 354
Mikrobiologiset .. -. 8 566 4 737 221 13 524
Kenttämääritykset .. .. .. 41 975 .. 41 975
Maaperän ja akt.
liett. fysik. määr. 2 373 .. .. .. 2 373
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